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t e m a s p e d a g ó g i c o s 
LQS males de la enseñanza 
, Universidades españolas sed hoy 
to de una crítica severa. Esta críti-
0 • nlica el reconocimiento de que ellas 
62 'o deben ser el órgano esencial de la 
Unción pedagógica, de la cual han de de-
%CP fundamentales direcciones para to-
AI los órdenes de la vida. 
La justicia impone una consideración. 
<• se dirige una ojeada al cuadro de la 
llura española desde setenta años atrás 
Jubrá je reconocerse que entre sus más 
¡KL nombres figura un gran número 
J catedráticos. E n la ciencia, en la po-
íhca en la filosofía, en el orden jui ídi-
la Universidad española se presen-
í?'con tan considerable aportación, que, 
v de eiia se prescindiera, no podría te-
slerse ¡dea del desarrollo de nuestra cui-
Uira en los tiempos modernos.. 
^5 también de notar otro fenómeno, 
los hombres de fama mundial no sue-
len enseñar bien a la masa de alumnos 
e ocupan los bancos de clase. No crée-
nlos que Menéndez Pelayo fuese en este 
sentido un acabado pedagogo, ni que lo 
haya sido Cajal. A algún discípulo de 
((Clarín» hemos oído expresarse en el sen-
tido de que de sus explicaciones no sa-
caba nada en claro. E l espíritu que vuela 
por las más altas esferas del pensamien-
to difícüme'nte se pliega a la labor pa-
ciente y tediosa de una enseñanza elemen-
lalisía, que a fuerza de insistencias y re-
peticiones tiene que horadar la costra de 
jos cerebros soñolientos. 
En materia de enseñanza han de dis-
tinguirse dos clases de problemas: de 
fondo y de forma. Desde el primer día 
de sus lecciones se planteará en la con-
ciencia del profesor esta cuestión capital: 
Debo proponerme con preferencia for-
mar hombres integrales, con facultades 
armónicamente desarrolladas, con un cri-
terio ante la vida, una personalidad firme 
y una enderezada voluntad, o habré de 
esforzarse, ante todo, por formar profe-
sionales especializados? Sin duda, des-
pués de meditar el problema, y teniendo 
en cuenta la especialidad de su misión, 
llegará a una solución ecléctica, y pen-
sará que debe hacer las dos cosas: una, 
la preparación profesional o especialmen-
te científica, por modo explícito, por en-
señanza directa, por transmisión de co-
nocimientos; la otra, por sugest ión, por 
influencia personal, por inspiración acti-
va, por continuas implicaciones íntima-
mente incorporadas a la enseñanza. Como 
íe filtran los rayos del sol por entre las 
\i»jas tíe los árboles, así llegan a nosotros, 
por entre la trama lógica de los concep-
tos, sutiles y penetrantes influjos espi-
rituales. Esos conceptos van bañados en 
una luz difusa que activa nuestras po-
tencias, requiriéndolas a más intensa vida 
como por arte de seducción sublime. E l 
contacto con los espíritus superiores, aun-
que no nos enseñe una ciencia concreta, 
deja en nosotros una huella indeleble. 
Pero una idea embargará cada vez más, 
a medida que el curso avance, la mente 
del alumno. E s a idea pesará también so-
bre el profesor, será como una cadena 
fiue impedirá iniciativas e imprimirá a 
la labor docente un sello mezquino y en 
cierto modo utilitario: la preocupación 
del examen. 
El profesor querrá desarrollar una ma-
lena, explicará ampliamente un tema, y 
al cabo de algunos días notará en los 
alonmos un visible desasosiego, Al fin se 
le acercarán a preguntarle: ¿Todo esto 
& usted a preguntarlo en el examen? 
Si contesta que no, desde entonces ape-
nas habrá nadie que le escuche, si no 
Pone en sus explicaciones especial ís imo 
«Iraclivo, E l ánimo de los alumnos <ístá 
dominado por apremios circunstanciales, 
P01" la preparación simultánea de varias 
«signaturas, y apenas pueden destacEfr 
Preferencias ni mantener vivo el interés 
«entífico puro. 
Comprendiéndolo así, el profesor dirá 
"n día: Vamos a hacer una labor más 
ementa!, pero m á s provechosa para us-
., De<ieo ayudarles en su prepara-
ción para el examen, (Murmullos de apro-
aron.) Es preciso que sepan ustedes des-
•ctr las ideas más indispensables, rete-
J r con claridad, fijar conceptos. Y a que 
ppan ustedes poco, que lo sepan bien. 
mara esto preguntaré, sobre todo, a los 
niás lo necesitan. 
^ día siguiente ésos que m á s lo ne-
^uan no asistirán a clase, ¿Por qué? 
^rque en el profesor no ven al maes-
. sino al futuro examinador, y en las 
finoUntaS 00 Ven un modo de enseñanza, 
^ una anticipación del examen. Si asis-
to A]0 VEZ ^ niostrar su ignorancia, co-
fern3 e"fermo muestra al médico su en-
'odos l PaTa qUe la cure' emPíearán 
lar u . medios posibles para aparen-
«itólorT Clencia que no tienen ; no habrá 
ibiraí Smcero, se apuntarán mutuamente. 
de pedn a Criadi l las al libro, y en vez 
be que les enseñen lo que no sa-
confUSQes.aclarcn 'o que les ha parecido 
ttna ^ 80,0 tendrán el deseo de evitar 
^ c a o i J 1 ^ 0 l a ̂ w Pueda intuir en la ca-
Esta 6 final de cu,,so-
eQseñarnCOinglUenCÍa Cntre la función de 
íeve har1" de examinar púsola de re-
^ra y ^ anos en un folleto el señor R¡-
'ilaria co r̂3^ L a autonomía univer-
W i a d " los tribunales del Estado la 
Acaso Parccer-
^^ntes00" 61,0 vendrían otros incon-
Pfoducir,' Pero no se puode negar que 
Ñor, es VPr>tajas apreciables. E l pro-
¡5*, pop Jerdad' quedaría desarmado ; 
má0 rniSmo' no podría nunca im-
Ĵ os. Vald5^"6 por sus mérilos intrín-
'i^'ciada 10 que va,iera su labor, 
' si f̂51" ,0S aIumnos. Sería apre-
enseña^ecía serl0 > ^ escucharía 
ainParar ^ Provechosa, y no po-
ICO^̂ . Su lnsuficiencia o su pereza ^ 
/wai de ia 2.* columna.) 
Peregrinaciones e s p a ñ o l a s 
en Roma 
Ayer llegó la peregrinación de Tierra 
Santa, presidida por el Cardenal Reig 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 23.—Hoy ha llegado, procedente 
de Tierra Sania, la peregr inación españo-
la, presidida por el Cardenal Primado, mon-
señor Reig, con el Patriarca de las Indias 
y el Obispo de Alicante. En la estación le 
esperaban dos representantes del Comité 
del Año Santo. 
El Cardenal se aloja en el Colegio Espa-
ñol. Viene muy satisfecho de su visita a 
Palestina y en perfecto estado de salud. 
La peregrinación de Vitoria, presidida 
por el Obispo, padre Zacar ías Martínez, ha 
empezado las visitas jubilares, recorriendo 
procesionalmente las calles de Roma, can-
tando himnos religiosos en castellano y en 
vascuence. Esta peregrinación ha ofrecido 
al Papa una preciosa cruz, obra de los 
obreros eibarreses, y el óbolo para la misa 
del Pontífice en Pentecostés. Mañana los 
peregrinos españoles as is t i rán a la cano-
nización de la beata madre Barat. 
L A PEREGRINACION PORTUGUESA 
El Papa ha recibido hoy a la gran pere-
grinación portuguesa, que comprende 2.400 
personas, entre las que hay 400 sacerdotes. 
Asistía a la audiencia el Cardenal Mendes 
Bello y numerosos Obispos. 
Su Santidad se felicitó del número im-
ponente de peregrinos, lo que sin duda al-
guna produc i rá un gran bien a Portugal, 
«país glorioso, sobre todo por lo que hizo 
en favor de la fe, abriendo nuevos cami-
nos a la Religión y dando a la Iglesia 
tantos misioneros y tantos santos, entre 
los que basta citar a San Antonio». 
El Pontífice examinó después la si tuación 
actual del mundo, diciendo que todas las 
naciones necesitan ahora la paz y la tran-
quilidad, y que el Papa pide a Dios para 
Portugal esos bienes, enviándole su ben-
dición. 
Terminó recordando al clero que cuide, 
sobre todo, de las almas, realizando ñora 
ello cualquier sacrificio, y que esté siem-
pre sometido a la obediencia y a disci-
plina de las autoridades eclesiásticas. 
LOS ESCANDINAVOS Y LOS POLACOS 
Después recibió el Pontífice a los 500 pe-
regrinos escandinavos que llegaron ayer, 
presididos por sus respectivos vicarios 
apostólicos de Suecia, Noruega, Dinamarca 
e Islandia. La peregr inac ión ha regalado 
al Papa un magnífico á lbum con la colec-
ción completa de sellos de aquellos paí-
ses. 
Pío X I pronunció un discurso diciendo 
su alegría por ver a su alrededor, como 
una nueva prueba de la universalidad de 
la Iglesia, a católicos de tan lejanos paí-
ses. 
El vicario apostólico de Suecia ha cele-
brado hoy la misa en la tumba de la reina 
Cristina de Suecia, donde los peregrinos 
depositaron coronas de flores. 
Por úl t imo, recibió Pío X I una peregri-
nación polaca, presidida por el Obispo au-
xi l iar de Cracovia. 
Su Santidad recordó los sufrimientos de 
Polonia, a la que l lamó hija digna y cara 
de la iglesia, en T í que florece una mag-
nífica t radic ión de vida cristiana y de pie-
dad. Repitió que siempre cons iderará a 
Polonia como su segunda patr ia .—Da// ína, 
M a x , encargado de formar 
Gobierno en B é l g i c a 
Tratará de constituir un ministerio 
extraparlamentario 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BRUSELAS. 23.—Como principal causan-
te de la crisis, el Rey ha Uamado a Max 
para encargarle de formar Gobierno. E l 
alcalde de Bruselas, que, como se sabe, 
pertenece al partido liberal, ha aceptado, 
declarando que t r a t a r á de formar un Go-
bierno extraparlamentario. 
Por la tarde empezó las gestiones, visi-
tando a Brunet, presidente de la Cámara , 
y al presidente del Senado. También ha 
consultado a varios de sus correligiona-
rios. 
Las impresiones no son muy optimistas. 
Uno de los diarios liberafes m á s caracte-
rizados, Le Soir, dice hoy que la marcha 
de la s i tuación polít ica conduce, s egún , to-
das las probabilidades, a la formación de 
un Gobierno socialista-católico. 
Se ha perdido el 75 por 100 de la 
cosecha pendiente de naranja 
VALENCIA, 23—El comercio de naranja 
de Buir iana y de la Plana, que suspendió 
su tráfico y cerró los almacenes después 
del pedrisco de hace diez días , hasta que 
sé exteriorizara plenamente el daño causa-
do, ha abierto de nuevo y reanudado su 
labor con gran intensidad. 
Se calculan en un 75 por 100 las perdi-
das efectivas de la cosecha que quedaba 
pendiente; de manera que bas ta rán unos 
diez o quince días para la recolección del 
25 por 100 que queda exportable. 
La paral ización de estos días ha deter-
minado un alza extraordinaria en los mer-
cados ingleses, que ha favorecido grande-
mente a los exportadores. 
con la autoridad de j u e i de su propia 
obra docente. 
Es posible que entonces los alumnos, 
en su mayoría, prefiriesen, no al que en-
señase mejor, sino al que los preparase 
más ráp ida , económica y superficialmente 
para la prueba ante el tr ibunal del Es-
lado con lo cual la enseñanza descende-
r í a m á s a ú n y se h a r í a m á s u t i l i ta r ia ; 
pero t ambién hay motivos de esperar que 
los libres es t ímulos surgidos, el in te rés 
corporativo, !a in tervención de las repre-
sentaciones sociales y estudiantiles crea-
rían una rica variedad de funciones do-
centes, acomodadas a la diversidad de 
auditorios y de necesidades, clases de 
p repa rac ión y de repet ic ión para los alum-
nos menos preparados, otras de amplia-
ción y complemento, cursos especiales 
para las distintas aplicaciones de cada 
carrera, etc. De la l ibertad nacer ía lo d i -
verso y diferenciado, de modo que cada 
necesidad y cada grado de p r e p a r a c i ó n 
podr í a encontrar sat isfacción adecuada. I 
S a j a d o r MLNGUUON 
Los industriales defienden el 
Tratado h i s p a n o a l e m á n 
Piden al Reichestag su aprobación 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 23.—El Comité de la Industr ia 
y del Comercio a lemán ha enviado al 
Reichstag una comunicación, in te resándole 
la pronta aprobación del Tratado comercial 
h ispanoalemán, que será discutido en la 
C á m a r a el viernes próximo.—T. O. 
UN DISCURSO DE STRESEMANN 
Del discurso de Stresemann acerca de la 
pol í t ica exterior alemana, pronunciado hace 
días, ante la Comisión de Negocios Extran-
jeros del Reichstag, tomamos los siguientes 
párrafos: 
«Nuest ras relaciones con E s p a ñ a tienen 
un ca rác te r de gran amistad, que no ha 
sido interrumpido en varios siglos. Ningu-
na^ oposición pol í t ica nos separa di» aquel 
país, con el cual estamos unidos por mu-
chos intereses intelectuales. 
Siempre hemos encontrado en España 
apoyo y buena voluntad cuando se ha tra-
tado de un trabajo mutuo en el terreno de 
las relaciones internacionales. 
Una prueba de la buena voluntad y de 
la s impat ía de E s p a ñ a por Alemania ha 
sido la acogida que a los numerosos re-
presentantes de la cul tura alemana se ha 
hecho hace poco en aquella hospitalaria 
tierra. 
Es de esperar que se preste apoyo al Go-
bierno del Reich para que pueda reanu-
dar nuestras relaciones económicas con 
España, de manera de poder desarrollarlas 
en forma que sea beneficiosa para ambos. 
Sobre nuestro Tratado comercial, cuya 
ratificación decid i rá dentro de unos días 
el Reichstag, volveré a hablar m á s tarde. 
E l camino para un Tratado comercial pe-
renne con España, en el que hay que te-
ner t ambién en cuenta el cambio de la si-
tuación desde que el que está en vigor ha 
sido firmado, es aceptar el Tratado comer-
cial tal como está ahora. 
Esta aceptación es la ú n i c a solución para 
Amundsen llegó al Polo 
No se sabe si ha emprendido ya 
el regreso 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 23.—Según un despacho de Creen 
Harbour, Amundsen pasó sobre el Polo 
Norte el viernes por la m a ñ a n a j no se 
dice si el explorador noruego aterr izó o 
sí emprendió inmediatamente el regreso a 
Spitzberg. Unicamente añade que tomó po-
sesión del territorio que circunda el Polo 
en nombre de Noruega, dándole el nombre 
de Tierra del Rey Haakon, nombre del 
Soberano de su país.—T. O. 
Naufragan dos canoas de 
salvamento en B r e t a ñ a 
Veintisiete ahogados 
QUIMPER, 23.—A consecuencia del tem-
poral reinante en la actualidad en estas 
costas, se han hundido dos barcos pesque-
ros de Kar í ty y Penmarch. 
En su auxilio salieron de Penmarch dos 
canoas de salvamento, que a su vez zozo-
braron, pereciendo ahogados 27 de los 30 
tripulantes que iban a su bordo. 
El viento es de extraordinaria violencia, 
y el estado del mar es imponente. 
poder mejorar la actual s i tuación. E l re-
chazar esta ratif icación sería, aparte de las 
consecuencias económicas y enfriamiento 
de nuestras relaciones con ese m a g n á n i m o 
pueblo español, que en tiempos adversos no 
sólo fué neutral, sino que nos demost ró su 
amistad, que el c réd i to de Alemania, no 
sólo en lo que respecta al Tratado con Es-
paña, sino t ambién con los de otros países, 
quedar í a bastante perjudicado. 
Por tanto, en nombre de los intereses de 
nuestra pol í t ica extranjera, sólo me queda 
por rogar al Reichstag que otorgue la ma-
yoría necesaria para la rat if icación que de 
él solicito.» 
L O D E L D I A 
-GQ-
B/'en e s t á , pero . . . 
Tres días hace que grandísima porción 
de la Prensa madrileña dedica entusias-
tas artículos a defender la tesis de la co-
laboración francoespañola en Marruecos. 
Tan vivo es el anhelo por lograrla que, 
con olvido de cuanto se ha dicho en los 
últimos años contra la diplomacia secreta 
desde las avanzadas democráticas, no fal-
ta diario madrileño que preconiza las ven-
tajas de la negociación confidencial, lejos 
de secretarios y taquígrafos, y aun se 
contenta con el mero compromiso de co-
laborar, dejando para mejor ocasión—que 
pudiera ser peor—la fijación de términos 
y modos. 
A la tesis colaboracionista nada tenemos 
que oponer: en estas columnas consta 
nuestro asentimiento a ella. Mas si hemos 
de ser sinceros no podemos ocultar que 
las actitudes de antes no fueron, ni aquen-
de ni allende la frontera pirenaica, idénti-
cas a las de ahora. 
No hablemos de Francia; oi del parti-
do colonial francés; ni de las balas de 
Prensa; ni de las de ((arbaía». No miremos 
fuera del recinto patrio... ¿No es verdad 
que nunca como ahora, con el ardor de 
ahora, se reclamó la colaboración de 
Francia y España en Marruecos? ¿No es 
verdad que en otras ocasiones no hubo 
acciSn conjunta, sino contraria? ¿No es 
verdad que ahora, de momento, importa 
m á s a Francia que a España la unidad 
acción conjunta, sino contraria? ¿No es 
verdad, en fin, que el clamoreo de ahora 
hubiera convenido m á s a España cuando 
en nuestra Prensa apenas se hablaba de 
esto? 
Pues siendo verdad todo ello, es triste 
que se dé la sensación—equivocadamente, 
sin duda—que lo que no logró el interés 
de España lo hayíi logrado el interés de 
Francia, amenazado por aquel Abd-el-
Kr im. . . , que tanto ensalzó la Prensa fran-
cesa y aun algún periódico español. \ 
E / p e o r enemigo 
Consecuencia de !os acontecimientes que 
tienen lugar en Marruecos, una cierl. 
tación parece iniciarse en la esfera políti-
ca francesa. Se anuncian, como es sabido, 
una interpelación socialista y otra comu-
nista, y el periódico que pudiera pasar por 
órgano oficioso del «cartel»—»(Le Quoti-
dien»—ataca sin disimulo a! Gobierno. 
Monsieur Painlevé ha respondido al ata-
que con la requerida energía, hablando de 
los ((extraviados criminales que tratan, sin 
Me he metido a farolero en 
séptima plana 
P a c o e l F e o 
conocerlas, de las cuestiones m á s delica-
das y ejercen por adelantado su vigorosa 
facultad de censura. Los filósofos—ha di-
cho—llamarían a esto la censura s istemá-
tica «a priori». A continuación monsieur 
Painlcvó reclama la confianza de todos 
para el Gobierno. 
No cabe duda de que la única actitud 
posible es la adoptada por el jefe del Go-
bierno francés, que ha de sentirse apoya-
do por la inmensa mayoría de la opinión. 
Pueden y deben en tiempo de paz discu-
tirse los problemas desde varios puntos 
de vista y enfocarse las posibilidades de 
una guerra con criterios distintos; pero 
cuando la guerra llega no cabe sino la pa-
triótica unanimidad tras el Gobierno. 
De extravío criminal, sin otro calificati-
vo posible, y a veces de criminal a secas, 
ha de tacharse cuanto, mientras dura una 
guerra, contribuya a desmoralizar el es-
píritu público. Ningún Gobierno digno de 
tal nombre, aunque se llame radical, to-
lerará que a espaldas del Ejército que lu-
cha laboren sus m á s peligrosos enemigos. 
Y ahorremos al lector, que sabrá formu-
larlo por sí solo, el calificativo aplicable 
a la Prensa donde esos enemigos de re-
taguardia encuentren albergue. 
E x i s t e e l p r o b l e m a 
«La Correspondencia Militar» distingue 
con perfecta claridad dos problemas que 
a menudo se ha querido presentar como 
idénticos, y que son perfectamente diver-
sos: el problema terrorista y el problema 
social. Para el primero, la única política 
adecuada es la de la fuerza al servicio 
de leyes penales y de orden público. E l 
segundo exige normas, actuaciones y c r i -
terios basados en altos principios de jus-
ticia. 
L a distinción es obvia. Y, sin embar-
go, con frecuencia el espíritu social de 
las clases poderosas sufre agudos desma-
yos en las épocas de dura repres ión de 
tus violencias obreras. Establécese a s í 
un paralelismo contra toda lógica que no 
sea la de un ego í smo de cortos alcances 
entre dos fenómenos muy diversos, co-
mo son el mantenimiento del orden pú-
blico y el problema social. Pero ya se 
entiende que yerran y trabajan contra 
sus propios intereses quienes sólo en los 
momentos de peligro se ocupan en mejo-
rar las condiciones de los humildes y 
abandonan a és tos a su suerte cuando no 
pesa sobre sus personas y sus haciendas 
la amenaza revolucionaria. 
El problema social subsiste, y subsiste 
tanto m á s agravado cuanto menos se tra-
baje para su solución. Los Gobiernos de 
los pueblos m á s adelantados nos ofrecen 
a <liar¡o elocuentes muestras de que las 
cuestiones sociales constituyen una de sus 
primeras preocupaciones. L a C á m a r a de 
ios Comunes de Inglaterra entiende en 
estos momentos en un proyecto de ley, 
que es el plan m á s vasto ^fue en mofe-
r iq de seguros sociales se 'ha hecho en 
el mupclo. Quince millones noventa m i l 
personas aseguradas. 100 millones de pe-
setas anuales de! Estado y una contribu-
ción por partes iguales de los patronos 
y los obreros, o sea, un enorme sacrifi-
cio de la industria y el Tesoro inglés en 
pro de los trabajadores: he ah í lo que 
Inglaterra se dispone a llevar a la p rác -
tica. 
Otro dato igualmente de nuestros d í a s 
se encuentra en la declaración ministe-
rial de Van de Vyvere, donde se halla es-
ta preciosa ofirmación: 
«Un hecho resalta con toda claridad de 
la últ ima consulta electoral: el país desea 
conservar y acrecentar su legislación so-
cial.» 
Existe el problema. No lo olviden los 
que deben tener un interés mayor en 
que las soluciones sean pacíficas. Los 
pueblos m á s cultos y m á s Drósoeros se-
ñalan la ruta. * 
O t r o terremoto e n J a p ó n 
o 
Los primeros detalles hacen temer 
una nueva catástrofe 
Hasta ahora se sabe de dos ciudades des-
truidas y otras dos con grandes daños 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 23.—Un terremoto ha causido 
una nueva catástrofe en el Japón. 
No se tiene todavía detalles concretos, 
l imitándose los despachos de Tokio a anun-
ciar la destrucción de numerosas ciuda-lcs 
y aldeas, con gran número de muertos y 
heridos. 
En especial, la parte Oeste de la nación 
úa sufrido m u c h í s i m o . ~ r . O. 
w -r. « 
OSAKA, 23.—El temblor de tierra que 56 
produjo esta m a ñ a n a , a las once y diez, 
duró tres minutos. También se sintió en 
Kobe. Tokio n i Yokohama han sufiido daño 
alguno . 
Por toda la provincia do Tajima y f o r 
la costa del Mar del Japón reina gran cen-
íusión. 
En Ayooka se han hundido, como se ha 
dicho, unas 200 casas, a consecuencia de 
cuyo derrumbamiento está toda la pobla-
ción presa de las llamas. 
En las demás ciudades de esa misma 
provincia los daños resultan de gran con-
sideración. 
Kinoshaki y Toyoka han quedado c -tn-
pletamente destruidas por el incendio que 
ha seguido al temblor de tierra. 
Kioto, antigua capital, ha sido también 
duramente castigada, especialmente los dis-
tritos del Oeste, en el l i toral , y el Mar del 
Japófi. 
En la región de Ashima'se der rumbó un 
túnel en el momento que pasaba un tren 
de viajeros. 
En Yembudo otro tren descarri ló a con-
secuencia del movimiento de la tierra, y 
se precipitó por un ter raplén. 
E L MAS FUERTE DE HACE 
TREINTA Af^OS 
LONDRES, 23.—Cablegrafían de Tokio al 
Dcily News lo siguiente: Los detalles que 
se conocen ya del terremoto ocurrido en el 
Japón central permiten hacerse cargo de 
que se trata del terremoto más fuerte que 
se haya registrado en aquella comarca des-
de treinta años a esta parte. 
Los muertos parece que pasan de 100 y 
los heridos de un millar. En Kobe reina 
pánico, y en Osaka gran confusión. Ayoo-
ka está ardiendo y han huido al campo y 
al monte los 6.000 habitantes que tenía. 
Un tren que se esperaba en Sonoka no 
ha llegado, suponiéndose que lo habrá se-
pultado algún túnel al hundirse. 
En la mina de plata do Urano, que es la 
m.ls importante del Japón, se han produ-
cido impor tant í s imos destrozos, hundiéndo-
se varias galer ías . 
Muchos aeroplanos están volando por en-
cima de las comarcas donde ocurr ió el sí-
niestro con objeto de cerciorarse de la ex-
tensión e importancia de la catástrofe. De 
Tokio se han mandado socorros de toda 
clase. 
INFORMES MAS OPTIMISTAS 
OSAKA, 25.—Hasta ahora son muy pocos 
los datos concretos acerca del número de 
víct imas causadas por el terremoto ocu-
rrido en la provincia de Tajima. Se cree, 
no obstante, que debe de haber sido poco 
elevado relativamente, por ser de poca den-
sidad la población en esa comarca y por 
no haber en ésta ciudades de gran impor-
tancia. 
La provincia de Tajima, que es monta-
ñosa, se dedica muy principalmente a la 
sericicultura. Se ignora hasta ahora los 
daños que hayan sufrido las fábricas y edi-
ficios afectos a esa industria. 
Per iódico inglés en Argentina 
Para preparar el viaje del príncipe 
de Gales 
BUENOS AIRES. 23.—El público ha aco-
gido con entusiasmo el primer número del 
periódico Gran Bretaña, que se publica es-
pecialmente para informar al público de 
los menores gestos del Príncipe y de las 
medidas tomadas para festejar su llegada 
a la Argentina. 
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P B O V I N C I A S . — X T n a Sociedad anónima 
para la fabricación de la seda artificial 
en Barcelona.—Por el puerto de dicha ca-
pital entrarán en España importantes can-
tidades de tiigo argentino.—El Príncipe 
de Asturias asislirA en Valencia a las 
fiestas del Corpus {vaginas 2 y 3). 
E X T U A K J T J t O . — ü n terremoto que duró j 
tres lainutos ha devastado la provincia ja- ' 
I ponesa de Tajima; se ignoran detalles. |1 
pero parece que los daños y las víctimas 
BOO muy numerosos. — Se contirma que ij 
Amundsen ha llegado al Polo.—El Carde- 11 
nal Reig, con la peregrinación española de | 
Tierra Santa, ha llegado a Roma ayer.— [' 
Calma en el frente francés de Marruecos; 
las columnas del centro se han replegado, 
después de socorrer a los puestos (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
El» T 1 S M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, chubascos; cen-
1 tro y Extremadura, cielo nuboso; Levan-
te, buen tiempo, poco estable, y Andalu-
cía, buen tiempo. Temperatura máxima 
en Madrid, 14,4 grados, y mínima, 8,8. En 
provincias la máxima fué de 25 grados en 
Murcia, y la mínima, 3 en Avila. 
Calma en el frente f r ancés 
de Marruecos • 
o \ 
Después de socorrer los puestos 
las columnas del centro se han 
replegado 
E l combate del viernes fué muy 
duro habiendo lanzado la aviación 
500 bombas 
Se prohibe la entrada y la venta de 
«iL'Humanité > en la zona del pro-
tectorado 
RABAT. 23.—Parte ofleial de las opera-
ciones del frente Norte: 
«Oeste.—Reina calma en este sector, no 
habiendo ocurrido más novedad que siga-
nos disparos de fusilería en Bibane y una 
nueva acción de art i l ler ía contra los B'íni 
Berkuel. que ha provocado entre eUos el 
pánico y causado importantes bajas. 
Centro.—Ayer se procedió a limpiar de 
enemigos los alrededores de los puertos 
situados en la or i l la izquierda del Uarga> 
superior. Se seña lan más infiltraciones por! 
los montes de Senhadja. 
El d ía 22 la Aviación desempeñó un pa-
pel muy activo, realizando más de treinta 
salidas y lanzando 500 bombas sobre '^s 
aduares disidentes y las reconcentraciones 
enemigas. Se confirma que en ese día i » s 
bajas del adversario fueron muy grandes* 
En ese mismo día la columna de la lere-; 
cha tuvo que habérse las con importantes 
contingentes disidentes, apoyados por 1 3'JO 
regulares rifeños tan valientes y arroia-
dos como duchos en arte maniobrera. 
Este.—La si tuación es de calma. Se <s-
tán concentrando algunas fracciones r i le-
ñas en el Larga superior. 
«L'HUMANITE», PROHIBIDO 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE E L DEBATE) 
PABIS, 23.—El «Boletín Oficial del no-* 
tectorado» de Marruecos publica hoy un; 
decreto prohibiendo la entrada y la vj-na, 
del diario comunista de P a r í s L 'Humu/ íü 
té por contener ar t ículos incitando a ía» 
militares a la desobediencia en estas ope-v 
raciones militares.—C. de H. 
HERRIOT DEFIENDE A L Y A U T E Y 
PARIS, 23.—En la reunión del Consejai 
general del Ródano, M. Herriot ha concre-j 
tado cuál fué la actitud de su Gobiernon 
en el período preliminar de la agres ión 
de Abd-el-Krim. «El mariscal Lyautey—ha 
dicho—ha obrado desde el primer momento^ 
de perfecto acuerdo con nuestro Gobierno, 
y se ha comportado siempre de manera a 
no dar sospecha de ninguna irregularidad 
ni a ninguna falta de respeto a los acuer-
dos internacionales, dentro de los l ímites 
do nuestro derecho. En n ingún momento 
hemos intervenido en el conflicto entre es-
pañoles y rifeños. Sabiendo los propósitos 
de Abd-el-Krim, nos hemos conducido con 
reserva extrema, esperando ser atacados 
para rechazar el ataque.» 
M. Herriot ha remUdo homenaje a la pru-
dencia del mariscal Lyautey, que ha toma-
do todas las medidas necesarias para res-
ponder a la agresión. «Los duros choqueá 
que hemos sufrido eran indispensables pa-
ra salvar a las poblaciones y asegurar la 
tranquilidad total de la zona.» 
SE REPLIEGAN LAS COLUMNAS 
RABAT, 23.—Se señalan concentraciones 
de disidentes y rifeños al Norte y al Oeste 
de Kifane. El mariscal Lyautey ha tomado 
las medidas necesarias para hacer frente 
a la ofensiva que parece gestarse en dicho 
punto.' 
A pesar del fracaso de los rifeños en los 
úl t imos combates sostenidos contra las co-
lumnas Freydenberg y Combay, se com-
prueba que ^Vbd-el-Krim insiste en su mo^ 
vimiento ofensivo. , 
Las columnas francesas se han replega-
do después de reorganizar y abastecer las 
posiciones establecidas más allá del Uarga, 
destinadas a la vigilancia y protección de 
la ruta de Fez. 
LAS BAJAS RIFEÑAS 
RABAT, 23—Las bajas experimentadas 
por los contingentes rifeños son cada vez 
m á s elevadas. 
Durante el combate del d í a 13 la columna 
Freydenberg encontró abandonados en el 
campo 117 cadáveres , 
E L EXITO EN E L A L T O UARGA 
RABAT, 23.—Las noticias recibidas esta 
m a ñ a n a confirman el éxito briUante que 
han obtenido las tropas francesas al man-
do del general De Chambrun aver en el 
alto Uarga. 
La i m p r ~i6n que ha causado esta ope-
ración en la montaña , donde se refugian 
en grtin n ú m e r o los disidentes, ha sido 
considerable, principalmento a causa del 
enorme número de pérdidas sufridas por 
el enemigo. 
La operación fué llevada ráp idamente 
y la maniobra hábi lmente conducida a 
pesar de la bruma y la niebla que' se 
levantaron í iar ia la mitad del día, hacien-
do gran honor los resultados obtenidos 
a las dotos de mando del general De 
Chambrun y los jefes de los grupos Frey-
denberg y Combay. que pusieron de re-
lipve el espír i tu de ataque de los tirado-
res, legionarios e indígenas amigos que 
se hallan a sus órdenes. 
Hacia el Norte se señala mucho movi-
miento enemigo. 
El éxito obtenido ayer por las tropas del 
general De Chambrun tendrá en el cam-
po enemigo una repercusión cierta. 
Sin embargo, es de señalar la pres ión 
que el enemigo cont inúa ejerciendo en 
distintos puntos del frente Norte y en par-
ticular al Oeste de Koun. 
Asimismo l.ay que tener en cuenta que 
Abd-el-Krim con t inúa concentrando acti-
vamente sus fuerzas e in tensiñea su pro-
paganda para la guerra contra los fran-
ceses. 
DOS PUESTOS SALVADOS 
MELILLA. 22 (a las 23,30).—Las tropas 
rrancosas efectuaron razzias en los pobla-
dos de Senhaya y Beni Zcrual, avanzando 
al interior hasta conseginr salvar dos 
puestos que estaban cercados. 
Se sabe que se han sometido al Majzéu 
en aquella zona las fracciones de Alzanian 
y Ulad A l i , ambos de Marnisa. 
Malvy regresa a Paris 
SAN* SEBASTIAN, 23.—El ministro fran-
cés señor Malvy ha marchado en au tomó-
v i l a Biarri tz. desde donde c o n t i n u a r á su 
viaje de regreso a París . 
Monsieur Malvy ha manifestado que den-
tro de ocho días se conocerá el resultado 
de las negociaciones, insistiendo en que la 
labor de él ha sido ú n i c a m e n t e d ip lomát i -
ca, y que, por lo tanto, quedan pendiente» 
las de ca rác t e r mi l i t a r , que han de .seguir 
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Seis rebeldes detenidos en 
la carretera de Dr ius 
, ' ——o 
Indígenas de los pob lados somet idos 
ayudan a nuestras t ropas con t ra unos 
I " malhechores 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. 
Seis rebeldes prisioneros 
MEJILLA, 23.—Las fuerzas de servicio en 
•la carretera de Dríus detuvieron a seis in-
dígenas de la fracción de Guelaya, que se 
di r ig ían a la zona francesa. 
A l montar el servicio de segundad en 
j a avanzadilla de Benítez, resultó herido 
{jrave por un disparo rebelde el alférez del 
regimiento de Africa don José Martínez Mo-
üinares. Fué evacuado a Tafersit, ingresan-
do en aquella enfermería . 
Las posiciones de Tauarda, avanzadilla 
de Bufrich y Casa Fortificada, dispersaron 
'diversos grupos enemigos que se ocupaban 
;en las faenas del campo. 
Ij^os moradores de unos poblados sometidos 
' cooperan con nuestras tropas a la persecu-
ción de unos malhechores 
TETUAN, 23 (a las 15).—En la explanada 
j del campamento general formaron ayer 
I tarde las tres columnas afectas a la de-
• lensa de la plaza y su comarca, siendo 
'revistadas las unidades y barcas afectas 
'por el coronel jefe de la circunscripción 
de Ben Karrich, señor Periquet, reciente-
jnente nombrado gobernador mil i tar de la 
plaza de Tetuán. Terminada la revista, las 
.fuerzas desfilaron en columna muy br i -
llantemente. 
Las escuadrillas de aviación, a pesar de 
l a inclemencia del tiempo, efectuaron va-
Tíos vuelos de reconocimiento y bombar-
deo sobre los poblados de Anyera y Beni 
Ider. Uno de los aparatos sufrió aver ías 
en el motor, viéndose obligado a aterri-
i zar en el macizo de Mencal, próximo a 
Monte Cónico, acudiendo para protegerle 
fuerzas de Policía. Reparada la avería, 
pudo el aparato elevarse nuevamente, lle-
gando sin novedad al aeródromo de Sania 
Ramel. 
A l volver a la posición de Izardui Alto 
• las tropas que hab ían estado protegiendo 
, al aeroplano se presentaron al oficial que 
las mandaba dos indígenas , manifestando 
que deseaban someterse a las autoridades 
españolas, para lo cual hac ían inmediata 
entrega del armamento y municiones de 
que disponían. 
En la m a ñ a n a de hoy fueron t ra ídos a 
la plaza desde Ben Karrich los 10 prisio-
neros hechos ayer en el ataque al blocao 
y vertientes de Beni Hozmar, ingresando 
todos en la cárcel del Bajá. 
Una sección de 1̂ , barca amiga, a las ór-
denes de Iteniente Gancedo, se emboscó en 
las proximidades de Xer Arbaa, cerca de 
la zona internacional, apoderándose de nu-
merosas cabezas de ganado y haciendo pr i -
sionero al centinela moro que las guar-
daba. 
Un grupo rebelde penetró ayer en el 
aduar anyerino de Tahalen, perteneciente 
a indígenas sometidos, y robó algunas ca-
bezas de ganado, por lo que se entabló un 
combate entre rebeldes y adictos, acudien-
do en socorro de los úl t imos las guardias 
afectas y un destacamento de Intervención 
mil i tar , que persiguieron al enemigo en 
dirección a Telatza Tikut, donde trataban 
de refugiarse al amparo del terreno mon-
tañoso. Merece señalarse el hecho de que 
durante la persecución se incorporaban 
a nuestras fuerzas gentes armadas de los 
poblados sometido, que, poseídos de levan-
tado espíri tu, cooperaron a la eficaz bati-
da dada a los rebeldes, a los cuales se dis-
persó , luego de causarles varias bajas vis-
tas y recuperar el ganado que hab ían ro-
bado. 
—Se reciben noticias de las bajas ex-
perimentadas por los rebeldes en los re-
cientes bombardeos de la aviación, desta-
cándose las registradas en el poblado fie 
Beni Salem, cuyos habitantes tuvieron m á s 
de 30 heridos, en su mayor parte pertene-
cientes a la célebre banda del forajido apo-
dado Cortiio, que actuaba en aquellos adua-
res, y que de los 25 hombres que la com-
pon ían ha quedado con éste reducida a 
seis. Aseguran los informadores que el-
mencionado Cortito y su lugarteniente 
Amar Daul han quedado ciegos por efecto 
de los bombardeos aéreos. 
P n B f l M f i ^ D I A O E M A K D E A Z A H A R 
U U I l U n H S F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R Ó N I M A , 3 
L a i m p o r t a c i ó n d e 
t r i g o e x t r a n j e r o 
-o 
Por Barcelona entrarán 17.362 
toneladas 
El mapa industrial de Cataluña 
—o— 
BARCELONA. 23.—El capi tán general 
señor Barrera, acompañado del marqués 
de Foronda, el conde de Caralt, el jefe su-
perior de Policía y representantes de las 
entidades económicas de Barcelona, ha 
visitado esta m a ñ a n a el local de la Expo-
sición de Montjuich, donde se exhibe el 
mapa industrial de Cataluña, que figurará 
en la próxima Exposición de Grenoble. 
I-A I M P O R T A C I O N D E T R I G O 
BARCELONA. 23.—Ha llegado el tenien-
te coronel de Caballería don Santiago Es-
teban, delegado especial de la Dirección 
general de Abastos, para organizar los 
trabajos concernientes a la recepción y 
distr ibución del trigo importado, según el 
úl t imo concurso abierto por la Junta Cen-
tral . 
El trigo que se recibirá en este puerto 
^erá el siguiente: m a ñ a n a en t ra rá el va-
por Escalda, que transporta 7.225 tonela-
das; el día 24 el buque Pebblos, con 3.000, 
y días más tarde, el Siephort, con 7.147, 
que hacen un total de 17.362 toneladas. 
Asamblea de la Juventud 
Antoniana 
La sesión de ayer 
Ayer tarde continuaron las deliberacio-
nes de la Asamblea nacional de Juventu-
des Antonianas ante una concurrencia muy 
numerosa. 
Hizo uso de la palabra en primer lugar 
el padre Andrés Araújo, que pronunc ió 
en por tugués un bello discurso de saluta-
ción para los asamble ís tas en nombre de 
la Patria y de San Antonio. 
Luego el padre Antonio Torró desarrolló 
muy acertadamente el tema «Acción social 
de la Juventud Antoniana». Después de ex-
hortar a los asambleís tas a perseverar sin 
desmayos en su actuación, te rminó dicien-
do que «así como Jesús se dejó sostener 
por los brazos de San Antonio, también se 
d igna rá descender al corazón de la socie-
dad, si los 'óvenes antonianos ejercen fiel-
mente y ccii ardor el apostolado de la ver-
dad». 
A contiuación la señor i ta Teresa Gómez 
Guillamont, tesorera de la Juventud de 
Guadalajara, dijo un bello discurso salu-
dando a la Asamblea. 
Finalmente, el padre Antonio Pereiro dió 
una muy interesante conferencia ilustra-
da con proyecciones acerca de «La vida 
social de la Juventud Antoniana». 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos, así como el tenor Garmendía , que, an-
tes de que se iniciaran los discursos, cantó 
con mucho gusto una preciosa romanza. 
PROGRAMA PARA HOY 
A las ocho, misa de comunión general en 
San Fermín de los Navarros, en la que ofi-
c ia rá de celebrante el excelentísimo señor 
Nuncio de Su Santidad, y fervorines por el 
padre Toribio, presidente de la Junta pro-
vincial de la Juventud Antoniana de Galicia 
De diez a once, r eun ión de las secciones; 
de once a una, reunión del pleno y pre-
sentación de. las conclusiones por las po-
nencias y resumen por el padre Rosendo 
Lloréns. director de la Juventud de Vil la-
rreal. 
Por la taiae, sesión públ ica de clausura. 
«Pr imera Asamblea de la Juventud Anto-
nianoespañola . Su labor», por el padre Pe-
dro Orcajo. ex director de l a Juventud de 
Avi l a . ; «Apostolado del joven antoniano», 
discurso por don Santiago Fuentes P i l a ; 
«Apostolado de la joven antoniana». discur-
so por la señori ta Rosa Pombo y Ruiz. pre-
sidenta de la sección de propaganda de las 
Juventudes de la Acción Católica de la 
Muje^; «Promesas y esperanzas de la Asam-
blea», discurso por el director nacional de 
la Juventud Antoniana. y discurso de clau-
sura por un reverendís imo Prelado. 
A la sesión de la tarde as is t i rán proba-
blemente sus majestades y altezas reales, 
y durante ella el célebre bar í tono Matías 
Battistini can ta rá en obsequio de los asam-
bleístas varios trozos de su repertorio. 
Financiero norteamericano 
en To ledo 
Agasajo al alcalde de Madrid 
TOLEDO. 23.—En automóvil , y acompa-
ñado del embajador de los Estados Unidos, 
llegó a esta ciudad, donde pasó el día, el 
financiero norteamericano Wi l l i am Scoott 
Vare. Recorrió los principales monumen-
tos, acompañado del gobernador interino, 
deteniéndose especialmente en la Catedral. 
Almorzó en el hotel Castilla. Por la tarde 
recorr ió los vistosos arrabales de la ciu-
dad, regresando a Madrid. 
El alcalde de Toledo obsequió con un al-
muerzo al alcalde de Madrid, señor conde 
de Vallellano. condiscípulo suyo en la Fa-
cultad de Derecho. 
La comida tuvo lugar en la Venta de 
Aires, reinando gran entusiasmo. 
Muestra gran actividad la Comisión del 
centenario de la Catedral Primada. La Co-
misión de Propaganda ha propuesto la t i -
rada de la revista Catedral y Centenario, 
que l legará a todas las partes del mundo. 
La Junta directiva aprobó la propuesta. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Felipe Ner i 
El 26 será el santo del duque de Cubas. 
Le deseamos felicidades. 
Ingreso 
Lo ha verificado con el número 2 de la 
promoción en la Academia de Caballería 
el distinguido joven don Alfonso de Bor-
bón y Pintó , nieto del duque de Santa 
Elena. 
Banquete 
A la comida que ha tenido lugar en el 
hotel de los condes de Paredes de Navas, 
marqueses de Herrera, han asistido los 
condes de Peretti de la Bocea, los señores 
Üe Sie, los duques de Vistahermosa, las 
marquesas de Salinas y de Riscal, las se-
ñoras viudas de Núñez de Prado y de Mu-
guiro. ésta con su hija. María Teresa; don 
Luis Polo de Bernabé y su señora, don 
Juan Pérez Caballero, el duque de Tovar 
y señores Macario y Figueroa y Berme-
j i l lo . 
Concesión 
Le ha sido concedida la gran cruz 
de Beneficencia a la ilustre fundadora 
y sostenedora de las Escuelas del Ave 
María (Puente de Vallecas). doña Antonia 
Medrano. tan querida y respetada en aque-
lla popular í s ima barriada madr i leña , donde 
tanto bien ha hecho y sigue haciendo con 
su apostolado social. 
Felicitamos a la beneméri ta catequista 
por ese honor, harto merecido. 
El señor Bécquer sufre un 
ataque de parál is is 
Ayer por la m a ñ a n a fué víctima de un 
acceso en la Presidencia del Directorio el 
buillotecarto de la Academia de la Historia, 
don Jerónimo Bécqüer, que figuraba en el 
turno do visitantes. 
Avisado en aquel centro oficial el médi-
co de La Casa de Socorro, diagnosticó que 
se trababa de un ataque de parál is is . 
El seiíor Bécquer fué trasladado a su do-
micilio, que se encuentra en la Academia 
de la Historia, donde anoche continuaba 
en írrave estado. 
Hocemos votos por el restablecimiento 
de.1 enfermo. 
Viajeros 
Han salido: para Roma, la marquesa de 
Casablauca, los condes ,de Padul (ella es 
uaa Solís Desmaisicrcs, parienta, por lo 
tanto, de la nuuva santa española, que en 
el mundo fué la vizcondesa de Jorbalán) y 
don José Diez de Rivera y fami l ia ; para 
París , 4os marqueses, de Bolarquc y los se-
ñores de Olaso; para Alcalá de Henares, 
don Francisco Gatto Durán y su distingui-
da consorte; p á r a Ribadesella, don Pedro 
Pidal y familia, y para Alange, los mar-
queses de Güell. 
Regreso 
Han llegado a Madrid i procedente de 
Cuba, don José Luis Torres Beleña ; de 
Granada, don Alberto Ortega Pérez y don 
José Hernández Raigón, y de Alhama de 
Aragón, don Alfonso Cano y su distinguida 
esposa. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el señor don Euge-
nio Vivó Tar ín . 
Fué persona estimada por las inmejora-
bles prendas personales que le adornaban. 
A los deudos del difunto enviamos senti-
do pésame. 
Entierro, funeral y sufragios 
Ayer m a ñ a n , a las once, en el cemente-
rio de San Isidro, fué inhumado el cadá-
ver del señor don José Santos y Fernández 
Laza. 
Por disposición testamentaria no se in-
vitó al sepelio. 
El funeral t end rá lugar el martes 26. ac 
las once y media de la m a ñ a n a , en la pa-
rroquia de San Ginés. 
Las misas gregorianas comenzaron ayer, 
a las diez y media, en la iglesia del Sagra-
do Corazón y San Francisco de Borja. 
En diferentes templos de esta Corte. Able-
tas (Navarra) y Valdunciel (Salamanca) se 
d i rán novenarios. 
De nuevo reiteramos a la distinguida fa-
mi l ia del señor Santos y Fernández Laza 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Cabo de mes 
El martes 26 se cumpli rá el primer mes 
del fallecimiento de la marquesa viuda de 
los Castellones. do inolvidable memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, Cór-
doba, Granada y Toledo se d i rán misas 
por la difunta, a cuyos hijos, el poseedor 
del título, don Eduardo; doña Beatriz, con-
desa de las Quemadas; don Gonzalo, doña 
María Teresa, marquesa de Amurrio, y do-
ñ a Angela: hijos políticos, doña Virginia 
Dralce y Fernández Durán . don Joaquín 
Patino y Mesa, conde las Qnemadas; doña 
María Barroso y Sánchez Guerra, el mar-
qués de Amurrio y don Alvaro Drake y 
Travesedo; hermana política, doña Mal-
vina Bonaplata, viuda de Losada, y de-
m á s noble familia renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ALMERIA, 23.—En el t ransat lánt ico Men-
doza regresaron a su país los peregrinos 
chilenos que estuvieron en Roma ganan-
do el jubileo del Año Santo, Con los pe-
regrinos va el señor Obispo de Valparaí-
so, que ofició en la Catedral de pontifical. 
* JP * 
BILBAO, 23.—La Junta Sindical de la Bol-
sa ha elevado a la superioridad una ins-
tancia pidiendo la implantac ión del hora-
rio de verano y del sábado inglés. Se 
cree que ambas cosas comenzarán a regir 
el primero de junio. 
CADIZ, 23.—Mañana, a bordo del vapor 
Isla de Menorca, se celebrará una misa an-
te los restos del teniente coronel de Ca-
zadores señor Larrubia, con asistencia de 
todas las fuerzas de la guarnic ión y auto-
ridades. 
« « « 
FERROL, 23.—Mañana se celebrará en el 
Hospital de Marina la imposición de la 
cruz de Beneficencia al practicante de la 
Armada José López de Arenosa, que gene-
rosamente dió su sangre para realizar la 
transfusión que necesitaba el alférez de na-
vio don Rafael de Viueu Gutiérrez, grave-
mente enfermo. La cruz ha sido costeada 
por los compañeros del practicante. 
Una iglesia en E l Espartal 
Hace dos años asistió el entonces Obis-
po de Madrid, señor Meló, a la fiesta cele-
brada en E l Vellón con motivo de la re-
const rucción de la iglesia parroquial. U n 
hombre del pueblo, insignificante, al pare-
cer, pero con alma de apóstol, p resentó al 
Prelado un memorial, en nombre do los 
vecinos, para que se constl*uyera una capi-
l la o iglesia en E l Espartal. 
E l Espartal es un pueblecito separado de 
E l Vellón por una escabrosa es t r ibación 
de la sierra, donde unas 200 personas se 
encontraban sin misa y sin sacramentos, 
por la gran dificultad de i r a la parroquia. 
Un «varón de Dios», Justino Moro, del ve-
cino pueblo de Taramanca, era el que 
suplicaba al señor Obispo que no dejase al 
pueblo de El Espartal « incomunicado de la 
santa Iglesia de Dios». Las Marías del Sa-
grario, en especial la señor i ta Teresa Igual, 
la marquesa de Albolote y la señora de 
don Antonio Goicoechea (q. e. g. e.), re-
cogieron la idea, y.con la colaboiración per-
sonal de los vecinos, mediante el apoyo pe-
cuniario del señór Obispo, doctor Eijo, pu-
dieron emprenderse y llevar a cabo las 
obras. 
E l jueves pasado fué grande en los ana-
les de E l Espartal. Bendijo l a iglesia el 
Arzobispo de Valencia, que había iniciado 
los trabajos, inaugurando el culto y la 
«vida nueva», cuyo símbolo representa la 
hermosa iglesia en medio de los tejados 
grises de las pobres casucas. 
Largas serían de contar las escenas de 
cristianismo p r imi t ivo y candoroso a que 
ha dado lugar la cons t rucc ión de la igle-
sia. Asistieron a la i naugurac ión dis t ingui-
das personas de Madrid, que se interesan 
con espír i tu de cristiana caridad por el 
bien espiritual y temporal de aquellos 
buenos vecinos. Mencionaremos entre ellas 
a las señor i tas Igual (doña Teresa y doña 
Carmen), la marquesa de Albolote, Cr is t i -
na Arteaga, Marichu Gordon, A n i t a Ca-
brero, Carmen Vaca de Osma, Elena Aza-
dún, condesa de Alpuente, viudas de la 
Puente y de Miguel , Goicoechea (don A n -
tonio), señores de Torres (don Camilo), Ore-
ja Elósegui (don Marcelino), el arquitecto 
de las obras, señor D u r á n (don Miguel ) ; el 
marqués del Zarco y el delegado guberna-
tivo de Torrelaguna. 
E l señor Arzobispo de Valencia adminis-
t ró la comunión a 150 personas, pronun-
ciando una sencilla y paternal plá t ica . Por 
la tarde hubo solemne procesión por el 
campo, y acto seguido se colocó la primera 
piedra de las escuelas parroquiales, que 
l levarán a feliz t é r m i n o las Marías del Sa-
grario. En el lugar del emplazamiento 
pronunc ió elocuentes frases el padre Ru-
bio, y el pueblo quiso que hablase tam-
bién Justino Moro, que tanto hab í a con-
tribuido a la creación de la iglesia. E l len-
guaje sencillo y profundo a la vez de este 
joven extraordinario, que parece una en-
carnac ión de San Francisco de Asís, admi-
ró a los oyentes. 
Es l ás t ima que a pocos k i lómet ros de 
la capital haya pueblos, como E l Espartal, 
que carecen, carecía, de lo más indispensa-
ble para su vida religiosa y moral . Ahora 
sólo falta que se le dé agua y hacer una 
pequeña carretera, que enlace el pueblo 
con la carretera general. 
La fabricación de seda 
artificial en España 
Se constituye en Barcelona una 
S. A. con diez millones de pesetas 
BARCELONA, 23.—Con el título de «La 
Seda de Barcelona (S. A.)», se ha cons-
tituido hoy una Sociedad para la fabri-
cación de la seda artificial en España. 
El capital, que es de 10 millones de pe-
setas, será suscrito por poderosos elemen-
tos de la industria catalana, con el con-
curso técnico y financiero de una fábrica 
holandesa. También cooperarán algunos 
capitalistas franceses y belgas. 
Entre los industriales catalanes que cons-
tituyen esta nueva entidad figuran don 
Juan Giró y don Domingo Sert. 
Entierro de las v íc t imas del accidente 
de aviación 
BARCELONA. 23.—Esta tarde se ha veri-
ficado el entierro del teniente coronel don 
Hilario Ramos y del marinero \ l iguel Gar-
cía de las Casas, víc t imas del accidente de 
aviación ocurrido ayer en esta ciudad. 
Se formó la comitiva en el Hospital Mi -
li tar y fué presidida por el capi tán gene-
ral, gobernador c iv i l , jefe de la Aeronáu-
tica Naval, comandante de Marina y otras 
autoridades. 
Fuerzas del regimiento de Alcántara y 
dos seccionas de la Aeronáut ica Naval r in -
dieron honores. 
Llevaban las cintas del féretro que guar-
daba el cadáver del señor Ramos el re-
presentante de l a Aeronáut ica, don Pablo 
Miracle; el comandante de Marina, señor 
P a s q u í ; el teniente coronel de Ingenieros, 
señor Agui lar ; el representante de «La 
P e ñ a del Aire», señor Canuda, y los capi-
tanes de Aviación, señores Ortiz y Eche-
garay. 
Las del féretro del marinero García de 
las Casas eran llevadas por individuos de 
la Aeronáut ica Naval. 
Se p roh ib i r án los vuelos sobre la ciudad 
BABCELONA, 23.—El alcalde ha solici-
tado de las autoridades militares y de Ma-
rina que, en vista de la frecuencia con que 
vienen ocurriendo accidentes de Aviación 
dentro de la ciudad y el riesgo que ello 
constituye para los ciudadanos se prohiba 
absolutamente a los aviones volar sobre la 
población. 
Sociedades y conferencias 
E L D I A M U N I C I P A L 
La Federación de empleados y obreros 
del Ayuntamiento de Madrid celebrará ma-
ñ a n a el d ía municipal acordado en la 
asamblea que en la Corte se reunió hace 
un año para constituir l a Federación Na-
cional de servidores municipales, con una 
velada en su domicilio social, San Ber-
nardo, 2, principal . 
Comenzará a las míeve y media de la 
noche. 
Para que los obreros y empleados del 
Ayuntamiento puedan adherirse al d ía mu-
nicipal h a b r á en el local de la Federación 
unos pliegos en los que podrán firmar du-
rante todo el d ía de m a ñ a n a , así como 
dejar sus tarjetas. 
ASOCIACION D E REPRESION 
D E L A BLASFEMIA 
Esta Asociación ce lebrará hoy domingo, a 
las ocho de la m a ñ a n a , en la parroquia de 
San Millán una misa de comunión gene-
ral en desagravio de las blasfemias que 
se profieren contra l a Eucar i s t í a ; a las 
diez y media, un mi t in en el campamento 
de YeséHas, en el que h a r á n uso de la pa-
labra los señores Cavanillas, Castresana y 
Áyensa. y. a las cuatro de la tarde, la clau-
sura del curso de conferencias en la Aca-
demia de Jurisprudencia. P r o n u n c i a r á el 
discurso de clausura el señor Pons i 'mbeit . 
Las tarjetas pueden recogerse en el Cen-
tro de Defensa Social, Calatravas y San 
Millán. 
P A R A EX. L U N E S 
INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES 
(Marqués de Valdeiglesias, 1).—7 t . Don Juan 
Herrera Ortuño: cCosmogenia y Metalogéne-
sis>. 
ACADEMIA MEDICOQUIRUEGICA (Espar-
teros, 9).—7 t. Doctor Montaud: «Enfermo do 
sordera verbal pura». Doctor Recaséns: «Ane-
mia perniciosa del embarazo, tratada por 
rayos X». Doctor Torres Fraguas: «Escalas 
de accidentes del trabajo». Doctores Marañón 
y Bonilla: «Diabetes insípida en un niño de 
pocos meses». Doctor Torre Blanco: «Inger-
tos ováricos». Doctor Lafora: «Somnífero en 
la demencia precoz». Doctor Madinaveitia: 
«Deformaciones .decapilares en la úlcera gas-
troduodenal». Doctores Perrero, Larrú y Lu-
que: «Cuerpo extraño de vejiga». Doctor Mo-
gena: «Degeneración cancerosa en la úlcera 
gástrica». 
D O S O B R E R O S C A E N A 
U N P O Z O N E G R O 
Uno de ellos fué e^raído muerto 
y el otro en grave estado 
A un pozo negro, que fué descubierto 
ayer en las obras del alcantarillado de la 
calle de O'Donnell, cayeron los obreros Ni-
casio Redondo, de veinticuatro años , con 
domicilio en Cervantes, 10, y Constantino 
Rodríguez, de veintisiete, que vive en Em-
bajadores, n ú m e r o 100. 
El primero fué extra ído muerto. 
El otro presentaba caracteres de asfixia 
grave, y fué conducido a la Casa de Soco-
rro correspondiente, donde se r ean imó al-
go ; pero cuando se t ras ladó a su domicilio 
todavía se encontraba en grave estado. 
En el suceso interviene el Juzgado Muni-
cipal de Chamar t ín de la Rosa. 
Una C o m i s i ó n de Sevilla 
en Zaragoza 
Solicitan la cooperación de las pro-
vincias aragonesas en la Exposi-
ción Iberoamericana 
ZARAGOZA, 23.—Hoy han llegado a esta 
capital una Comisión de Sevilla, integra-
da por el coronel del tercero ligero de Ar-
tillería, don Luis Fernández , y los seño-
res Rodríguez, Barbont í y Marchena, que, 
en representación del Ayuntamiento sevi-
llano, vienen a solicitar la cooperación de 
Zaragoza a la Exposición Iberoamericana. 
Hoy mismo visitaron al alcalde para ex-
ponerle el proyecto, y el señor González 
Salazar les ha prometido que h a r á cuanto 
pueda para llevarlo a la práctica. Los co-
misionados expusieron también la idea de 
que asistan al referido certamen las tres 
provincias aragonesas, exponiendo sus pro-
ductos agrícolas e industriales, costumbres 
t ípicás, etc. A tal fin, estima la Comisión 
sevillana, que lo mejor ser ía que Zaragoza 
tomase la iniciativa de esta organización 
regional. 
El alcalde prometió a sus visitantes dar 
cuenta de todo ello al Ayuntamiento. 
En el Casino Mercantil se celebró des-
pués un acto de propaganda de la Expo-
sición Iberoamericana. 
Asistieron las autoridades y numeroso 
público. 
Al final, el Arzobispo pronunció un bre-
ve discurso abogando por la un ión ibero-
americana. 
La fianza del Crédito de 
Unión Minera 
| S e espera que el plazo para presen-
tarla sea prorrogable 
—o— 
BILBAO, 23.—El d ía 27 expira el plazo 
concedido por el juez instructor al Crédito 
de Unión Minera para consignar la fianza 
de 92 millones de pesetas para hacer fren-
te al pasivo. Se espera que este plazo sea 
prorrogado algunos d ías . 
Vuelca el automóvil de 
un colegio 
Una religiosa y cinco niñas 
contusionadas 
En la calle de Velázquez, esquina a la 
de Jorge Juan, el au tomóvi l del colegio de 
Jesús y María, sito en el n ú m e r o 14 de 
las primera de dichas calles, fué embes-
tido por la camioneta 15.818, que conducía 
Isaías Hernández Flórez, volcándole . 
En el au tomóvi l iban varias n iñas , acom-
pañadas de una religiosa pascualina, para 
ser conducidas a sus respectivos domici-
lios. De ellas resultaron con leves contusio-
nes Vic tor ia J iménez, Luisa y Blanca Gol, 
Mar ía Aragón y Rosa Gómez. La religiosa 
resul tó igualmente con distintas erosiones 
de escasa importancia. 
Conducía el au tomóvi l , que lleva el nú-
mero 14.666 M., Francisco Santos. 
Las lesionadas recibieron asistencia fa-
cul tat iva en los gabinetes sanitarios de los 
barrios de Salamanca y Retiro. 
Los dos vehículos sufrieron grandes des-
perfectos. 
Oposiciones y concursos 
P I E S 
S U D O B O S O r 
E N EXCESO, M A L -
O L I E N T E S , RECA -
L E N T A DOS POR EL 
EJERCICIO, SE EVITAN 
C O N U N B A Ñ O D E 
C U E R P O FE3ZCXAZ. D E A D U A N A S 
Aprobados ayer: 
Número 168, don Mariano Santa Ana Eo-
dríguez; 169, don Blas Cloquell Martínez. 
Convocados para mañana: del 173 al 220. 
SECSETABIOS MUNICIPALES 
Aprobados ayer: 
Número 127, don Trinitario Puertas Fuen 
te, con 11 puntos; 130, don Enrique Regne-
na Plaza, con 16; 153, don Antonio Flores 
Sánchez, con 18,90; 154, don Eloy Herráiz 
Valiente, con 11. 
Convocados para mañana: del 158 al 220. 
OFICINA DEL CABLE DE LAS PALMAS 
So hallan vacantes en la Oficina Italcable 
nuevo plazas para el servicio de amarre de 
Las Palmas, que serán provistas entre ofi-
ciales del Cuerpo de Telégrafos que posean 
los conocimientos necesarios. 
Las solicitudes so harán hasta el 25 del 
corriente, presentándose los aspirantes en la 
Ofici na del Cable de Málaga para sufrir las 
pruebas do aptitud el 1 de junio próiimo. 
AUXILIARES DE HACIENDA 
Aprobados el día 22: 
Primer Tribunal.—Número 674, Angel Mu-
ñoz Carretero, 34,500 puntos; 578, Angel Gar-
cía Ochoa Patrón, 31 j 579, Eusebio Dalda Gar-
cía, 33; 580, María de los Angeles García, 
42,500; 581, Antonio Guillen Haro, 33; 583, Ma-
nuel Tovar Rodríguez, 31,500 ; 584, Pablo Gali 
Portella, 38,666 ; 588, Carmen Romero Junque-
ra, 30; 592, María de los Angeles Comes, 31; 
595, Leopoldo Castilla Velázquez, 32,666 ; 600, 
Manuel Useros Gil , 30,500; 601, Mauricia Fer-
nández Leal, 33,833 ; 602, Ramona Espinosa 
Martín, 38,500 ; 604, Aurora Merino Carrasco, 
32; 609, Luis Emilio Secane Ulloa, 37; 610, 
Gloria Lozano Cordón, 33,500. 
Segundo Tribunal. — Número 1.389, Rosario 
AJvarez de Pablo, 38,32; 1.390, Ramón José Ro-
queñi Fernández, 37,32; 1.396, Vicenta Valver-
de del Barrio, 37,66; 1.403, Manuel Mota Sán-
chez, 54; 1.407, Gracia Jiménez Molina, 38; 
1.410, Felisa de la Guerra Agreda, 37,33; 1.411 
Antonio Hiera Balbuena, 32,99; 1.413, María del 
Carmen Gómez Aura, 43,99; 1.414, José María 
Lozano Bermejo, 34,33; 1.415, Luis Guaíta 
Aranda, 32; 1.418, José Mantilla Herrero, 35,33; 
1.421, Amalia Nogales Alfaro, 43,66; 1.422, Car-
los Inchausti Macía, 40,66; 1.423, Enrique Mo-
lina Suárez, 40,66; 1.425, Ricardo Conesa Jimé-
nez, 46,99; 1.428, Josefa Salas Navarrete, 33,66; 
1.429, Antonio López Ruipérez, 36,32; 1.430, Dio-
nisio Almarza Serrano, 36,33, y 1.431, José Zua-
zúa González, 32,66. 
Tercer Tribunal. — Número 2.929, Adelaida 
Zabala Cabrera, 32 puntos; 2.931, Manuel Cal-
vo Rasero, 32; 2.934, Jesús Morante Borás. 
31,50; 2.938, Adela Jiménez Soubirón, 40; 2.939, 
Fara Laborda Mateo, 34; 2.940, José Telesforo 
Sánchez, 33,50 ; 2.943, Asunción Marín Martí-
nez, 39,50 ; 2.952, Pilar Rodríguez Badía, 35,50; 
2.958, Beatriz Gutiérrez Bargueño, 38,50; 2.962, 
Elena Ruiz Mendiri, 40, y 2.964, Luis Risco 
Barceló, 32. 
Geografía económica 
de la Argentina 
Conferencia del profP(;„ 
don Mario Sáenz 0t 
—<i-— 
Durante hora y mect-a disertrt *~ 
Rea Sociedad Geográvlca el U 
gemino don Mario S á e n z sobre !?0r ar-
«La Geografía e conómica de la V tenia 
Argentina.. ia RePúbíica 
La conferencia del s e ñ o r Sáenz ^ 
yó una demostración chira b a ^ L nstitQ-
fuertes cimientos de las c i í r a T rt,0?0 
tencia económica de la A r g e n u ¿ a Po-
llada con progresos lernas pero' 
tes. wastao-
Comenzó tratando de l a riqueza 
condensada en los 26 millones de h S S ^ 
dedicadas a la agricultura, para h a b l V T ^ 
go de otra riqueza con ella r e l a c i o n é 
la pecuaria. La Argentina ha visto m S t í 
phcarse prodigiosamente su ganadería ¿ 
ro no se ha contentado con aumesntar M 
numero, sino que ha mejorado la c a í i í 
hasta un extremo tal, que los economisS? 
ante la evidencia de hechos, se preminí? 
si no se ha excedido oon tal r e f i n a m i ^ 
la calidad consumible. QXo 
En 1924 el valor efectivo del comercio hu 
ternacional argentino fmé de 1.840 milionp 
de pesos oro. que en p í s e l a s supone niiÜ 
millones. u*10 
Aquel total se descompone a s í : exporta, 
ción, 7.011 millones de posos oro- impe» 
tación, 824 millones de pesos. 
Como dato curioso, dió a conocer el se-
ñor Sáenz el de que Argentina figura en 
cuarto lugar como comprador de artícuW 
bri tánicos y en segundo lugar como ven. 
dedor. Obedece esto a que Inglaterra, por 
su poder comercial, ejercata a menudo a 
carácter de intermediario» y distribuye a 
su voluntad las comprasl que hace. Así 
puede afirmarse que n i España n i Portu-
gal reciben directamente las carnes argén! 
tinas. 
El señor Sáenz se refirió particularmente 
al comercio hispanoargentino. En 1923 Ja 
Argentina figuró como primera consumido, 
ra de aceite español , adquiriendo 15 millo, 
nes de los 29 que en total compra. Hubie-
ra sido posible—decía el profesor—que Ar-
gentina comprara a España los 14 millones 
restantes. Sin embargo, en 1924 España ha 
sido reemplazada en su puesto prívilegiaclo 
por Italia. Tal vez sea esto debido al Tra-
tado de comercio. 
El señor Sáenz hizo remozadas observa-
ciones sobre l a intensificación de las re-
laciones económicas entre España y la re-
públ ica sudamericana. 
Terminó hablando de la política univer-
sitaria. Las Universidades tienen su fun-
ción política, que deben desempeñarla ilus-
trando a los gobernantes e inspirándolos, 
como organismos a los que debe exigirse-
les no sólo la sabidur ía , sino la máxima 
serenidad, por v iv i r alejados de los apa-
sionamientos personales. 
El señor Sáenz fué ovacionado. 
Al comenzar el acto hizo la presentación 
del profesor, con frases del más alto elo 
gio, el señor Bergamín . 
A la conferencia asistió el embajador de 
la Argentina. 
J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
Centro parroquial de Santiago 
• E l d ía de la Ascensión celebró esta Ju-
ventud la fiesta de las escuelas de obreros 
que sostiene. 
Por la m a ñ a n a se acercaron a la Sagrada 
Mesa, en s impá t i ca camaradería , obreres 
y jóvenes catól icos. 
A las seis y media de la tarde se veri-
ficó so lemnís ima velada en el salón de ac-
tos de la Juventud. E l señor Pajarón leyó 
una bien escrita Memoria,, detallando la 
labor realizada por la Juventud parroquial. 
Proyectóse a con t inuac ión la película «El 
cocinero del duque», y las señoritas Sala-
zar y Gamero tocaron en el piano y canta-
ron, respectivamente, canciones y piezas 
musicales, de los m á s eminentes composi-
tores. 
Finalmente, el señor cura párroco hizo 
el resumen de la fiesta, después del re-
parto de premios a los alumnos de las es-
cuelas, y exhor tó a todos los presentes a 
que prestaran a la obra de la Juventud su 
ayuda y pro tecc ión . 
P E D I S A N 
PAQUETE PARA DOS B A Ñ O S SO C T S . 
DE V E N T A E N FARMACIAS DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
Las desventuras de un 
c a r r e t e r o 
Un aparador ..lesionado" y unas 
cuantas frutas por el suelo 
E l carro n ú m e r o 660, que guiaba Manuel 
Garrido, alcanzó en la calle de Toledo a 
Francisco López Vera, de cincuenta años, 
que iba cargado con un aparador, t i rán-
dolo al suelo. 
Francisco no sufrió lesión alguna, pero 
el mueble e x p e r i m e n t ó daños que se valo-
ran en 150 pesetas. 
No acabaron aquí las hazañas del carro, 
pues al retroceder dió un empujón a un 
puesto de frutas, dejándole «como nuevo». 
E l perjudicado valora los daños en 60 pe-
setas. 
E l carretero pasó a la comparecencia 
j u d i d a L 
N O T I C I A S 
B O L E T I N MCETEOKOLOGICO. — Estado í«-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió sobre la mitad septentrional di 
España. 
Datos del Observatorio del Elm).—Baróme-
tro, 75,4; humedad, 34; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 20; recorrido en las 
veinticuatro horas, 233; temperatura: má»" 
ma, 22,3 grados; m í n i m a , 14,8; media, 1M; 
suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, menos 
118,1; precipi tación acuosa, 0,0. 
En J a é n ha subido a l Cielo el niño de 
cuatro meses Alfonso Lamoneda Monge. 
A su padre, nuestro querido amigo don 
Juan, y demás fami l ia enviamos nuestro 
sentido pésame. 
R O M E R I A DEXi «BOLLTT».—Hoy d00"1^ 
de once de la mañana a ocho y media de 
tarde, se celebrará en los Viveros de la >' 
la tradicional romería del cbollu», que an 
mente organiza el Centro Asturiano. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A K J E » 0 - - ~ o 
tos oficiales: En Bahía (Brasil) ha fall*1 
don Sigcniro Dommi, juez. 
Porque no tiene r iva l , 
el buen sentido prescribe 
emplear para los dientes 
Pasta Den t í f r i ca Orive. 
T U N C I O N D E A P I C I O N A D O S . - E n el 
tro de la Comedia se celebró ayer Por ^ ¿9 
de una función de aficionados, a benen 
la Federación Bancaria de Pootball. ^ 
El personal de la Banca López Quesao» ^ 
terpretó cEl fresco del Guadarrama*; ^ 
Lazard Brother, «El asistente del / ^ e t ó 
y el del Banco ürquijo estreno o 
cLt. taquimeca», original del señor ^ 
BIENESTAR CONSTANTE. L o J ^ ^ c o a 
rá quien en pequeñas dosis desayu 
AGUA D E LOECHES. 
A M O R T I Z A C I O N E S . - L a *GaC.etâ 09d plL* 
publica disposiciones amortlza° ^ i ^ s Can*-
de ingenieros en prácticas de ^am ' moji-
les y Puertos; una de to"ero, d" Pa-
liar de primera clase, y otra de ayu 
mero de Obras públicas. 
uino m m t r ^ i 
Devuelve fuerza y salud a todos los en 
casas ex* E L «METRO» D E MOSCTT.-Las ^ m 
tranjeras que entablaron n ^ ^ C 1 i ó n de o» 
soviet do Moscú para la constru 
metropoütano están terminando sus ^ 
Parece ser que los cálculos de 1 ^ 
la explotación del n 
aseguran que brirá con creces los gastos de ^ ^ ^ 
esperándose que 
plazo. 
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fTna fórmula del Di rec tor io 
el concierto vasco 
para 
.ver marchó Primo de Rivera 
A ^ a Córdoba 
• ^ d a d política giró ayer exclusi-
^ ac"viu torno al concierto económico 
f & ^ A n V las Vascongadas, cuya pro-
^ ^f^rpnovación quiere dejar totalmen-
l & ^ J L t a . antes de regresar a Africa, 
^ S S e del Directorio. 
^ P riiodía se le comunicó en la Prc-
Al me ^ seiior Echevarrieta que el Con-
^eocia ^ Directorio celebraría de seis 
^ J a n t e s de la marcha del presiden-
• rÁrdoba estaría dedicado a puntúa-
le a ^ criterio del Gobierno sobre el rc-
^ / o r o b l e m a . 
Ort ivamente , a las seis de la tarde, 
hora más temprano que de costum-
®* e trasladó Primo de Rivera del mi -
^'JL de ia Guerra a la Presidencia, re-AOSQ inmediatamente con todos los 
" i K\ entrar había dicho a los pe-
^íSmo ustedes h a b r á n visto, se ha crea-
1 Banco de Crédito Local. Ahora ce-
fhraremos Consejo. 
para tratar del concierto con las Vas-
^ ^ l í ^ a jjay Unas bases, unas l íneas ge-
"Ü-fse" pueden hacer públicas? 
^Todavía, no ; porque es menester per-
(nárlas, detallarlas más . Pero dentro de 
S s o tres días las conocerán ustedes. 
A las ocho menos cinco terminó el Con-
cejo El presidente se limitó a saludar a 
los informadores con u n : 
-Hasta el lunes, seApres. 
0 general Vallespínosa confirmó que se 
tabía seguido estudiando la fórmula, pero 
Le todavía no hab ía nada definitivo. La 
dificultad estriba—agregó—en la diferencia 
¿a cantidades. 
—¿Afectará el concierto a otros impues-
jos que a los actuales? 
_^se es—replicó el vocal del Directo-
•po-el eje de la cuestión. Ahí están las 
dificultades, 
A pesar de las indicaciones en contra 
rio del presidente, todos los vocales acu 
dieron a despedirle a -la estación. Allí es 
laban también los subsecretarios de los 
ministerios, las autoridades militares de 
la plaza, el alcalde, conde de Vallellano; 
el gobernador c iv i l , señor S e m p r ú n ; el 
presidente de la Diputación, señor Salce-
do; el director general de I V Guardia ci-
vil, general P u r g ú e t e ; el de Seguridad, 
general Bazán; los señores Echevarrieta, 
Dómine y los hijos y el hermano del ge-
neral Primo de Rivera. Este saludó a los 
diputados provinciales de Vizcaya señores 
prmilla y Muñoz L 
E N E L O T O Ñ O , porK-HITO I C o m i s i ó n d e C o r u n a 
e n M a d r i d 
-Entonces, ¿dice usted que las fiestas serán en otoño? 
-Sí, señor. Corridas de toros, verbenas, iluminaciones y el «compañero» Arteaga, 
Cfan el Jefe del Gobierno subieron &! 
hídífc su ayudante, el duque de Horna-
chuelos, y el gobernador c iv i l de Ciudad 
Real. En el andén sonó una entusiasta 
wh» de aplausos al arrancar el expreso. 
£1 embajador de Inglaterra y el presidente 
Nuevamente se entrevistó ayer con el 
imarqués de Estella el embajador de Ingla-
terra. 
Us bases del organismo central de U . P. 
MaCana visi tará al presidente del Direc-
torio el Comité ejecutivo de la Unión Pa-
nática de Madrid para entregarle el pro-
yecto de bases para el organismo central. 
Despacho y visitas 
Ayer por la m a ñ a n a despacharon con el 
presidente del Directorio los subsecretarios 
m Gobernación e Instrucción pública, los 
directores generales señores Tafur y Ba-
namonde y los vocales del Directorio, ge-
nerales Jordana y Navarro. 
En la Presidencia estuvieron el Infante 
ion Alfonso de Borbón, el general Alfau 
y don Horacio Echevarrieta. 
Las Cámaras de Comercio españolas 
en el extranjero 
w el ministerio de Estado se reunieron 
«yw lós representantes de las diversas Cá-
aras de Comercio españolas, establecidas 
^ las demás naciones de Europa y en el 
«ni r Africa- Fué nombrado delegado 
" ^ Comisión permanente de Comercio el 
presentante de la de Burdeos, señor Gui-
lX gobernador c i v i l en Alcalá de Henares 
Acompasado por el conde de Cedillo, 
Residente de la Unión Patr ió t ica de Ma-
j^a. y el teniente de alcalde señor Fuen-
1 Ha, marchó ayer a Alcalá de Hena-
r!uJi golíernador c iv i l señor Semprún , i n -
Por el Ayuntamiento y los elemen-
ICoTUinúa ai / m a í de la 2.a columna.) 
Mueren dos m é d i c o s de la 
C o m i s i ó n I . del Paludismo 
Accidente de automóvil cerca 
de Beyrouth 
GINEBBA, 23.—Ha producido dolorosísi^ 
ma impresión la noticia de la grave des-
gracia ocurrida en las cercanías de Bey-
routh a los miembros de la Comisión i n -
ternacional del Paludismo de la Sociedad 
de las Naciones. Esta Comisión, de la cual 
forma parte el catedrát ico de la. Universi-
dad de Madrid, doctor Pittaluga, y que el 
año pasado recorr ió los Balcanes y Rusia, 
ha perdido dos de sus miembros, los doc-
tores Darling, ilustre malar iólogo de los 
Estados" Unidos, y Lothiaiii de la sección 
de Higiene de la Sociedad de las Naciones, 
a consecuencia del vuelco de un automó-
v i l . En el t r is t ís imo accidente, ocurrido el 
día 22 del corriente, perdió la vida también 
la secretaria de la Comisión, mademoiselle 
Beyon, y quedó herido el catedrático de 
la Universidad de Amsterdam señor Swe-
llengrebel. 
La muerte del doctor Darling constituye 
una gran pérd ida para la ciencia. Esta des-
gracia es particularmente sensible para Es-
paña , puesto que la Comisión del Paludis-
mo en pleno debía recorrer el próximo oto-
ño las comarcas palúdicas de España para 
estudiar los trabajos • emprendidos hace 
tiempo bajo la dirección del profesor Pit-
taluga. 
L A C R I S I S T E A T R A L 
Una represen tac ión de la Sociedad Ge-
neral de Empresarios de Espectáculos v i -
sitó ayer m a ñ a n a al general Navarro, in -
teresándose por que sea favorablemente re-
suelta la instancia que días pasados pusie-
ron en manos del general Primo de Rive-
ra, y en cuyo documento se estudian y 
proponen fórmulas concretas para aliviar 
en parte la actual crisis teatral. 
tos de Unión Pat r ió t ica de aquella locali-
dad. La autoridad y sus acompañantes fue-
ron recibidos por la Corporación munici-
pal, presidida por el alcalde, señor. Del 
Campo; el delegado gubernativo, señor Ri-
vera, y las autoridades locales. 
Hubo, en primer término, una recepción 
de fuerzas vivas y afiliados a la Unión Pa-
triót ica y al Somatén, y después de visitar 
l a iglesia de Santa María, la Galera y la 
Escuela Industrial, se celebró un banque-
te de 200 cubiertos, a los postres del cual 
brindaron los señores Del Campo y Sem-
prún . 
Por la tarde, después de visitar la igle-
sia magistral, se trasladaron los expedicio-
narios a la finca del conde de Canga-Ar-
güelles, donde éste les h ab í a invitado a me-
rendar. 
Una pet ición del pueblo de Vil lanucva 
de Vera 
Acompañado por el capellán señor Val-
depares estuvieron ayer por la tarde en la 
Presidencia para ver al general Nouvilas 
el párroco de Villanueva de Vera (Cáccres) 
y el propietario don Antonio Pérez, que 
piden al Directorio se deshaga el error co-
metido al clasificar del Estado los montes 
de aquel término, que desde tiempo inme-
morial venían utilizando los campesinos 
para pastoreo. 
E N L A E X P O S I C I Ó N D E 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
Conferencia de don Antonio 
Méndez Casal 
Fué la conferencia del señor Méndez Ca-
sal, escuchada con gran interés por nume-
roso público, algo más que una enume-
ración de nombres, fechas, escuelas y ten-
dencias; fué un estudio documentadís imo, 
en el que logró hacer percibir al auditorio 
el ambiente, la ideas, preocupaciones, las 
influencias de cada época, las causas de-
terminantes de las variaciones del arte en 
España, la formación de sus grandes pin-
tores en una forma que pudiera llamarse 
gráñea y viviente. 
Explicó el interés que la época actual 
siente hacia el niño, tema poco grato para 
nuestros pintores, no sólo por sus dificul-
tades, sino porque el sentido trágico de 
nuestra pintura religiosa no se aviene con 
la delicadeza de la pintura infant i l . 
Después de una explicación de los an-
tecedentes de la pintura de retrato en Es-
paña, estudia la figura de Alonso Sánchez 
Coello, en sus niños tristes e h ie rá t lcos ; 
la de Pantoja de la Cruz, muy verismo, 
aparece en pugna con su falta de ambien-
te espiritual, y a Bartolomé González, frío 
topógrafo del cuerpo humano, cuyo arte 
indignó a Rubens. 
Veíázqucz representa en la pintura del 
niño un sentido m á s libre y amplio, que 
se manifiesta en sus retratos y escenas. Mu-
ril lo, que por su amor a los niños hubiera 
sido un retratista excepcional, sólo nos le-
gó sus chiquillos bellísimos, pero sia, in -
tención iconográfica. Juan Carreño y Clau-
dio Coello, que impidieron la decadencia 
del retrato después de Velázquez, fueron 
detenidamente estudiados, y a continua-
ción, con gran copia de datos, las influen-
cias extranjeras que llegan con Felipe V 
y subordinan nuestro arte al francés con 
Mengs, Ranz y Vanloo, hasta el adveni-
miento de Goya, con quien resurge la ma-
nera española. 
Nuevas influencias, la llegada de Berh-
müller, la tertulia románt ica de Bohl de 
Faber, el influjo de Wilkies y Lewis crean 
la escuela sevillana, en la que sobresalen 
los Gutiérrez de la Vega y Esquivel. Luego 
la decadencia del retrato producida por el 
invento de la fotografía, de la que empie-
zan a libertarse nuestros pintores, y que 
alcanza a artistas tan grandes como Ma-
drazo, después del cual Rosales eleva el 
tono del retrato. 
Terminó el señor Méndez Casal afir-
mando que la importancia del retrato in-
fantil es un reflejo de la importancia y 
libertad de la mujer en el hogar, ya que 
el deseo de perpetuar la belleza infant i l 
es puramente femenino y maternal. 
Movimiento revolucionario persa 
Lo dirigen los bolchevistas 
LONDRES. 23.—Telegrafían de Teherán 
al Daily Tclcgr'aph que el movimiento re-
volucionario dirigido contra el Gobierno r.d-
quiere proporciones importantes, habiéndo-
se extendido ya el bolchevismo inclusa al 
Azerbcidjan. 
E l P r í n c i p e irá a Valencia 
a las fiestas del Corpus 
Se inaugura la Exposición de rosas 
VALENCIA, 23.—El alcalde ha recibido 
una carta del duqUe de Miranda, en que 
participa oficialmente el viaje del Pr íncipe 
de Asturias a esta ciudad para pasar aquí 
las fiestas^ del Corpus. 
Confirma en ella la noticia, ya hace días 
anticipada por nosotros, de que el Pr íncipe 
permanecerá en Valencia tres días . 
Con motivo de este viaje se propone el 
Ayuntamiento, de acuerdo con el Cabildo, 
restituir esta festividad eucarís t ica a su 
antiguo esplendor, y a este efecto serán 
reparadas las t ípicas «Rocas» para que pue-
dan desfilar por la carrera. 
El alcalde ha invitado al gremio de ca-
rreros y a los labradores de la vega para 
que no dejen de aportar su concurso al 
clásico torneo de la conducción de las «Ro-
cas», ofreciendo premios de consideración 
a los ganadores. 
Exposición de rosas 
VALENCIA, 23—Se ha inaugurado hoy en 
la Feria-Muestrario la Exposición de ro-
sas. Constituye un extraordinario alarde 
de la j a rd ine r í a y floricultura valencianas, 
pues en dicha Exposición figuran varios 
centenares de variedades. 
Con tal motivo la Feria se ha visto muy 
concurrida. En el patio central ha dado un 
concierto la banda del regimiento de Ma-
llorca. 
P e r l a s J a p ó n 
LUNES, martes y miércoles pró-
ximos, UNICOS días de venta en 
Madrid, hotel Roma. Collar, ptas. 65; 
parejas perlas, 30; collar calidad ba-
rróle, 130. Avelino S-Isasia, hotel 
Roma, donde ú n i c a m e n t e pueden ad-
quirirse las LEGITIMAS perlas Ja-
pón, y en Vi tor ia , Dato, 24. 
Pide la creación de los puertos pes-
queros de Coruña y Vigo y comunica-
ción directa con Barcelona 
En agosto Asamblea para concretar las 
peticiones de Galicia 
El alcalde de Coruña, señor Casas, y el 
primer teniente de alcalde, señor Fernán-
dez López, se Ifíillan en esta Corte reali-
zando gestiones de interés para aquella 
capital, entre las que figuran el proyecto 
de comunicación directa y ráp ida con 
Barcelona, asunto éste que influiría en el 
problema de abastos, no sólo en lo que 
atañe al pescado de Coruña y Vigo, que 
exportan al interior m á s de 16 millones 
de kilos cada año, sino también en la 
carne. 
Otra gestión es la creación de los puer-
tos pesqueros de Coruña y Vigo, habili-
tándolos adecuadamente. 
El marqués de Magaz y los generales 
Mayandía y Vives y el director general 
de Pesca, don Odón de Buen, reconocie-
ron la extraordinaria importancia de esta 
cuestión y prometieron su ayuda. 
Para concretar en un mismo programa 
los diferentes problemas económicos de 
Galicia, se celebrará en agosto próximo un 
Congreso, que organ iza rán las Diputacio-
nes provinciales y Ayuntamientos de las 
capitales gallegas. 
Uno de los asuntos que mayor interés 
ofrecen para Galicia es la rapidez del ser-
vicio ferroviario en su relación con Ma-
drid, y a este objeto se establecerá desde 
15 de ' junio próximo un rápido diario con 
restorán, camas, coches de primera y ter-
cera, que h a r á el recorrido en diez y seis 
horas. 
La Comisión coruñesa realizó también 
otras gestiones de carácter local, como la 
construcción del Palacio de Justicia, pro-
yecto finalizado y desde el año 1909 pen-
diente de incluir en presupuesto la con-
signación correspondiente; la Casa de Co-
rreos, cuyos servicios se prestan allí ac-
tualmente con notables deficiencias, y el 
Observatorio Meteorológico, en gestación 
hace m á s de trece años, y que, por com-
promiso internacional, debiera estar ya 
funcionando, dado el extraordinario inte-
rés con que, especialmente en la Europa 
central, se ' sol ic i tan los datos del actual 
modesto observatorio que funciona en Co-
ruña . 
El general Musleta, vocal del Directo-
rio, y los señores Martínez Anido y Calvo 
Sotelo vienen cooperando con todo empe-
ño a las peticiones de Galicia, 
« « M 
El presidente del Directorio celebró de-
tenida conferencia con el alcalde de La 
Coruña, señor Casás, al objeto de enterar-
se de los asuntos interesados en su ges-
tión, y prometió patrocinarlos. 
Las obras en el Canal 
de Isabel II 
Hallazgos a r q u e o l ó g i c o s en 
el Danubio 
BUDAPEST, 25.—En Angyalfold. arraba-
les de esta capital, donde hace algunas se-
manas se hallaron objetos de oro de una 
época remota, se han hecho nuevos e in-
teresantes descubrimientos. Parece muy ve-
rosímil que la región de Angyalfold se ha-
llaba en la época prehistór ica e incluso 
en tiempo de los romanos, en el lecho del 
Danubio en su mayor parte. 
Los nuevos hallazgos hacen revivir la 
leyenda de que Atila, rey de los hunos, se 
hizo enterrar en el lecho del Danubio y 
que los objetos que han sido extraídos es-
tos días se hallaron en la sepultura de 
aquél . 
En la región abundan, rn efecto, nume-
rosas colinas o túmulos de t ierra de ori-
gen huno, con todas las caracter ís t icas de 
la época bárbara . 
Nota oficiosa: «Aunque la Prensa refle-
ja fielmente la aspiración del Consejo de 
adminis t rac ión del Canal de Isabel I I , es 
preciso insistir en las afirmáciones siguien-
tes : 
Primera. El Canal de Isabel I I es una 
obra pública del Estado, y el Consejo de 
adminis t rac ión un órgano administrador, 
como su nombre indica, compuesto de fun-
cionarios del Estado y de representantes 
I de los intereses directamente en el servi-
jcio de abastecimiento de agua: Municipio, 
Cámara de la Propiedad. Círculo de la 
j Unión Mercantil, Prensa y propietarios de 
i l áminas del Canal, Las personas que os-
tentan estas representaciones cambian fre-
cuentemente y desempeñan sus cargos de 
un modo absolutamente honorífico y gra-
tuito. 
Segunda. El Canal de Isabel I I dispone 
de agua sobrada en sus embalses de la 
sierra, pero no tiene para traerla más que 
el Canal de Bravo Muri l lo , muy pequeño, 
muy fatigado, que no puede visitarse in-
teriormente para repararse con oportuni-
dad, porque ha de mantenerse constante-
mente en carga. Están aprobadas y empe-
zadas desde hace cuatro años las obras de 
un plan de 42 millones de pesetas, que j 
comprende el nuevo canal, nuevo depósito 
y el aumento de la red de distribución a 
todos los extremos de Madrid. 
Tercera. Este plan debe ejecutarse en 
cinco años . El Consejo del Canal dispone 
del sobrante anual de la explotación, que 
es de tres millones y medio por año. que 
crece todos los años y que será doble cuan-
do se acaben las obras del plan, Pero es-
tos sobrantes en cinco años no bastan pa-
ra ejecutar el plan que precisamente debe 
realizarse en ese tiempo. El raso está pre-
visto en la ley del Canal. Basta nue el Go-
bierno autorice al Consejo de administra-
ción para que éste levapte los fondos ne-
cesarios.» 
Muerte de Sir Edward 
Hulton 
Fué propietario de varios perió-
dicos que vendió hace dos años 
en 200 millones de pesetas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAF1ELD, 23.—Esta m a ñ a n a ha falleci-
do sir Edward Hulton, ex propietario del 
Evening Standard de Londres y de otros 
varios periódicos de esta ciudad y de Man-
chester. Hace ya varios años que estaba en-
fermo, y por razones de salud vendió to-
das sus empresas a fines de 1923,—S, B. R. 
• » « 
N. de la í?.—Sir Edward Hulton era uno 
de los tipos clásicos del «self made man». 
Heredó de su padre un insignificante pe-
riódico deportivo, dedicado casi exclusiva-
mente a las carreras de caballos, que se 
publicaba en Manchester, Veinte años des-
pués dominaba, y puede decirse que poseía 
dos importantes compañías editoriales: la 
«London Publishlng Cy» y la «E. Hulton 
and Cy Ltd». La primera de esas dos com-
pañ ías tenía un capital de 1.000 libras ester-
linas (25.000 pesetas a la par), de las que 
sólo estaban desembolsadas 200, y publi-
caba el Daily Sketch y el Sunday Herald. 
en Londres. La otra era m á s vasta. Con un 
capital de 25 millones de pesetas a la par, 
casi todo desembolsado, poseía el Evening 
Standard en Londres y The Daily Dispatch,. 
The Evening Chronicle, The Sunday Chro-
nicle y The Empire News, en Manchester. 
Después del grupo Northcliffe, era la em-
presa periodíst ica más importante de I n - , 
glaterra y una de las más importantes del 
mundo. 
Todos estos periódicos pasaron a ser pro-
piedad de lord Rothermere, el hermano de 
lord Northcliffe y de lord Beaverbrock en Ittfil 
por la fabulosa cantidad de seis millones 
de libras esterlinas. ¡Más de 150 millones 
de peseta a la par y más de 200 al cambio 
actual! 
La batalla por la posesión de estos pe-
riódicos merece contarse. Lord Beaverbrock, 
un canadiense que hace doce años llegó 
de Toronto a Londres en busca de fortuna, 
que en 1917 era ya par del reino y que 
ahora es propietario de media docena de 
periódicos, hab ía obtenido un derecho pre-
ferente ep el éaso de que la mala salud 
de sir Edward Hulton le obligase a aban-
donar los negoc.ios. Pero otro de los gran-
des propietarios de la Prensa inglesa, sir 
W i l l i a m Berry, poseedor del Financial Tt-
mes, del Daily Graphic, del Sunday Times 
y de otros periódicos de menos importan-
cia, ofreció cincTT millones de libras por 
las empresas de Hulton. Entonces lord Bea-
verbrock acudió a lord Rothermese, y en-
tre los dos subieron la oferta de sir W i l l i a m 
Berry hasta seis millones de libras. 
De este modo, los dos lores citados—que 
después de la un ión realizada empezó el 
mundo periodístico a llamar inrri Rothcr-
brock y lord Beavermere—, poseían 14 pe-
riódicos de los m á s populares de Inglate-
rra. Se calculaba que una mitad de los 
ingleses leían los periódicos de esa sociedad. 
Digamos, para terminar, que los diarlos 
de sir Edward Hulton estaban tan acredi-
tados, que la emisión de siete millones de 
libras esterlinas de obligaciones que la 
nueva compañía hizo para realizar el ne-
gocio se cubrió en un momento, y que po-
cos meses después, parte de los periódi-
cos adquiridos se vendieron en una can-
tidad superior a la que hab ían costado 
todos, 
Sir Edward Hulton era muy aficionado 
a las carreras de caballos; en estos úl-
timos años han sido varias veces favoritos 
del Derby los productos de su cuadfa, pero 
nunca llegó a ganar la gran carrera. Sus 
colores triunfaron en muchos premios Im-
portantes, pero se le escaparon siempre en 
ias pruebas clásicas del deporte inglés. El 
jockey Archibald, tan conocido en nuestros 
hipódromos, montó hasta hace poco 'K-ra 
su cuadra. 
Homenaje al coronel Verdugo 
Acto de afirmación regional en 
el Centro de Galicia 
En honor del coronel de Infanter ía don 
Pedro Verdugo y Castro, representante en 
Madrid del Centro Gallego de la Habana, 
se celebrará el próximo martes, a las siete 
de la tarde, en los salones del Centro de 
Galicia, un acto de afirmación regional, 
precedido de un lunch. 
Reconocida la importante entidad tras-
marina a las inteligentes y act ivísimas ges-
tiones que en Madrid realiza el señor Ver-
dugo, ha encargado a uno de sus socios, -
el señor Zas, para que agrupe en Madrid, 
en torno al distinguido jefe del Ejército, a 
cuantos elementos salientes figuran en la 
colonia gallega. 
El Cardenal Benlloch a Roma 
ZARAGOZA. 23.—Esta tarde ha marcha-
do en el rápido a Barcelona, de donde con-
t inua rá para Roma, el Cardenal Benlloch, 
que fué despedido en la estación por todas 
las autoridades y Comisiones numerosas. 
Cosas d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
^^MACIONES DE ALGUNOS TRASTOS—SUBSANAN-
^OMISIONES.—LA COLCHA REGIA.—OTRAS MENUDEN-
MIS AMIGOS LOS CACHIVACHES.—REUTivmAD DEL 
«scnbienH^1^1110 en que me disPong0 a continuar 
^ntas eStaS memorias. se me presentan unas 
hsta de 611 son áQ queja por una preterición in-
Hfnj Que han sido víctimas en el capitulo antc-
pUa. 
^dose t y COn raz''>n qi5e les £obra' fiue ha' 
íeiiiis n an ír.escas y bien conservadas como las 
l U es Íusto que las haya suprimido. 
^ nH^era y 1043 vivamente ofendida es la al-
^iQué rClPa1' me d^e : 
^ed mi . n hay. señor mío, para que describa 
í bablar dCÍ0SamCnte la sala' sin nmit ir rtetalle' y 
1 • com 6 mí no ciiga una Palabra de 10 (lue con" 
llÍWl»<la? 0 sl se tratara de una habi tación des-
£* ' 8ln dud raz6n alSuna, amiga alcoba, sino 
lo había ^ S^Ué a otra cosa creyendo que 
•Z 9Weto *"oferido. Pero en esto mií-mo momen-
ban a los actuales sommiers, sobre los cuales se 
colocaban los colchones de lana. 
Ten ía l a cama de mis padres categoría de col-
gada, como se llamaba a las que tenían colgaduras, 
y a fe que la suya era digna de muy especial men-
ción, pues era quizás lo más suntuoso de toda la 
casa. 
Procedía de Palacio, pues la Reina se la regaló 
a mi madre cuando ésta se casaba, y en sus pr i -
meros tiempos (los de la colgadura) debió de de-
corar en el regio Alcázar puerta de salón o bal-
cón de regia estancia. 
Era y es, porque aún se conserva, de seda de mu-
cho cuerpo, de color oro viejo y bordeada de una 
ancha cenefa rosa pálido y verde claro, de raso, 
con unos medallones de estilo Imperio y guarneci-
da de un gran fleco de grandes bellotas forradas de 
seda laxa de colores. Era doble, y sus partos, míe 
generalmente cubr ían sólo la cabecera y los pies, 
podían cerrarse, cubriendo totalmente el lecho, co-
mo una gran tienda de campaña . Durante el día, 
y a los efectos puramente- decorativos de la cama, 
ostentaba una colcha de damasco. 
Para evitar nuevas reclamaciones de trastos pre-
teridos, mencionaré también a una mesa de noche, 
que no tenía nada de particular, y 
un tocador 
do ha afirmado que todos los detalles de la sala hubieran ustedes tenido lo que se dice ni agua. 
estaban agolados en su descr ipción; pero aquí es-
tamos nosotros para demostrar con nuestra pre-
sencia lo contrario. 
Tenían razón también. Eran \ las rinconeras de 
marqueter ía con algo de talla, que en los ángulos 
de la habitación sostenían unas figulinas de china 
y moner ías de cristal de las que se hac ían en el 
Real Sitio de La Granja, como vulgarmente llamá-
bamos al de San Ildefonso, y eran también ofen-
didas reclamantes las escupideras de debajo del 
sofá. No tenían de ello m á s que el nombre, pues 
nunca salían de su escondite, como yo no las sacara 
enredando, y no se escupía en ellas j a m á s . 
En realidad ejercían oficio de pebeteros, pues es-
taban llenas de espliego, salvia y no sé de qué otras 
aromát icas hierbas, y esparcían su perfume por la 
estancia. 
En mi casa el espliego estaba a la orden del día. 
'En la sala, exhalando discretamente su aroma en 
'crudo, y en las habitaciones interiores, su huma-
reda olorosa, utilizada para los pañales y ropa in-
terior de mis hermanitas. 
Siguieron en el turno de reclamaciones las ban-
quetas del gabinete, que sin duda para hacerme 
ver con m á s claridad mi ingrato olvido, se levan-a 
caoba. Sobre su base, como la de lasj taban y me enseñaban dos de sus patitas, como 
consolas, se elevaban en su parte delantera dos co 
íumni tas que sostenían el cucerpo superior, en el 
el que había dos cajoncitos largos y estrechos para 
dejar hueco en el centro a la palangana. En la 
mesa unos huecos, donde entraban como en un es-i fantasía se le antojaba, ¡Oh! ¡La imaginación trans-
tuchc la jabonera y tarros de pomada, y, oculto tras 
unos brazos suplicantes. 
Así las colocaba yo para jugar, y Dios sabe lo 
que he jugado con ellas en mis primeros años. 
Eran unos n iños que hac ían y decían cuanto a mi 
* s!  i o  g , 
lo había ^ sk é a tra c sa cre e  e j 
«r> S n h C f e r Í < : Í 0 ' P e r o e n c s t c n i i í , n 1 0 m o m c n " 
te el Cemro f1Sanar la omisión, manifestando que 
í f Ü de carjba la Elcoba principal hab ía una ca-
^ ^ ca> maciZa barnizada, qua a los dos la-
JJT figuras riCera y el tab,ero (W lr,s Pics decoran toados i„ dragones mitológicos, que tenían 
^ tablas L0Í0S de cr¡stal-
** ^'idas y Pon sostenían los traspun-
AS ^OÍAÍ de maíz , que reemplaza-
el tablero del fondo, un espejo que se subía y en-
ganchaba, para sostenerse en una alcayata dorada, 
por medio de una anilla. 
Este lavabo, con su gran jarro y palangana de 
porcelana blanca, no puedo precisar si de la Mon-
cloa o el Retiro, también estaba de adorno; para 
lavarnos usábamos aguamaniles de hierro con sus 
amplias jofainas de Talavera. 
Algunos cuadros religiosos completaban la alcoba. 
Apenas acabo de atender a la justa reclamación 
de la alcoba, se adelantan unos pequeños trastos de 
la sala, igualmente quejosos: 
formadora de la n iñez! ¿Habrá en este mundo nada 
menos parecido a la figura de un niño que una ban-
queta de paja blanca con patas de nogal? 
Pues, sin embargo, para, mí eran unos niños que 
jugaban conmigo. 
Apenas quedaron satisfechas las ansias de noto-
riedad de las banquetas, se me presentó muy hueca, 
ventruda y sonrosada la tinaja de la cocina. 
—Me parece, s e ñ o r - m e dijo con cierto tono ma-
nolesco y desgarrado, como acostumbrada a no te-
ner m á s trato que el de criadas, aguadores y car-
boneros—, me parece que n i soy tan chica como pa 
que no arrepare en mí , n i tan inút i l pa que se me 
—No hemos querido disputor con la alcoba cuan- deje arrinconA, cuando, si no fuera por mi , no 
Creía haber terminado cuando la di je : 
—Sí, mi antigua e inolvidable t innja ; tienes ra 
zón. Tú ocupabas un sitio junto al fregadero. Allí 
te elevabas sobre el pie de blanca madera de pino 
y cubierta tu amplia boca con blanquís imo paño 
sobre el cual lucías tu l impia tapadera como un 
sombrerete. Me parece estar oyendo retumbar en tu 
seno el agua que desde la cuba que el aguador 
llevaba al hombro caía en encorvado y robusto 
chorro. Aún veo sobre t i , suspendido de su escar-
pia y sobre su escudo de madera, al bruñido jarro 
de cobre, en el que, a hurtadillas, solíámos beber 
las criadas y yo, contra la terminante prohibición 
del ama de la casa, que decía, con much í s ima ra 
Zón, que era aquéllo una solemne porquería , 
Y a ti también te veo, robusto y despatarrado 
tajo, junto al fogón, con tu recio tronco, capaz de 
resistir, no digo el golpe de una fuchil la de picar 
albóndigas, sino el de un hacha. ¡Al fin!, exclamé, 
creyendo haber terminado las rectificaciones, cuan-
do se me apareció la despensa, 
—No tengo la ridicula pre tensión de que descri-
biera usted una pieza que de despensa propiamente 
dicha no tenía m á s que el nombre, pues estaba 
destinada a guardar en sus vasares botellas y fras-
cos vacíos, y en su obscuro recinto, la espuerta de 
la basura, el talego de ropa para la lavandera y 
alguna silla rota, en espera de componerse, subir 
a la guardilla o ser entregada al brazo secular del 
trapero; pero tenía el montante 
Es verdad; fuera en mí ingratitud notoria olvi-
darme de que la despensa recibía la luz por un 
montante que tenía sobre la puerta. Desprovisto de 
vidriera, quedaba entre su hueco y el de la entrada 
un grueso barrote de madera, que utilicé frecuente-
mente para mi recreo. 
El montante de la puerta de la cocina puede de-
cirse que era m i gimnasio. 
Dando un pequeño salto, conseguía colgarme do 
aquel grueso y liso madero, y allí me columpiaba 
y hac ía mis flexiones, ut i l izándole como trapecio o 
barra fija, para hablar en té rminos m á s propia-
mente circenses. 
Tal era la casa número 42, principal derecha, de 
la calle de Fomento, donde vivíamos, que entre to-
das sus circunstancias poseía una impor t an t í s ima : 
¡la de no pagar alquileres 1 . 
Per tenecía al Real Patrimonio, y se destinaba a 
empleados activos y pasivos de la Real Casa, 
Como la nuestra h a b í a varias, entre las que yo 
recuerdo la llamada de pajes, en la plaza de la Ar-
mería, y otra en el patio grande del Buen Retiro. 
Su instalación revelaba que se había puesto re-
cientemente, pues, fuera de las personas ricas que 
renueven su mobiliario cada vez que hay un gran 
cambio en la moda, lo general es seguir ésta cuan-
do la casa se pone y que quede luego invariable 
durante muchos años. 
Yo pienso ahora en cómo eran las que v i enton-
ces, habitadas por vecinos y amigos de casa, y 
eran más modestas. En el piso segundo de m i casa 
la sala no tenía sillas de las llamadas de tapice-
ría, sino de paja fina, de un color amarillo obscu-
ro, y la armadura de madera, adornada con algu-
nos relieves y aplicaciones de metal dorado; la 
mesa era sencilla, y en las paredes de la habita-
ción, en vez de cuadros al óleo, pendían, en dora-
dos marcos, estampas como las que se ven en al-
gunas antiguas casas de los pueblos, representando 
varias escenas de un mismo asunto: «Mazzepa», 
«Matilde y Malc-Kadel», «Haydée» o «Pablo y Vir-
ginia». 
Las de mis vecinos del segundo eran las muje-
res de Enrique V I I I ; unos preciosos grabados in-
gleses en acero, discretamente iluminados: Reliés 
de couleur, que dicen los franceses. De igual modo 
recuerdo la de unos primos segundos de m i ma-
dre, que ganaban en la industria mucho dinero. La 
sillería era de sillones de terciopelo verde obscuro, 
lo mismo que los cortinajes; la mesa lucía tablero 
de mármol , y hasta ten ían piano. 
Por esta relatividad de las cosas, nuestra casita, 
que en la vecindad resultaba lujosa, comparada con 
la de nuestros parientes, resultaba modesta. 
Sin embargo, a mí me parecía l a nuestra la m á s 
bonita y elegante, porque no hay que darle vuel-
tas: el valor m á s estimable de las cosas está en 
el car iño que ponemos en ellas. 
Hoy es tar ía notoriamente anticuada y parecer ía 
hasta cursi a mucha gente...; ¡pero con qué placer 
tan grande vivir ía aún en el lal 
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EPISTOLARIO 
Edén (Madrid).—Si no se trata de rega-
lo de boda, una chucher ía artíst ica, ele-
gante y de gusto; por ejemplo: una bom-
bonera, un pelit necessaíre, etcétera, etcé-
tera. El hermano sacerdote, puede muy 
bien efectuar la petición en la forma acos-
tumbrada, o sea mediante una visita, que, 
desde luego, se anuncia previamente. No 
es costumbre el regalo por parte del que 
hace la mencionada petición. Complaci-
do, y perdone que la respuesta no se ha-
ya publicado antes, como usted deseaba; 
pero el tumo es riguroso y las consultas, 
muchís imas . 
Enigmática (Santander).—Estimamos sus 
frases amables. Desconfíe de ese anuncio 
i ta l iano; lo más probable sería que se 
quedase usted sin colocación y... sin el 
dinero. Con verdadero gusto leeremos esos 
•trabajitos literarios, que, a juzgar por la 
Olimpia redacción de su carta, es tarán muy 
'/bien hechos; pero le advertimos que su 
publicación no depende de nosotros. En 
eso, quien decide siempre, es el señor di-
rector. A sus órdenes gratas, 
j Pero Pérez (Madr id) . -Di r i j a su espe-
• cial e interesante consulta al ilustre don 
Manuel Grana. La persona a quien usted 
se refiere dejó de pertenecer ha tiempo a 
la redacción de EL DEBATE. 
ün maestro (La Tierruca).-Indudable-
: mente, debe existir lá Asociación que us-
fted nos indica. Tal vez las Damas Cate-
quistas podr ían proporcionarle datos e 
informes. Diríjase a ellas. 
Un joven católico (Madrid).—Hay varias: 
ríos Luises, por ejemplo. Le es a usted muy 
'fácil orientarse, haciendo una visita al 
[padre director, que le recibirá bien. Sus 
. iuenús propósitos lo merecen. 
Carmenchu (Vergara)—Mejor aún, en 
Loyola. Si no tiene usted verdadera voca-
ción, piénselo.. . Las relaciones de mucho 
tiempo n i son prudentes, n i p rác t i ca s : un 
iafio, poco m á s o menos, es lo bastante. 
Puede usted vestir a la moda, sin aceptar 
de la moda lo inconveniente y lo inmo-
desto : la decencia no excluye la elegan-
cia. 
Lo,íín. (Burgos).-Puede ser, pero... la 
apariencia es otra. Probablemente, no lo-
g r a r á usted nada con demostrarle tan in-
genuamente su pa s ión ; el sistema prácti-
' co es lo contrario; el desdén con el des-
(déa, 
, Primavera andaluza (Sevilla).—¿Un té 
I con gazpacho? ¡Horror ! Quiero decir, i ho-
rror para el paladar! Como humorada, 
puede usted intentarlo. En el j a rd ín , des-
de luego. La servidumbre viste como in-
dicamos no ha mucho en un Palique. Esas 
cartas no se contestan. ¡Se lo puede usted 
figurar I 
La, lé, li, ló (Madrid).—En la iglesia 
huelgan esos discreteos; de un modo afa-
ble, puede usted hacérselo entender. No 
son correctas esas entrevistas; consúltelo 
con su confesor. A l contrario, si verdade-
ramente la quiere a usted, será ol primero 
en alegrarse en el fondo, de que usted se 
manifieste una muchacha seria, cop de-
coro, que sabe de la propia est imación. 
No le quepa a usted duda que éstas son las 
mujeres que se casan... 
E l Amigo T E D D Y 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
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4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 70,90; E, 
70,85; D, 71; C, 71,10; B. 71,10; A, 71,30; 
G y H, 71,30. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 84,20; 
D, 84.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 95,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 94,95; R, 94,95; A, 94,95. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie R, 
101,65 (enero); A. 101.40; B, 101,30 (febrero); 
A. 101,70; B, 101,70 (abri l) ; A, 101,30; B, 
101,30 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Deudas y 
obras. 88,75; Vil la de Madrid, 1923, 92,75. 
RONOS DE FOMENTO. 101.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco. 
5 por 100, 99.65; ídem 6 por 100, 109,75; ar-
gentinas, 2,775. 
ACCIONES—Banco Hipotecario, 390; ídem 
Español de Crédito, 172; Azucareras pre-
ferentes, fin corriente, 100,25; Electra, B, 
110; Metropolitano, 130. 
OBLIGACIONES.—Alicantes, p r i m e r a , 
298,75; ídem H, 95; ídem I , 99.90; Nortes, 
6 por 100, 100; Valencianas, 96.40; Astu-
rias, segunda, 63,80; Asturiana (1919), 101; 
Tánger-Fez, 97; Ríotinto, 102,25; Peñar ro-
ya, 97,75; Transa t lán t ica (1920), 99.75; ídem 
(1922), 103; Metropolitano, 6 por 100, 101,75. 
MONEDA EXTRANJERA.?—Francos, 35,10; 
ídem belgas, 34,35; libras, 33,38; liras. 27,70. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
El número de operaciones realizadas en 
la sesión de ayer fué l imitadís imo, y úni-
camente en el grupo de divisas extranje-
ras se advierte alguna actividad. 
Los cambios, en este ambiente, no res-
ponden a la verdadera si tuación de los 
valores, no pudiendo,, por tanto, marcar 
una orientación. 
El Interior cede 10 céntimos en partida 
y de cinco a 20 en las restantes series, .con 
excepción de las C y B, que no v a r í a n ; el 
Exterior queda sostenido, lo mismo que 
los dos Amortizables al 5 por 100. Las 
obligaciones del Tesoro confirman en esta 
reunión la buena impresión de la prece-
dente, ganando 15 cént imos las de ene-
ro, y 10 las de noviembre. 
En el departamento de crédito sólo se 
negocian los Bancos Hipotecario y Espa-
ñol de Crédito, ambos sin variación, y en el 
industrial, la Electra, B y el Metropolita-
no, que insisten en su cambio anterior. 
Los bonos para el Fomento de la In-
dustria Nacional consiguen una ventaja 
de 50 céntimos. 
En el grupo de obligaciones el negocio 
está tan paralizado como en el resto de 
la Bolsa, y sólo puede destacarse el alza 
de 1,75 en las Alicantes primera hipoteca. 
De las monedas extranjeras los fran-
cos pierden 15 cént imos y las liras, 10; 
los belgias no va r í an y las libras aumen-
tan un cént imo. De dólares hay a 6.8725 
dinero, y 6.83 papel. 
En el corro libre hay a fin del próximo. 
Alicantes, a 356, y Nortes, a 393,50 y que-
da dinero de Azucareras preferentes, a 
101 y de ordinarias, a 41. 
m * m 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de noviembre, 
a 101,20 y 101,30, y cédulas hipotecarias al 
5 por 100, a 99,75 y 99,65. 
¡ L O S T O R O S D E L D U Q U E ! 
E x p e c t a c i ó n 
De Veragua es el ganado 
en el t o r i l encerrado. 
¿Veragua? i Quién lo d i r í a ! 
En verdad no hemos dejado 
de Ver-agua en cuatro días . 
;' Hay expectación por ver los bichos del 
iduqfue, desterrados del ruedo madr i leño 
desde la muerte de Granero. 
No se llena, sin embargo, la plaza, aun-
gue está cuajadlta. 
iteremos qaé pasa. 
U n toro bueno 
El-que inaugura la serie es un negro, lis-
tón, gordo y bien armado, aunque sin la 
edad corrida, ni mucho menos, 
i Claro es que sale rematando en tablas, se-
Iffin costumbre de la casa, y en cuanto le 
presentan pelea acude bravo y poderoso, 
pegando de firme. 
• Con igual nobleza entra a los capotes, 
por lo que los -espadas se estiran en el me-
nester de los quites. 
líos rehileteros, sin embargo, le toman 
;asco a las velas del bicho y tardan «lo su-
yo* en l a suerte. 
Fortuna trastea con la derecha con más 
¡precaactones que las necesarias y excesi-
vas ayudas del peonaje, 
í tJn pinchazo sin estilo y una estocada 
desprendida. 
Ni se aplaude n i se chilla 
al matador, pero a coro 
hay aplausos para el toro 
al sacarlo las mulillas. 
¡ O t r o b icho mejor ! 
! También remata en los tableros el coío-
rao encerrado en segundo lugar, que aco-
mete bravio a la capa de Valencia I I y a 
las cabalgaduras que se le ponen por de-
lante. 
No vemos, en cambio, nada en quites, 
pues en la torer ía cunde el respeto a la di-
yisa ducal. 
Respeto que derrochan por arrobas los 
rehileteros, por no dejar mal a la primera 
tanda. 
• El veragüeño está ideal para la muleta, 
pero Victoriano Roger no se entera, y le 
trastea con la derecha, sin temple n i cas-
tigo. 
Pincha dos veces sin estrecharse, y cala 
ftor fin delantero, sin arte n i emoción. 
Este niño es una ganga 
y por eso la afición 
dice, con mucha razón, 
que es Victoriano Mandanga. 
U n m a ñ o r e s u c i t a d o 
Con brío, de igual manera, sale el terce-
los que hay valor por arrobas, ya que no 
arte depurado. 
Entra derecho a matar y cobra el maño 
una gran estocada hasta las cintas, que re-
frenda con un descabello. 
Y da la vuelta al ruedo 
el baturro Nacional, 
al que por este f ina l 
hay que llamar Juan sin Miedo. 
H e r r a d e r o g e n e r a l 
¡Hermoso toro el cuarto! Negro, bragao, 
bien puesto de herramientas, se mete bajo 
las garrochas con la pujanza propia del 
linajudo hierro. 
En todas las varas recarga valiente, a 
pesar de que la pelea es un herradero es-
pantoso por el miedo que impera entre unos 
y otros. 
Sigue la jarana toreril en el segundo ter-
cio..., y no se interrumpe en el tercero, en 
el que Fortuna muletea por la cara, aca-
bando con dos sartenazos, que no respon-
den a la fama que goza de buen esto-
queador. 
La res brava de la tarde 
no resiste el herradero 
n i la capea cobarde 
de unos miedosos toreros. 
B i e n . . . h a s t a c i e r t o p u n t o 
Bravo, ¡y cómo! , el quinto sirve a ma-
ravil la a Valencia I I para que le tire cinco 
o seis verónicas muy apañadas , sobre todo 
las del lado derecho, en que el bicho va 
embebido en la querencia de los chique-
ros. 
La res aguanta bien los picotazos y se 
ceba luego en los caballos caídos, sin aban-
donar fácilmente su presa. 
En quites no merece mención m á s que 
Nacional I I , cuya excelente colocación le 
permit ió actuar de Providencia en dife-
rentes ocasiones. 
Malos palitroques, por no variar el dis-
co, y al lá va el chato. 
Tantea por alto Victoriano con un ayu-
dado, y sigue ese toreo con la derecha, sa-
cando en algunos lances la muleta por el 
rabo. 
¡Por fin se ha enterado de que tiene en-
frente un bicho que es jamón serrano! 
Pero a la hora de la verdad el jamón se 
le indigesta, y pincha caído dos veces, y 
cobra a la tercera media desprendida, que 
mata. 
Nadie se puede explicar 
por qué ese chato doncel 
da la vuelta al redondel. 
¡Será para pasear! 
E l s e x t o . . . y p u n t o f i n a l 
La pinta jabonera del sexto es de Vera-
ro, dando un salto desde el chiquero al ani- gua castiza. ¡Bonita estampa! 
lio, barriendo la arena de toreros, algunos 
de los cuales gana el callejón de cabeza. 
Y eso que el ganado, hasta ahora, no tie-
ne la corpulencia tradicional en la vacada. 
La brega de varas es lucida. A ver los pa-
los. Juanito Nacional coge los palos. Hom-
bre, ¡qué novedad! 
El maño desafía vaHente con los garapu-
llos para quebrar, pero cuando le eñ t ra al 
h i lo de las tablas del 9, cambia sin clavar, 
teniendo que tirarse al callejón al revol-
verse la res. 
Prende, en vista de ello, un par al cuar-
teo, que se cae al saltar el bicho en el en-
cuentro. Voluntad, sólo voluntad. 
Por eso Juan Aulló tantea con la zurda, 
barriendo los lomos; pero, perdiendo su 
terreno a la embestida. Con la derecha se 
^ía en seguida a muletazos violentos, en 
Juan Nacional le para sin grandes fiori-
turas, y en seguida empieza la brega pi-
canderil, en la que sobresale Melones 
Chico. 
No podemos destacar n ingún nombre en-
tre los banderilleros en este toro..., ¡ni en 
la corrida entera! 
La faena final es tyreve. Juanito Añiló 
trastea poco para pinchar bien en hueso. 
Repite con media buena y un certero des-
cabello. 
Bravo el ganado ducal, 
y los toreros, ta l cual... 
Mas, según el maestro Luna, 
el Valencia y Nacional 
torearon... con Fortuna. 
Curro CASTAÑARES 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 35,10; 150.000, a 35,05; 
25.000, a 35,15 y 275.000, a 35,10. Cambio 
medio, 35.089. 
50.000 francos belgas, a 34,35. 
25.000 liras, a 27,70. 
1.000 libras, a 33,42 y 1.000, a 33,38. Cam-
bio medio, 33,400. 
La Junta Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en acciones, de la 
Sociedad General Azucarera de España , al 
cambio de 100,25. 
La confrontación de saldos t endrá lugar 
el día 25 del corriente y la entrega de los 
mismos el día 26. 
BZUBAO 
Crédito de la Unión Minora, 14; Banco 
Central, 86,75; ídem Vasco. 680; F. C. Nor-
te, 395; Naviera Vascongada, 23; Altos Hor-
nos, 133,50; Unión Resinera Española, 191. 
FONDOS PUBLICOS.—Interior, 71,25; 
Amortizable, 95. 
OBLIGACIONES.—Norte, primeras, 65,90. 
Quiosco de E L D E B A T E 
CAIÍIÍS D E A L C A L A ( r B E H T E A L A S 
C A L A T B A V A S ) 
El Rey y el Pr íncipe heredero, 
Canónigos de Covadonga . 
Una Comisión de Canónigos de Covadon-
ga, compuesta por don Maximiliano Ar-
boleya, deán de Oviedo, en representación 
del Obispo; don Samuel Fernández Miran-
da y don Amaro Alonso, visitaron a su ma-
jestad el Rey y a su alteza real el Pr ínc ipe 
de Asturias, para hacerles entrega de ar-
tísticos pergaminos nombrándoles Canóni-
gos Honorarios de la Basílica de Cova-
donga. 
—En audiencia recibió el Monarca a la 
señori ta Zenaida Piñei ro , don José Suel-
ves, don Mariano Benlliure, señor Mazzi-
n i Beduschi y al vizconde de Cussó. 
—Por su majestad la reina doña Victo-
ria fueron recibidos: don Bernardo Almei-
da, ministro de España en Chile, acompa-
ñado de su señora ; la marquesa de Valde-
fuente e hijos; los señores vizcondes de Al-
tamira y doña Mariana de Reinoso, viuda 
de Despujóls. ^ 
E l B i r m i n g h a m g a n a a u n a s e l e c c i 
ion 
D E L R E V 
I 
PRESIDENCIA.—Creando el Banco de Cré-
dito Local. 
MARINA.—Autorizando la adquisición de 
4.500 toneladas de carbón Cardiff con desti-
no a los depósitos de la Marina. 
HACIENDA.—Ampliando a los funcionarios 
de los Cuerpos Pericial y Auxiliar de Conta-
bilidad del Estado la facultad de concursar 
plazas de registradores de zonas de la Ha-
cienda pública para el real decreto de 14 de 
diciembre de 1920. 
Calzados de novedad y económicos 
FUENCAURAL, 39 y 41. Sucursales: 
Luna, 6; Tudescos, 44, y Luna, 9. 
Teléfono 2.574 M. 
B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS DE ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artri t ismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Ins ta lación de inhalatorios «Inhabad». Clima seco y de altura: 1.000 metros. 
TEMPORADA: 20 D E JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
Bajías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 
M u e b l e s de lap y económicoB. C o s t a -
n i ü a Angeles, 15 (final Precisaos), 
con 
Barquil lo, 27. 
Nata Catalana 
a n e s 
(SANTANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba-
t i r y curar los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS, L A R I N G E y PULMON, y 
la predisposición a ellos. — GRANDES 
REFORMAS. 
SI DEGUSTA USTED UNA VEZ LAS 
-PASTAS ALIMENTICIAS 
NO PROBARA OTRAS. SON UNICAS 
uii pracnc 
Esta tarde en el Stadium Athletic contra Arenas. Octavo día rto « 
E E m ue carreras 
móvi l es 
E l v a 
para los que tengan auto-
el regularizador electro-térmico 
porque arranca el motor en se-
guida, consigue mayor potencia, 
una marcha regular y tranquila, aprovechan-
do bien el combustible y dando más seguridad 
al coche. E L E C T E O D O , S. A. Apartado 837. 
Oficinas: A V E N I D A P I V M A R G A L E , 12. 
T E L E F O N O 52-83 M. M A E K I D 
Aguas 
1 DE A B R I L A L 30 DE JUNIO 
Tres manantiales para enfermos del hí-
gado, estómago, r iñónos, diabetes, ar t r i t i s -
mo, cloroanepia, etc. 
H o t e í d e l B a l n e a r i o 
Capilla, baños, mesas de rég imen, «ten-
nis», jardín, garages. Pensión i.a clase, des-
de 15 pesetas; 2.a clase, desde 8 pestetas. 
Estación ferrocarr i l a siete horas de Ma-
dr id y cuatro horas de Sevilla. Depósi to: 
Fernando V I , 8. Teléfono 29-76 M. 
I I 
imir t s m a l 
S A I Z B E C A R L O S 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfilHIEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños. Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una boteila y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
v e n t a : S e r r a n o , 30, F a r m a c i a , M A D R I D 
y principales del mundo 
ofimem 
c o m o 
Venf* 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c í a s e 
l i r a . 11. y Montera. Si 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A R R E R A D S SAN JERONIMO» 46 
C K I T I S VTILES 
Especiales llaveros de ce-
luloide blanco con anil la de 
metal y mosquetón, mu j ' 
ú t i les para casas p a r t i d l a -
res, hoteles, etc. 
Una de las caras es de 
celuloide mate, a propósi to 
para escribir con t in ta o lá-
piz lo que se desee. 
N ú m e r o 4.743.—De 50 por 
13 mi l ímetros , a 0,20 uno. 
N ú m e r o 4.744.—De 65 por 
16 mi l ímet ros , a 0,35 uno. 
N ú m e r o 4.745.—Redondo, 
de 25 mi l ímetros , a 0,20 uno. 
N ú m e r o 4.746.—Redondo, 
con números grabados en 
negro, en colecciones de 1 
a 100 (especial para hote-
les, casinos, etc.). La co-
lección de 100 números , 25 
pesetas. 
Este ar t ícu lo no puede i r 
por correo. 
L . A s í n P a l a c i o s 
Preciados, 23.—MADRID 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera: PARGNY, Beauvais. 
Segunda: BACCICH (cuadra), Pigeon Shoo-
t ing. 
Tercera: SWEETH-HOPE, Neuvillars. 
Cuarta: LIGHTFOOT (cuadra), Bolívar. 
Quinta: CAPTAIN MATCHELL, Ogicsse. 
FOOTBAUi 
BIRMINGHAM F. C 1 tanto 
(Briggs) 
Equipo combinado 0 — 
Carteles, circulares y prospectos han 
anunciado que j uga r í a contra el equipo 
inglés nada menos que el equipo nacional 
español. Ha llegado a nuestro poder una 
de esas pintorescas notas de propaganda, 
pero, conocedores de nuestros clásicos, he-
mos anunciado un equipo combinado y no 
la selección nacional. Y no nos equivoca-
mos. El partido no resultó n i siquiera un 
entrenamiento, a no ser que se llame así 
a todo partido o que se haya convenido 
entrenar a los jugadores Martínez, Quesa-
da, Mejías y Félix Pérez. 
Merecería respeto el nombre de equipo 
nacional español. 
Se hab ía anunciado la presencia de Za-
mora. No se presentó, y menos mal que su 
sustituto cumplió aceptablemente. Sería 
conveniente no asegurar demasiado las for-
maciones, pues es muy posible que alguien 
acudiera a Chamar t ín por ver exclusiva-
mente al guardameta nacional. 
• « « 
Una semana antes se conocían los parti-
dos del Birmingham en la Corte. Jugar ía 
dos contra el Madrid, uno el d ía 21 y el 
otro el día 24. Este últ imo partido lo ce-
dió el Real Madrid a la Federación Na-
cional por la necesidad de entrenar al 
equipo español. Plácemes merece el club 
madr i leño. 
Y aceptó la Nacional. Ahora bien, si el 
Unión Sporting Club, un club modesto, 
trae al Aston Vi l la y cede una de sus fe-
chas, ya por capricho, ya por cuestión eco-
nómica, ¿lo aceptar ía la Nacional? 
• • « 
El Birmingham, que ha jugado en Ma-
drid, nó es n i mucho el de los días de 
fiesta (léase sábado en Inglaterra). Ni si-
quiera el que vino ya a la Corte hace dos 
temporadas, y que, por cierto, dejó buena 
impresión. El trío de a t rás es completo, es 
su formación clásica. Pero faltan Bradford, 
Harris, Cringan, Linley, Barton, etc., total, 
medio equipo. ¿Habrán pensado conscien-
temente que no hac ían falta? 
» * ñ: 
El único tanto se marcó a los veinti-
cinco segundos de empezar el partido. 
Primer tiempo: dominio completo de los 
ingleses. Dos «corners» bien tirados tuvie 
ron los seleccionados, pero no hubo n in 
guno para rematar. 
Podemos resumir diciendo que los ingle 
ses jugaron como quisieron. 
• * ¥ 
Segundo tiempo. En vez de la alinea-
ción Mejías—f Gamborena—t Peña , se for-
ma + Gamborena—Adarraga—Mejías. 
El mismo aspecto que el anterior, mejoran 
do un poco los seleccionados. El hecho de 
que no se emplean como es debido hace 
que el encuentro tenga su interés . 
¿Que no se emplearon los otros? Proba 
blemente constituye un indicio el que, re-
tirado Herminio en los úl t imos veinte mi-
nutos, la selección mejoró, o mejor dicho, 
actuó, menos mal. A no ser que se consi 
dere como excepcional la inspección de 
Adarraga. 
• « « 
No hemos entendido el partido para las 
intenciones de la Federación Nacional. 
¿Cómo fué? No nos parece imprescindi 
ble reseñar . Jugaron bien Alcázar, Vázquez, 
Gamborena y Herminio, aunque éste con 
fantasías . Y nadie más . 
Arb i t ro : señor Hernández Coronado, 
Equipos: 
B. F. C.—Tremelling, Jones—Womarck, 
Liddel —Himter —Dale, Harvey —Crosbie— 
Briggs—Islip—Scriven. 
Combinado.—Martínez, + Qnesada—Hermi 
nio, Mejías—t Gamborena—+ Peña, t Váz 
que —+ Cubells—t Oscar—Pérez— Alcázar. 
Sustituto, Adarraga. 
• * 
Después de este partido podemos decir 
que la Federación Nacional demuestra in-
suficiencia en los siguientes puntos de 
vista: 
L La selección. 
I I . La organización. 
I I I . La técnica. 
IV. La moral. 
Otro día desarrollaremos estos cuatros as-
pectos. 
m m m 
En el partido internacional Inglaterra-
Francia celebrado en Par í s , los ingleses 
vencieron por 3—0. 
CONCURSO H I P I C O 
Ayer se celebró la ú l t ima jomada del 
concurso internacional. 
Los resultados fueron los siguientes: 
DESPEDIDA, 1.500 pesetas; diez obstácu-
los. 
1, ZAPATILLA, montado por su propie-
tario, don Nemesio Martínez Hombre. Sin 
falta. Un minuto y veint iún segundos. 
2, «Kurdo» (don C. L. G. Bourbon), de 
don José Martitegui. 
+. «Testa, (propietario), de , 
Betancourt. ^ Anteuo, 
+. «Oloroso, (propietario), de *n„ 
ñor Betancourt. aon Ante. 
^ . D e s p e z ó , (propietario), de don ^ 
6, «Arco I r i s , (don C. L. G. Bourbrtn» 
marqués de Corpa. "ournfin^ ^ 
7, «Zapatazo, (propietario), de 
tonio Garrido. aon AQ. 
8, «Sentadillo. (don José Peñase ñ 
Francisco Lobo. QE ÔQ 
9, «Volga. (propietario), del Sefi0r x. 
raes Sarmentó . ur Mo-
GANADORES, una copa; 13 obstáculo 
1. VOLGA (propietario), del señor „ 
raes Sarmentó . r,'o-
En la prueba de enganche a cuatm 
se presentó más que un «break. dpi no 
de Santa Elena. " " l i 
P R O G R A M A DEL DIA 
Excursionismo: 
El Club Alpino a La Pedriza. 
La Deportiva Excursionista a P I « . 
Llanos. mar(* 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
Aranjuez. * 
La Sociedad P e ñ a l a r a al Cerro ÜP C 
Benito. bai1 
El Pedal Ciclista a Alcalá. 
Motociclismo: 
Prueba de regularidad Madrid-Avtia-Ma 
drid. La salida se dará , a las cinco en f 
Cuesta de las Perdices. 1 a 
Ciclismo: 
Prueba organizada por la Agrupación 
Deportiva Municipal. La salida se dará 
a las ocho, en el ki lómetro cuatro de la ca 
rretera de La Coruña. ' 'd 
Carreras del Veloz Club. La salida 
da rá a las ocho y media, en el kilóm^ 
tro 6,2 de la carretera he La Coruña. 
Atletismo: 
«Match. Racing-Cultural. A las ocho 
media, en el campo del Racing. 
Campeonato de la Gimnástica Española 
A las nueve. 
Pedestrismo: 
Prueba del Montepío Comercial, A las 
nueve. 
Pelota vasca: 
Grandes partidos en Jal A l a i A las cua-
tro y media. 
Carreras de caballos V 
A las cuatro y media en la Castellana 
Véase aparte el programa, campo y jiae! 
tes probables y las apreciaciones. 
Lucha grecorromana: 
A las doce de la noche, en el Circo Pa-
rís. Campeonato de profesionales. 
Football: 
Hispano contra Vizcaya-Lazard. Campeo-
nato bancario. A las nueve, en el campo 
de la Ciudad Lineal. 
Bilbao-City-López Qnesada. A las once, 
en la Ciudad Lineal. 
ATHLETIC CLUB (campeón de la reglón 
Centro y de la Segunda División) contra 
ARENAS CLUB, de Guecho (campeón de 
Vizcaya y de las Divisiones Tercera y 
Cuarta) .-¡-A las cinco de la tarde, en el 
Stadium Metropolitano. Los equipos se for-
m a r á n probablemente como sigue: 
Athletic—Ba.i TOSO, t Pololo—OI aso, Ma 
rín—Tuduri—Burdiel , De Miguel—Trlana-
Palacios—Ortiz—f Olaso. 
i4rmas.—Jáuregui, + Vallana—Careaba, 
Laña—Urresti—t J. M. Peña, Lorences—Ma-
teo—Yermo—Sesúmaga—Robus. 
El partido lo dir igi rá probablemente el 
señor Bernabeu. 
' — 
Antiguos alumnos de 
San Antón 
La Asociación de antiguos alumnos de 
San Antón celebrará esta tarde, a las cin-
co, en las Escuelas Pías de la calle'de Hor-
taleza la tercera fiesta -del ahorro. 
La banda del Colegio de Nuestra Señora 
de la Paloma, que dirige don Francisco 
Gassola, ejecutará un selecto programa mu-
sical ; el niño Fernando Calés recitará una 
poesía alusiva al ahorro, y los alumnos de 
sexto curso don José Santisvo, don Antonio 
Valcárcel y don Amallo Gimeno dirán la 
«Despedida del Colegio». 
Harán uso de la palabra el presidente de 
la Asociación de antiguos alumnos, don 
Luis Mac-Crohon, y el muy reverendo padre 
Clemente Martínez, provincial de las Es-
cuelas Pías de CastiUa. 
Te rmina rá el acto con un reparto de car-
tillas y huchas de la Caja de Ahorros a 
los n iños que asisten a las escuelas, y con 
un discurso del alcalde, conde de VaDe-
llano. 
Hiere a su esposa de un tiro 
En la calle de la Cruz Verde Vicente 
Perela Palacios, de cuarenta y cinco aj&os. 
con domicil io en General Lacy, 34. ^ 
ayer tres disparos contra su esposa, Ma*1 
Nieto Otero, de cuarenta y seis años, ha-
bitante en Reyes, 1. Uno de los P*^**? 
les le alcanzó en un brazo, produciendo 
una herida de pronóst ico reservado. 
E l matrimonio se separó hace tiem^ 
yendo la mujer a habitar a casa de unô  
hermanos suyos. Ayer se encontraron ̂  
la vía públ ica , y ante la negativa de Ma-
¡O, ^UUliV-O, y CWlll' i " i.^o . 
a reanudar la vida conyugal. Vice 
cometió la agresión. 
E l marido fué llevado al Juzgado o 
guardia. 
H o y , a l a s c u a t r o y m e d i a , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
P S O P I E T A E I O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probables 
F B S m i O P O H C E D E L E O N (militar lisa, «handicap» doble, prime-
ra parte), 1.250 pesetas; 1.800 metros. 
Depósito de Remonta. 
Húsares de la Princesa. 
Lanceros de Farnesio... 
Escuela de Equitación. 




4 Manibe I I . 






PKEltIZO C O N S U L (carrera de venta), 2.000 pesetas; 1.600 metros. 
Marq. Llano S. Javier. 
Duque de Toledo 
Barón de Vclasco 
Barón do Velascp 
Marq. Llano S. Javier. 
1 Happy Fellah.... 
2 Pigeon Shooting. 
3 B A C C I C H 







P R E M I O D U C A T , 6.000 pesetas; 1.800 metros. 
Marqués de Amboage... 
Marq. Llano R. Javier. 
Marq.a V.11 Villagodio... 













Remonta de Artillería. 
Marqués de Valderas... 
Conde de la Cimera 






P R E M I O A L F O N S O X I I , 10.000 pesetas; 3.000 metro*. 
1 Cellatore - * « Leforeetif-
2 Oyarzun 
3 S W E E T - H E A R T . 
Húsares de la Princesa. 
Francisco Cadenas 
Conde de la Cimera 
Duque de Toledo 
Conde do la Cimera 
4 Bol ívar 





P R E M I O CORDOBA («handlcapi) , 2.300 pesetas; 1-809 roe*1*8 
Bebnonte 
Depósito do Remonta. 
Marq. Llano S. Javier. 
Cazadores M.* Cristina. 
Marqués de Amboage... 
Ruy d'Alburquerque 




2 L a Fílense ~ 
3 C. M A T C H E L L . 
4 Furnace 
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Domingo 24 de mtyo de 1 9 » 
S a n t a M a g d a l e n a 
S o f i a B a r a t 
M la madre Barat, siendo to-
m joven, se sintió cansada de la 
¿avía roU>elJa a la sometía su herma-
ruda Tnresbítero Luis, dijo a su austero 
n0' • «Pero Luis, quieres hacer de mí 
^ a í a n " s a n t a , te empeñas en ello de-
11113 j p «¡Tú, tú una gran santa!—re-
^ T é t ^ No lo serás nunca.» 
plY he aquí que la Iglesia, al cabo de 
• fo treinta años, más o menos, des-
01 le la atrevida profecía del rígido di-
\OT espiritual y proclama a Magdalena Ifíl Barat «santa», en el sentido ple-
v canónico. Sin embargo, aquel saccr-
ÜÜfe ejemplar, que se había forjado su 
SfeaJ femenino a base de fhumamsmo» y 
tidad, era el instrumento inconsciente 
f orovidencial de que Dios se valía para 
preparar a su joven hermana para altos 
^ E i T s u empeño tenaz por hacer de So-
fía una santa, según él concebía la san-
idad de la mujer de su tiempo, comenzó 
oor enseñarle latín y griego; Matemáti-
s la Física de entonces, Historia; des-
nués Filosofía, Teología y Santos Padres. 
Virgilio, Homero y Cervantes fueron los 
nrimeros genios «profanos» que desper-
taron en la precoz inteligencia de la fu-
tura educadora el sentido humano de las 
cosas divinas. 
pío era esa entonces ni la formación 
de la mujer francesa, y menos la tradi-
ción de los conventos, a donde pensaba 
fundadamente que iría a parar Sofía; pe-
ro Dios la destinaba para emprender una 
eran reforma en la educación cristiana 
de la mujer, reforma que los tiempos 
jnodernos hacen ahora indispensable, y 
no era entonces más que un presentimien-
to de la gran revolución que iba a ope-
rarse en las condiciones históricas de la 
piitad del género humano. 
Llegó el día de fundar el Instituto del 
Sagrado Corazón, y entonces se vió cla-
ro por qué la Providencia había dado a 
Sofía Barat un hermano sacerdote, en 
t\ cual la cultura y la santidad de su her-
mana constituían una especie de obse-
sión, llegando a castigar con enérgicas 
bofetadas los inocentes «latinajosB de su 
tierna discípula y hermana. Así, en do-
iorosa gestación, se iba formando en el 
espíritu de la pequeña traductora de Quin-
tiliano y San Jerónimo el ideal de la 
tnujer cristiana. L a piedad, la pureza, la 
mortificación y demás factores de la edu-
cación religiosa era lo corriente; en eso 
no innovaba nada la madre Barat. i o 
nuevo de su apostolado era el estudio, el 
trabajo, la cultura sólida para las jóve-
nes de su sexo. 
Más tarde, al redactar el programa de 
ÍUS colegios, la educadora obraba con 
plena conciencia de su alta misión, y es-
cribía: «Toda nuestra obra ha de diri-
girse a formar en la niña la mujer ver-
daderamente cristiana. Para este objeto 
debemos dar a su inteligencia cultura pro-
funda y delicada; medio de procurarse 
ien el porvenir más altas dignidades, más 
preciosos recursos y placeres más nobles. 
La mujer así formada sabrá salir en sus 
conversaciones del estrecho círculo de la 
frivolidad y de lo vulgar, en que tantas 
mujeres se encierran. Será en la ocasión 
para el hombre no sólo compañera del 
alma y del corazón, sino de la inteli-
gencia, sirviendo de consejo y apoyo en 
el seno de la familia, sobre la cual ejer-
cerá dichoso ascendiente en interés de la 
verdad y de la virtud.» No era menos 
hermoso y «nuevo» lo que decía del traba-
jo manual y de la economía doméstica en 
la educación de las jóvenes; y hasta tal 
punto lo llevaba en su espíritu, que re-
cibía a sus monjas sin «abandonar la la-
bor que tenía entre manos».. 
Eran los tiempos de Napoleón. E l genio 
de la guerra era también un genio polí-
tico y legislador; sus reformas en la en-
señanza han dejado tal vez más honda 
nnella en la nación francesa que sus in-
venciones militares; y no es una sus 
menores glorias que todavía hoy la Uni-
versidad francesa se llame napoleónica. 
pero el genio del hombre, dice Bossuet, 
es corto por algún lado; y Napoleón, que 
nionopoüzó para engrandecer a Francia 
la educación de los jóvenes, no tenía idea 
^quiera de lo que iba a ser la educa-
ción de ia mujer para las mujeres no 
Jpería más ciencia que «la del Evange-
»o». 1 Hipócrita! Le decía a la madre Ba-
1 qne «formase creyentes, no razonado-
jas» u madre Barat no sólo había leí-
do eITyan&elio; también había tflrduci-
o a lácito, y el gran político «no se Ta 
pegaba». «Una mujer, pensaba ella, no 
continúa al final de la 2» columna) 
F R U T A D E A R A G O N 
¡ B O L C H E V I Q U E ! 
-CE-
Eo el pueblo no se hablaba de otra cosa. 
Aquellas sencillas gentes, acostumbradas 
a su taberna, con honores de café CY los 
•honores» se los daba cierto caldo obscuro, 
producto de la «cocción» de achicoria y 
trigo tostado—nosotros estábamos en el 
secreto—)... acostumbrados a esto, estaban 
asombrados, «patidifusos», ante la «mag-
nificencia» del nuevo establecimiento Pe-
til-Edén. 
—¡ Reconcho 1 iQué majencia!—declan 
los baturros—. ¡Ni'n los treatos se ve cosa 
al parigual! iQué luminarias!... ¡Y no 
de vélicas ni quinqueses, mas eleutricas! 
| Y qué mesicas de guierro y mármol, y 
no de tablones de nojjal! | Y qué sillicos 
'e mullido! iSi dan ganas de no devantá-
se uno nunca d'allí!... |Tóo comenencias! 
—¡Y qué... camareras!—añadió otro, ad-
mirador, sin duda, del sexo contrario. 
—i Reconcho con el Pitidénl—termina-
ron casi «a dúo». 
Que así, llamando Pitldén al Petit-Edén, 
rótulo del nuevo establecimiento (como 
protesta instintiva—¡Oh sabias leyes que 
apenan con tributos a los extranjerizado-
res del habla sacra hispana!—al desafue-
ro lingüístico), nacionalizaban los buenos 
baturros, siguiendo inconscientes, sapien-
tísimos cánones fonéticos, el exótico vo-
quible. 
* * * 
Aquel río de oro que la nunca bastan-
te estimada neutralidad en la Gran Gue-
rra, trajo a España, no fecundó en los 
pueblos semillas de cultura, de ahorro, 
de mejoras materiales... Pasó, como una 
avenida de sucias aguas, que sólo dejó 
sedimentos de vicio y emanaciones pú-
tridas, que emponzoñaron todos los luga-
res... y que va desinfectando la actual ca-
si indigencia. ¡Oh poder purificante de la 
santa pobreza!... 
Y los Petites—o grandes «edenes»—valga 
la paradoja—se multiplicaron. 
* * « 
E l del pueblo aquel de Aragón, se vela 
lleno todas las noches. Terminado el 
sabe Religión si ignora otras muchas co-
sas, i Además, la mujer no sólo debe «sa-
ber» ; también hacer algo: debe educar, 
debe gobernar su casa, debe servir a la 
sociedad; y para eso, siendo muy nece-
sario, no es suficiente el saber Religión 
nada más, como quería Napoleón. L a Re-
ligión será la base de la educación moral, 
será el espíritu que vivifique la obra edu-
cativa ; pero la madre Barat proponía 
además unos programas netamente «hu-
manislasí , que se han ido reformando a 
medida que los tiempos exigían a la mu-
jer más conocimientos «técnicos».; 
E n nuestra crónica del 1 de mayo, que 
lleva por título «Las educadoras del por-
venir», comentábamos las ideas de la con-
desa D'Adhémar acerca de la educación 
moderna de la mujer. Esta señora ha es-
crito un librilo qué lleva por título «Ma-
dame Barat, vues sur le passé et sur l'ave-
nir», y en él no hace más que poner de 
nuevo sobre el tapete la discusión susci-
tada hace cien años por los «programas» 
de la madre Barat. L a condesa D'Adhé-
mar ha sido una propagandista entusiasta 
de las ideas de la santa madre respecto 
a la instrucción superior de la mujer, 
y por lo mismo hace una crítica muy viva 
de la instrucción que hoy sé ' da general-
mente en los colegios de religiosas. Hoy, 
además de la instrucción superior, se 
presenta el problema de la enseñanza téc-
nica, de los conocimientos (mueves» que la 
mujer cristiana necesita para ocupar los 
nuevos puestos que los tiempos le impo-
nen. 
| L a Iglesia consagra estos días con la 
apoteosis de la canonización el feminismo 
previsor y fecundo de la fundadora del 
Instituto del Sagrado Corazón. Su obra se 
ha extendido por todo el mundo; pero la 
sociedad no ha sacado todavía todas las 
aplicaciones de las ideas y el espíritu de 
Santa Magdalena Sofía Barat. Una funda-
dora de una orden religiosa, que ponía 
hace poco menos de un siglo en los pro-
gramas de sus colegios «lecciones de bai-
le» para sus alumnas, ¿qué programas no 
haría hoy, en vista de la mujer «aboga-
da», la mujer ((ingeniera» y la mujer «mi-
nistra»? ¿En qué pensaría el hijo del to-
nelero de Joigny cuando se empeñaba, 
siendo sacerdote y destinando su herma-
na para monja, en que la niña Sofía se 
formase en el griego, en el latín, las ma-
temáticas y la filosofía, además de los li-
bros piadosos? L a Providencia pensaba 
en él. Hoy los educadores católicos se lo 
explicarán todo. Por nuestra parte, hoy 
que podemos llamar santa a esta genial 
educadora de su sexo, le pedimos haga en 
los colegios de religiosas la gran reforma 
de los ((programas», que exigen inmedia-
tamente las nuevas condiciones sociales 
de la mujer cristiana. 
Manuel GRAÑA 
campesino trabajo, y engullida la frugal 
cena, los baturros invadían el estableci-
miento, donde «amenizaban» la vida: un 
tal Jorge—el de «estirables» orejas—; una 
aparatosa pianola—i «Orcliestion», rezaba 
el rótulo! — ; unos licores ponzoñosos, y 
unas camareras amables. ¡Todo un «edén»! 
m m m 
Aquella noche llamaba la atención... pre-
cisamente por no llamarla, un hombre jo-
ven, alto y delgado, de ojos soñadores, co-
lor pálido y barba inculta; vistiendo raído 
traje de pana, gorra de jockey y alparga-
tas con «ojeras, y mucho polvo. 
E l desconocido habíase sentado junto a 
la pianola, que tenia la propiedad de eje-
cutar piezas musicales a voluntad de cual-
quiera que introdujera una moneda de diez 
céntimos en una ranura, sobre la que cam-
peaba un rótulo indicador de la pieza. Y 
nuestro hombre, leyendo atentamente, ape-
nas entró, aquellos rótulos, depositó su mo-
neda en uno que eligió, y, en seguida, se 
oyó un romántico vals vienés, que aquél 
escuchaba con manifiesto embeleso, mien-
tras perturbaban la audición los ruidos, pa-
labrotas y risotadas del resto del público, 
con reprimida protesta del desconocido. 
Pasado un rato éste repitió la operación: 
otra moneda depositada, y otra pieza mu-
sical, de romántico sabor. 
—¡El bolchevique nos está dando «la la-
ta»—osaron decir algunos, que deseaban, 
como la mayoría del público, música es-
truendosa, retumbante, compatible con los 
ruidos de la sala. 
Y el bolchevique no se dió por aludido, 
ni se inmutó. Su cara, en aquellos momen-
tos era seráfica. Pero sirvió para que mu-
chos, que con la algazara, no habían repa-
rado en él, se fijaran, y comenzaron los co-
mentarios : «Es un anarquista», «¡ un pája-
ro de cuenta», «¡un bolchevique!»... Era , 
en resumen, un «indeseable», como hubie-
ran dicho aquellos baturros, si ellos su-
piesen hablar en galiparla..., que no saben, 
gracias a Dios. Y algunos se dirigieron al 
dueño del establecimiento para que quitara 
de allí «aquel peligro». 
—¡Pero si el hombre no se mete con na-
die! ¡Hace algunos días que viene, y se es-
tá como un santo!—objetó aquél. 
—¡Ya buscará la ocasión, y hará algún 
chandrío (desaguisado)—le replicaban. 
— ¡Mientras no lo hagal... 
—¡Eso es! ¡Cuando no tenga remedio!... 
Y para quebrantar la resistencia del due-
ño, vinieron en ayuda las camareras, quie-
nes, para disimular su miedo al bolchevi-
que, alegaron que pasaba todas las noches 
la velada «de gorra», pues no hacía ningu-
na «consumación». ( ¡ ! ) 
L a protesta iba generalizándose. 
En esto, el «terrible huésped», como si 
quisiera contestar, depositó otra moneda 
en la respectiva ranura de la pianola, y 
de esta salió» el «coro de peregrinos» del 
Tannhauser. 
—¿Veis?—observó el dueño—. ¡El no con-
sume café ni licores, pero deja «lo suyo» 
en la pianola! ¡Lleva gastáos unos reales! 
—¡Pero no deja propinas!—replicaron las 
camareras defendiendo sus «fueros». 
• • « 
De repente, apagóse totalmente la ilu-
minación, quedando la sala toda en tinie-
blas... Nunca había ocurrido allí avería al-
guna en la luz; y aquello produjo verdade-
ro espanto y horrible confusión. ¡Era el 
miedo a lo desconocido! 
— ¡Calma!, ¡calma!—gritaba el dueño—. 
¡No es nada! ¡Pronto habrá luz! 
Y, en efecto, momentos después, "ésta co-
menzó a venir, lenta y tenue. 
E n aquellos instantes, y en medio de la 
semiobscuridad, adivinóse, más que verse, 
la figura del misterioso personaje que, rá-
pidamente, atravesaba el salón, en direc-
ción a la puerta de la calle. 
—¡El bolchevique;, ¡el bolchevique ha 
sido! 
Y los parroquianos se lanzaron tumultuo-
samente a la calle, más que por perseguir 
al «delincuente», por huir del supuesto pe-
ligro. 
E n el asunto tuvo que tomar cartas la 
autoridad popular, haciendo averiguacio-
nes que calmasen las inquietudes de sus 
subordinados. Y resultó que el bolchevique 
era un obrero catalán, que con otros había 
venido para instalar la luz eléctrica en el 
pueblo próximo; que era locamente aficio-
nado a la música (formando parte de los 
coros de Clavé, allá en Barcelona), y que. 
no teniendo ocasión en aquellas tierras, de 
oir otras notas que las que daban las ra-
nas y los grillos, en cuanto fué sabedori de 
la fundación del Petit-Edén, se trasladaba 
todas las noches, al cesar su trabajo, «pe-
dibus andÑando», al cercano pueblo, para 
escuchar música de pianola..., ya que no 
podía oir a la Sinfónica. Y depositando, 
sucesivamente, en las ranuras del instru-
mento las monedas que hubiera destinado 
al consumo de bebidas—ya que sus habe-
res no alcanzaban para una y otra co-
sa—, satisfacía su predilecta afición. 
¡Era un bolchevique! 
Dr. O. OASCIA-ABXSTA 7 RIVERA, 
C. de las Reales Academias Española 
y de la Historia. 
E N E S T A H O R A 
O j e a d a a l o s v a l o r e s l i t e r a r i o s 
• A z o r í n " 
Mucho más que las «Confesiones de un 
pequeño filósofoi interesan otras confe-
siones de «Azorínj, breves, pero llenas de 
dignidad y de substancia. Para la buena 
confesión necesítase, previo, el buen exa-
men de conciencia. ¿Y quién lo hace 
cuando se considera un pequeño filóso-
fo? (Todos los que se llaman pequeños 
filósofos se creen unos filósofos grandísi-
mos.) E n cambio, cuando la vida ha co-
ronado la frente de dolor y de amargu-
ra, si se posee un corazón recto y una 
inteligencia diáfana, se hace la confesión 
verdadera. Breve y honda. Intima y sin-
cera. Confesión.. 
Para mí, pocas páginas tienen un per-
fume de dignidad tan serena, de madu-
rez tan bien lograda como las tres que 
puso íAzorín» al frente de un libro su-
yo de páginas escogidas, que apareció 
en 19J7. «He tratado de simplificar el 
estilo. He intentado—escribió—no decir 
sino cosas sencillas y directas. Muchas 
que me parecían peregrinas novedades 
antaño, hoy me parecen invenciones su-
perficiales y pasajeras. En cambio, sé que 
hay ideas, sentimientos, formas del pen-
sar que son de hace mil años, que son 
de ahora y que no pasarán nunca. La 
experiencia hace que no me deje seducir 
por estéticas y filosofías fugitivas y bri-
llantes. > 
Este es «Azorím. Ha tratado de simpli-
ficar el estilo y lo ha conseguido con sen-
cillez admirable. Ha pasado por él una 
gran porción de la vida, y la experiencia 
de ella no le ha sido inútil. Algunos se 
enfadan con él por eso. Porque ha expe-
rimentado y no le ha sido inútil la ex-
periencia. Ño en vano es España el país 
donde la experiencia es m á s inútil, don-
de se admira al que llegó al mundo, se 
equivocó y se pasó la vida sosteniendo 
fatigosamente su error con el pecho. Obs-
tinación que es lo más opuesto a la con-
dición intelectual. Los casos más ejempla-
res de ella hay que buscarlos en la Zoolo-
gía. 
E n la frase «primores de lo vulgar», 
más feliz de forma que de exactitud en 
el significado, ha sintetizado un crítico 
muy distinguido toda la labor de «Azo-
rín». Primoroso, sin duda. ¿Primores de 
lo vulgar? PrUnores de lo sencillo, que 
es casi'siempre lo menos vulgar. Vulgar 
es la colección de gruesos collares de 
grandes cuentas óstentosas. la mano cua-
jada de anillos. Sencillos, primorosos y 
no vulgares son el hilo de perlas y el 
diamante solitario. Ni el anciano caba-
llero de Castilla, ni la señorita de pueblo, 
ni siquiera el arriero, ninguna de las 
figuras de «Azorín» son vulgares. 
«Azorín» ha viajado por España y se 
ha enamorado de ella. Es lo contrario 
de otros compañeros suyos, de ese 98 ca-
lenturiento. No quizá por falta de amor, 
pero sí por llevar delante de los ojos 
la venda de un prejuicio o de una uto-
pía, han viajado por España y no la han 
visto. L a habrían juzgado igual desde 
su mesa de trabajo antes de empezar el 
viaje. «Azorín» buscó ahincadamente el 
corazón castellano bajo la agrietada cor-
teza esteparia, y dió con él. Lo tomó en 
sus manos como joya preciosa que es 
y le hizo un estuche de cedro oloroso, 
forrado con seda. No es culpa suya si 
hay mucha gente que gusta de los per-
fumes violentos y baratos y de las lelas 
chillonas. 
Las veinticuatro obras que constituyen 
la contribución de «Azorín» a las letras 
españolas son una ejecutoria brillante. En 
ellas se ve clara la evolución del espíritu 
del escritor, que cada vez se encuentro 
más seguro, y va realizando de una ma-
nera lenta y progresiva el enlace con lo 
tradicional, que le ha salvado de extra-
viarse. Del 98, sólo Valle-Inclán, que es-
tuvo en lo firme desde el principio, ocu-
pa una posición mejor. Ni Benavente, mn-
riposeador con exceso, le aventaja. Baro 
ja, tan cerrilmente negativo, y Unamunc 
despeñado en el extravío m á s espantoso.' 
no son, ni mucho menos, valor perdido pa-
ra el arte literario; pero no hay que olvi-
dar que en el 98 la literatura era un medio 
y no un fin. Y la ideología que se propug-
naba aparece derrotada definitivamente, 
cho menos, valor perdido para el arte 
literario; pero no hay que olvidar que 
en el 98 la literatura era un medio y no 
un fin. Y la ideología que se propugna-
ba aparece derrotada definitivamente. 
¿Qué es lo que ha salvado a «Azorín» 
de la derrota? Leamos su confes ión: «Los 
primeros estudios de los clásicos, hechos 
{Continúa al final de la 5.* columna) 
U n i n c e n d i o e n l o s b o s q u e s 
d e P o m e r a n i a 
A r d e n s e i s c i e n t a s h e c t á r e a s 
B E R L I N , 23.—Llegan detalles sobre el 
incendio monstruo que destruyó 600 hec-
táreas de bosques en Pomerania. E l viento 
fortísimo dió gran incremento a las lla-
mas, obligando a los campesinos a evacuar 
el pueblo de Hornsprung. Tres horas des-
pués toda la región ardía, en una extensión 
de 15 kilómetros de largo por cuatro de 
ancho. Las pérdidas se calculan en 15 mi-
llones de marcos oro, más la pérdida de la 
caza mayor y menor, especialmente abun-
dante en la comarca. 
C I E N CASAS INCENDIADAS E N E G I P T O 
E L CAIRO, 23.—En el distrito de F a -
yum un violentísimo incendio ha destruí-
do ayer un centenar de viviendas indíge-
nas, resultando tres muertos y algunos he-
ridos. 
TORMENTA E N N O R T E A M E R I C A 
* SAN L U I S D E MISSOURI, 23.—Anoche 
se desencadenó una tormenta violenta en-
tre Ohío, Colorado e Illinois, pereciendo 
seis personas. 
A s a m b l e a C a t ó l i c o - A g r a r i a 
e n V a l l a d o l i d 
E n los días 26 y 27 del corrientes mes se 
reunirá en Valladolid la Asamblea del Con-
sejo general de la Federación de Sindicatos 
Agrícolas Católicos de aquella provincia. 
Entre otros temas importantes serán ob-
jeto de las deliberaciones de esta Asam-
blea los siguientes: 
Organización de las Juventudes campe-
sinas dentro de los Sindicatos Agrícolas, 
con el fin de fomentar en ellas el espíritu 
cristiano. 
Aprobación de la entidad que, con el 
nombre de Unión Católico-Agraria Caste-
llano-Leonesa han formado las Federacio-
nes de la región, como también de los 
acuerdos tomados en las sesiones que se 
han celebrado para la constitución de tal 
entidad, cuyos fines son: hacer más eficaz 
la propaganda social, procurarse mutua 
ayuda económica, compra en común de 
maquinaria agrícola y abonos, difundir la 
obra de los Ejercicios espirituales, fomen-
to de la enseñanza agrícola y otros come-
tidos no menos importantes. 
siendo niño, pusieron en mí el gusto por 
estas lecturas. Luego he vuelto periódica-
mente a ellos y he tratado de relacionar 
su espíritu con el paisaje y el ambiente 
de España.» Esa ha sido el áncora de 
salvación. Por los clásicos, elegidos como 
supremo modelo de técnica literaria, ha 
ido «Azorín» formándose lentamente. No 
le habrá ayudado poco el ••ver con sere-
nidad la inconsciente obra destructora 
que a su alrededor se iba efectuando. De-
terminadas actitudes políticas suyas no 
pueden explicarse de otro modo. Valle-
Inclán se hizo carlista. Ha habido mu-
chos momentos de la vida española en 
que los hombres de corazón han sentido 
el impulso de buscar la reacción violen-
Le falta método siempre y agudeza de 
charca. No quiero juzgar con esto, ni 
me corresponde, del acierto o desacierto 
de la postura política de «Azorín». 
L a novela, el ensayo y la crítica consti-
tuyen las tres direcciones por las que se 
ha encaminado la producción literaria de 
«Azorín». «Azorín» no es un gran crítico. 
Le falta método siempre y agudeza de la 
visión algunas veces. Es un conocedor, 
un amador de la obra literaria. Tiene 
siempre puntos de vista de interés extra-
ordinario, sugestiones acertadas, indica-
ciones út i les ; pqro su labor crítica no 
toma cuerpo ni se armoniza. Se ejerce 
de un modo un tanto disperso, atraída 
por motivos muy diferentes. Sus «Clási 
eos y modernos», su «Rivas y Larra», que 
son, en su conjunto, bellos libros, leve-
lan de una manera clarísima los defectos 
antedichos. 
«Azorín» novelista, es la menor porción 
de novelista posible, si se atiende a un 
criterio vulgar. Dentro de normas su-
periores de arte, «Azorín» ha escrito ai-
juna novela de superior calidad. Esa 
*br¡ta breve y sutil, tan fina, tan humilde, 
jue se llama «Don Juan», es, a mi modo 
le ver, una de las novelas más lindas que 
ê han escrito en los últimos tiempos en 
España. Hay que perdonarle, en gracia a 
su calidad artística, tal lunar muy ligero 
que pudiera hacerla no enteramente le-
gible para todos. 
Los ensayos de «Azorín», excursiones 
por el campo de la historia, de la litera-
tura y de la política requerirían estudio 
aparte, ya que en trabajos de esa índo-
le conviene analizar el fondo atentamen-
te. Por fortuna para mí, no es este el 
sitio para meterme en profundidades. E l 
estilo de esos ensayos es, como siempre 
el de «Azorín», de una gran sencillez y 
una gran belleza. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
La junta de accionistas 
del jNorte 
U n á n i m e a p o y o a l C o n s e j o c o n t r a 
l a e n t r e g a d e l a r e s e r v a 
E l sábado, a las once de la mañanar-seta, 
celebrado la junta general ordinaria en el 
domicilio social, con el fin de aprobar IBS 
cuentas del ejercicio de 1924. 
Presidió el marqués de Alonso Martí-
nez, con asistencia del Consejo en plroo 
y gran concurrencia de accionistas, que 
llenaban el local. 
Abierta discusión sobre la Memoria, el 
señor Burgaleta, después de felicitar al 
Consejo y a la Dirección, por el éxito del 
ejercicio. Insistió en la necesidad de lo-
grar un coeficiente de explotación míni-
mo, para lo cual creía conveniente una po-
lítica de restricción de gastos y la adop-
ción de cuantos elementos técnicos pudie-
ran mejorarlo, conforme había detallado 
en juntas anteriores, aludiendo especial-
mente, al éxito que representaba la elec-
trificación del Pajares, en su tiempo tan 
discutida, éxito que, a su entender, debía 
estimular la persistencia en la política de 
electrificaciones. 
Le cntestaron cumplidamente el presiden-
te y el señor Boix, y sin más que una 
breve intervención del señor marqués de 
Cortina acerca de la liquidación del ejer-
cicio, brillantemente explicada por el Con-
sejo, quedó aprobada esta parte de la Me-
moria. 
Inmediatamente se planteó un debate so-
bre la cuestión de las reservas. 
E l Consejo explicó los antecedentes del 
asunto, y, a petición de la junta, se leyó 
un luminoso documento que, firmado por 
el Consejo en pleno, se ha dirigido al Di-
rectorio defendiendo los derechos de las 
Compañías consagrados en el estatuto. 
En el debate intervinieron varios accio-
nistas, siendo el criterio unánime de la 
junta que el problema era de vida o muer-, 
te para la Empresa, no por el perjuicio 
que pudiera irrogar la aportación forzosa 
de las reservas a la comunidad, sino por 
el funesto precedente, que representaría el 
hecho de que pudieran los Gobiernos li-
bremente interpretar el estatuto, puesto 
que ello equivaldría a suprimir toda som-
bra de garantía en el régimen de comuni-
dad. 
El argumento que se destacaba con sin-
gular vigor era éste: siendo el estatuto 
un contrato entre el Estado y las Compa-
ñías adheridas al régimen, ¿es posible mo-
dificarlo, por una de las partes sin previo 
acuerdo ? 
Y si ese hecho antijurídico se consuma-
se, ¿quién garantizaría la estricta aplica-
ción del estatuto en otras partes esenciales, 
de vida o muerte para la Empresa, y de 
cuya observancia podían derivarse dificul-
tades? 
Se acordó que en el caso de que, a pe-
sar de todo, se adoptara en este asunto 
acuerdo contrario a lo que en el estatuto 
se prescribe, se convocará a junta general 
extraordinaria, con el fin de examinar si; 
no convendría más renunciar a las hipo-
téticas ventajas del régimen y evitarse los 
inconvenientes ciertos y próximos. 
Se censuró asimismo la lentitud del Con-
sejo, que aún es la hora que ni siquiera 
ha admitido a ninguna Compañía ni ha 
dado un solo paso hacia una seria aplica-
ción del régimen. 
Reforzado el Consejo con este criterio 
unánime de la junta en la defensa del de-
recho de las Compañías, se levantó la se-
sión en un ambiente de verdadera cordia-
lidad. 
La Memoria contiene datos de gran in-
terés y constituye un verdadero éxito para 
sus redactores. 
En el capítulo destinado a «Nacionaliza-
ción» de las obligaciones se observa que de 
todos los títulos en circulación, suscepti-
bles de ser domiciliados, quedan tan sólo 
sin haberlo efectuado el 18,20 por 100. 
Este dato, más que elocuente, independi-
za el porvenir de la Empresa de toda con-
tingencia en los cambios, contingencias 
no tan remotas como se creía, pues a la 
Compañía M. Z. A. el error de no haber 
querido nacionalizar oportunamente le ha 
costado en el ejercicio de 1924 cerca de tres 
millones y medio de pesetas entre servicio 
de títulos y quebranto por pago en el ex-
tranjero. 
Los principales resultados del ejercicio 
han sido: 
Ingresos 327.868.994,72 
Gastos de la explotación 208.224.356,69 
Producto neto 119.644.638,03 
que representa un aumento de 20.034.609,89 
pesetas. 
El excedente de productos ha sido de pe-
setas 22.614.662,41, o sea 297.783,47 en más 
que el año anterior. 
Se reparte un dividendo líquido de 28,50 
pesetas por acción y el resto del excedente 
pasa a cuenta nueva. 
El tráfico se ha repartido: 
Viajeros 80.453.150,21 
Gran velocidad 36.531.018,98 
Pequefia velocidad 207.349.198,04 
Varios 3.190.956,48 
Total 327.524.623,71 
que representa un aumento de 6,04 por 100 
sobre el año anterior. 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
^ V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
.^"Oadadano Chauvelín—dijo tan pronto como 
Z!/70 seguro de su voz y de la tranquilidad de 
808 acciones-
eeráe inerme aquí, agarrado por el codo, 
lado 0161116 P ^ a obligarme a estar a vuestro 
estol ^ V6Z de echaros de un golpe al suelo, como 
y máo 6ntado de hacer, porque soy m á s joven 
•^Hu fte-qUe V0S-
ditase "¡"""^J0 Chauvelín, que hacía como si me-
Pienso Problema— Como vos, ciudadano, yo 
^ m a m e n t r ^ T7 dÍfíCÍ1' Pensaréis-
"ente fácil—respondió el otro—; pero 
pienso si estaréis bastante segu-
ttfl 
cl ediíicioa 8Uardia- E s numerosa y fuerte en todo 
tl^a^bSCUrÍdad me Protege. L a s galerías están 
acordao1111 hombre desesperado se atreve a 
^ t r e ñl0 s' ciudadano Saint-Just, ¿Í 
- M i h e ^ 0 1 ' ^ 0 ahora? 
í110 Qiauveuna ^ar6arUa no está aquí, ciuda-
^ l a d i » * . n" ^ Podéis comerciar con mi vi-
Úe ^es tra enemiga. 
un 
—¡No, no, no!—añadió Chauvelín con suavidad—. 
No con la de mi enemiga, ya lo sé; pero... 
Armando se agarró a estas palabras, como un 
homhre ahogándose a unas matas. 
—¡Con la de ella!—exclamó. 
—¿Con la de ella?—preguntó el otro, verdadera-
mente admirado. 
—Mademoiselle Lange—dijo con todo el entu-
siasmo egoísta del amante que cree que la atención 
de todo el mundo está concentrada en su amada—. 
¡Mademoiselle Lange! ¿La pondréis en libertad, 
ahora que yo estoy en vuestro poder? 
Chauvelín sonrió con su usual enigmática son-
risa. 
—¡Ah, sí!—dijo. Mademoiselle Lange. Me ha-
bía olvidado. 
—¿Olvidado? ¿Olvidado de que esos asesinos 
perros la habían arrestado? ¡Lo mejor, lo m á s 
puro que esta degradada comarca ha producido! 
Ella me ocultó a mí durante una hora. Yo soy un 
traidor a la República, lo confieso. Yo haré confe-
sión pública; pero ella no sabía nada de esto. Yo 
la engañé. E s completamente inocente, ¿compren-
déis? Yo lo diré todo, pero debéis ponerla en li-
bertad. 
Había llegado a ponerse gradualmente en un 
estado de febril excitación. A través de la obscu-
ridad que envolvía el cuarto trataba de leer en 
la impasible cara de Chauvelín. 
—Muy fácil, facilísimo, mi joven amigo—dijo el 
otro con tranquilidad— Creéis que yo tengo algo 
que ver con el arresto de la señorji por quien os 
interesáis tanto. Olvidáis que ahora no soy m á s 
que un inofensivo servidor de la República, que 
ha caído precisamente por servirla. Quedé con vi-
da solamcnt» por la intensidad de mis esfuerzos, 
que fueron efectivos, aunque no tuvieran éxito. No 
tengo poder para poner en libertad a nadie. 
—¿Ni para arrestarme a mí entonces?—respon-
dió Armando. 
Chauvelín se detuvo un momento, antes de con-
testarle con una despreciativa sonrisa. 
—Quizá sólo para denunciaros. Soy aún agen-
te del Comité de Seguridad Pública. 
—Entonces todo va bien—exclamó Armando con 
ansiedad— Me denunciáis al Comité. Ellos se ale-
grarán de mi arresto, os lo aseguro. He sido un 
((señalado» durante algún tiempo. He tratado de 
evadirme y trabajar por el rescate de mademoise-
lle Lange; pero he abandonado todas esas ideas. 
Me entrego por completo en vuestras manos. ¿Qué 
más? Os daré mi palabra de honor de que no 
he de intentar escaparme ni permitir a nadie que 
lo intente. Seré un prisionero pasivo y obediente, 
si por otro lado vos me hacéis efectiva la libertad 
de mademoiselle Lange. 
— ¡Hum!—repit ió Chauvelín otra vez—. Eso se 
dice muy fácilmente. 
— Y lo es, lo es—añadió Armando, cuya exci-
tación estaba en su apogeo—. Mi arresto, mi con-
dena, mi muerte, será asunto más importante para 
vos que la de una pobre e inocente muchacha, con-
tra la que será fácil deshacer todos los cargos, 
y cuya libertad quizá la exija el sentimiento pú-
blico. En lo que a mí se refiere seré una presa 
fácil: mis conocidas ideas contrarrevolucionarias; 
el matrimonio de mi hermana con un extranjero... 
Vuestra relación con «Pimpinela Escarlata» 
—dijo Chauvelín, sin dar importancia. 
Así es. Yo no me defenderé. . . 
Y vuestro enigmático amigo, ¿no intentará 
vuestro rescate? Ccs eniendu—úi}0 Chauvelín con 
^u afectada dulzura—. Entonces, joven amigo, iré 
mos juntos al despacho de mi colega Héron, que 
es el jefe del Comité de Seguridad Pública, y re-
cibirá vuestra confesión y tomará nota de las con-
diciones bajo las cuales os colocáis por completo 
en manos del procurador público y, como conse 
cuencia, del ejecutor, ¿no es eso? 
Armando estaba demasiado ensimismado con 
sus planes y pensamientos acerca de Juana para 
notar el tono casi irónico con que Chauvelín ha 
bía hablado todo esto. Con el irrazonable egoísmo 
de la juventud, estaba completamente convencido 
de que su arresto y sus asuntos propios eran tan 
importantes para la nación en revolución como 
lo eran para él. E n momentos como aquél es di-
fícil examinar claramente una situación desespe-
rada, y a un joven enamorado la suerte de su 
amada nunca le parecía desesperada mientras él 
viviese y estuviese dispuesto a todos los sacrifi-
cios en su obsequio. 
«Mi vida por la suya» es el sublime y a me-
nudo loco grito que a veces lleva a una total des-
trucción. 
Armando, en aquel momento en que estaba ha-
ciendo un contrato con el más astuto, el más 
desaprensivo espía que el Gobierno revoluciona-
rio pagaba, Armando se había ahora olvidado en 
absoluto de su jefe, de sus amigos, de la Liga 
de generosidad y auxilio a que pertenecía. 
E l entusiasmo y el espíritu de sacrificio le 
arrastrabafi. El miraba a su enemigo con ojos muy 
abiertos, como el que mira al* árbitro de su suerte. 
Chauvelín, sin decir más, le indicó que le si-
guiese. Le sacó de la habitacióri, y, volviéndose 
rápidamente hacia la izquierda, llegaron al ancho 
patio cuadrado y cubierto, atravesándole, comQ 
lo había hecho De Batz aquella noche cuando fué 
a visitar a Héron. 
Armando, consolado y con paso ligero, le se-
guía como si fuesen a una fiesta donde iba a en-
contrar n Juana y conducirla triunfante a la li-
bertad y a la felicidad. 
C A P I T U L O X V I I I 
E l t r a s l a d o 
Chauvelín no intentó coger a Armando por el 
brazo. Por temperamento, así como por pcofesión 
de espía, había un asunto que él dominatba por 
completo: el estudio de la condición hmnana. 
Aunque, por excepción, una compleja organiza-
ción mental le hubiera engañado, como fué «1 caso 
de sir Percy Blakeney, él se jactaba justamente 
de leer en el pensamiento de naturalezas como 
Armando como si lo hiciese en un libro abierto^ 
L a excitable condición de la raza latina Ja co-
nocía él por completo; sabía perfectamente ^aráxr 
ejos podía llevar una situación sentimental sr Tin 
joven francés como Armando, que era por-faatn-
raleza caballeroso y por temperamento esasciaf* 
mente apasionado. Sobre todo, sabia basta^gol 
punto podía esperar, cuándo y cómo, qnespadtfoiw 
bre así hiciese una acción s u b l i m e ^ ^ a m t j a t o u í j ^ 
locura 
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—UTD-
P í a 24.—Domingo.—Iníraoctava de la As-
censión.—Nuestra Señora Auxilio de los cris-
tianos.—Santos Robustinno, Mclncio, Juan de 
Prado y compañRros márt i res ; Torcnato, 
Obispo y márt ir , y Santas Marciana, Afra 
y Susana, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de esta Domi-
nica con rito seiniduble y color blanco. 
Adoración Hocturna. — Hoy, San Kamó^ 
Nonnato. E l lunes, Santa Bárbara. 
Ave M a r í a . - A las once, misa, rosario y 
cOtnida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Ortiz de la Riva . E l lunes, a las 
once y ft la» doce, ídem ídem costeada por 
doña Filomena Rodríguez y doña Encarna-
ción Guitian, respectivamente. 
Cuarenta Hora».—Hoy, en el Colegio de 
Santa Isabel. E l lunes, en la parroquia de 
San Sebastián. 
Corte de María.—Tloy, de las Mercedes, en 
Don Juan de Alarcón (P.) , San Euis , San 
Mil lán (P.) y Góngoras; do la Paz, en San 
Isidro (P . ) ; de María Auxiliadora, en los fia-
leeianos (Ronda de Atocba); de la Paz v 
Gozos, en San Mart ín . E l lunes, de la E n -
carnación, en su iglesia, Covadonga y San 
Lorenzo; de Gracia, en su iglesia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocbo y 
media, misa perpetua por los bienbechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San José.—Continiín la nove-
na a Nuestra Señora del Amor Hermoso. A 
las diez, misa cantada con manifiesto; por 
la tarde, a las siete, exposición de Su Divi-
na Majestad, sermón por el señor González 
Pareja, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Ijorenzo.—Continúa la 
novena a Nueslra Señora del Perpetuo So-
corro. A las siete menos cuarto de la. tarde, 
exposición de Su Divina 'Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Ciro Vacbiano, ejer-
cicio, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Luis .—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las siete de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Amadeo Carrillo, ejercicio, ben-
dición del estandarte de la congregación de 
Hijas de María y reserva. 
Parroquia de San Martín.—Termina el tr i -
duo a Santa Rita de Casia. A las ocbo, misa 
de comunión; a las diez, misa solemne; por 
la tarde, a las seis, exposición de Sn Divina 
Majestad, rosario, sermón por el padre Alva-
rez, asrustino; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia. 
A las diez, misa cantada con exposición de 
Su Divinn Majestad y sermón por don l í i l a -
rio Herranz; por la tarde, a las seis 
y media, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa, salve, letanía, y gozos. ' 
Asilo de Ban José de la Montaña (CaracT», 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina 'Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo de la Sant í s ima Trinidad CMarqués 
de Urquiio. 18).—A las seis de la tarde, ex-
posición de S" r>;--ir>" Arnir>«<n-1. r^nrio , ser-
món por don Tomás Minuesa, bendición v 
serva. 
Capilla de Fanta Teresa (Plaza de España) . 
Función ni Niño Jesús de Praga. A las oclio 
y media, misa de comunión, exposición do 
Su Divina Majestad, que quedará de mani-
fiesto todo el día. y por la tarde, a las seis 
y media, estación, rosario sermón por el pa-
dre Esteban de San Jo ié , bendición y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novem a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 
once, misa solemne con ^exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, ejercicio y bendi-
c i ó n ; por la tarde, a las seis y m^dia. ex-
posic ión d e , S u Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el nadre Ruiz Abad, 
ejercicio, reserva y despedida. 
Colegio de Santa Isabel.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las ocbo, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, misa solemne y por la tar-
de, a las seis, ejercicio y procesión de re-
serva. 
Pontif ic ia .—Continúa la novena a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; a las seis, ocbo 
y once,, ejercicio; por la tarde, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Pinedo, reden-
torista; ejercicio y reserva. 
E J E R C I C I O S DEZJ MES » E M A R I A 
Parroquia de I'uestra señora del Pilar.— 
A las siete de la tarde, ejercicios do las 
llores. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete de 
la tarde, corona y ejercicio. 
Buena Eicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio do las flores. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y ejercicio de las flores. 
Jerónimas del Corpus Christi .—A las cin-
co y media de la tarde, estación, rosario, ser-
món por don Lui s Morales, ejercicio y re-
serva. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, ejerci-
cios de las flores. 
Sagrado Coraíón y Ban Francisco de Bor 
Ja.—A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
C U L T O S D E L C U A R T O DOMINGO 
Catedral.—Cultos mensuales para la Arcbi-
cofradía del Corazón de María. A las ocho, 
misa de comunión; a las nueve y media, misa 
conventual, y por la tarde, a las siete, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
Parroquia del Corazón do María.—A las 
seis, misa rezada; a las ocho, misa do coimi-
nión general; a las nueve y media, misa ma-
yor con explicación del Santo Evangelio; a 
las once, misa con expl icación doctrinal para 
adultos. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocbo y 
media, misa de comunión mensual para la 
Archicofradía del Perpetuo Socorro; por la 
tarde, a las cinco y media, los ejercicios, 
predicando el señor Minuesa. 
Parroquia de Nuestra Eeñora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, comunión de la 
Vis i ta Domiciliaria 1 de la Medalla Mila-
grosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar.— 
A las ocho misa de comunión general; a las 
diez, la cantada con expl icación del Evange-
lio i a las doce, sermón doctrinal por don Ma-
riano Benedicto, y por la tarde, a las tres, 
catcquesis para niños . 
Parroquia de Ban Ginés.—A las diez, misa 
parroquial; a las once, catcquesis para adul-
tos ; a las tres y media, catcquesis para pár-
vulos. 
Capilla Keal.—A las once, misa cantada. 
Agustines Recoletos (Príncipe do Vergara, 
85).—Por la mañana, a las siete, ocho, nue-
ve y diez, misas rezadas; por la tarde, ejer-
cicios. 
Buen Sucaso.—A las ocho, misa de comu-
nión para la Archicofradía de San J o s é ; por 
la tarde, a las siete y media, los ejercicios. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa 
de comunión general; a las cinco y media 
de la tarde, ejercicios con exposición, ser-
món por un padre mercedario, reserva y 
salve. 
Consolación.—A las ocbo y media, comu-
nión general; por la tarde, a las cinco y 
media, ejercicios, predicando el padre Garne-
lo y procesión interior. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventu-
ra).—A las diez, misa y explicación del San-
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
contada; a las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo d e 
Martínez Campos).—A las doce, misa con 
explicación del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga.—A las 
ocbo, misa y expl icación moral del .Evange-
lio; a las once y media, exégesis de los 
Evangelios por el padre Domínguez . S. J . ; 
a las seis y media de la tarde, exposición 
*le Sn Divina Majestad, rosario, p lá t ica y 
bendición. 
Franciscanos de San Antonio.—Ejercicios 
mensuales de la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. A las seis de la tarde, con 
exposición y plát ica . 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, U. f., 
y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de San José. 
San Ignacio.—A las siete y ocho, misa de 
comunión para la P í a Asociación de la San-
t í s i m a Trinidad, y a las seis y media de la 
tarde, exposición de Su Divina' Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre José 
María de Jesús , trinitario, procesión y re-
serva. 
Santo Domingo el Real.—A las ocho, comu-
nión general para la Cofradía de Animas, 
y a las seis, ejercicios con Su Divina Majes-
tad, manifiesto v sermón por el padre Gar-
cía , O. P. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ocho, misa de comunión general para la Ar-
chicofradía del Sant í s imo Sacramento, y por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicio. 
Sagrado Corazón y Ban Francisco do Bor-
la.—A las ocho y media, misa de comunión 
para la Congregación de Caballeros del P i -
lar ; a las diez y media, en la capilla de las 
Congregaciones, misa rezada para los Esta-
nislaos con plát ica por el padre Ponce, S. J . ; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio con 
sermón por el padre Martínez. S. J . 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicios. 
E N HONOR D E L A V I R G E N D E BEGOftA 
L a colonia vizcaína de Madrid, dedica b¿iy 
en la iglesia de San Ignacio (Príncipe, 37), 
una solemne función religiosa a su excelsa 
Patroua, Nuestra Señora de Begoña. 
A las diez, misa solemne a gran orquesta 
con exposición do Su Divina Majestad, ocu-
pando la sagrada cátedra el padre Gregorio 
del P u r í s i m o Corazón do María, trinitario. 
L A C A N b N I Z A C I O N D E S A N T A MAGDA-
L E N A S O F I A B A R A T 
Para solemnizar esta fausta fecha, en el no-
viciado y colegio del Sagrado Corazón de Je-
i sus, de Chamartín, se cantará hoy, a las seis 
do la tarde, un solemne Tedéum, dando des-
I pués la bendición con el Sant í s imo el padre 
¡Manuel Sánchez Robles, provincial de la Com-
pañía de Jesús . 
Mañana 25 se celebrará, a las ocho, en el 
; oratorio de la nueva escuela gratuita una misa 
I de comunión, en que oficiará don Ernesto del 
Valle, párroco de Chamart ín ; a las diez, la > cente de Paúl . 
solemne, asistiendo de pontifical el señor Nun-
cio de Sn Santidad, y por la tarde, a las seis, 
panegírico de la Santa por el padre Ricar-
do, S. J . , y bendic ión con el Sant í s imo por el 
padre Vergara, S. J . , rector del Colegio de 
Nuestra Señora del Recuerdo. 
Día 25.—Lunes.—Santos Gregorio V I I , Pa-
pa y confesor; Urbano, Papa y m á r t i r ; Boni-
facio I V , Papa y confesor, y Dionisio y Ge-
nadio. Obispos. 
L a misa y oficio divino son de San Gre-
gorio V I I , Papa, con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia de San Sebastian (Cuarenta 
Horas) .—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Misericordia. A las ocho, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez, mi-
sa solemne con sermón por don Juan Falcó, 
y por la tarde, a las seis, ejercicio con ser-
món por don Diego Tortosa, salve y reserva. 
Consolación.—Empieza el septenario el 1>-
píri tu Santo. A las c i r io y media de la tar-
de, ejercicio con sermón por un padre agus-
tino. 
Cristo de la Salud.—De diez a doc^. expo-
sición de Su Divina Majestad; de seis a ocbo, 
ídem ídem. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón y preces. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S A C E R -
D O T E S 
E l día 28 la Tn ión Apostólica de sacerdo-
tes seculares tendrá el retiro mensual en la 
residencia de los padres paúles (García de 
Paredes, 41), comenzando a las diez y me-
dia, y continuando, por la tarde, a las dos 
y media. 
lios señores sacerdotes que deseen perma-
necer internos todo el d'a lo advertirán en 
la portería al entrar a los ejercicios. 
E N E L C O L E G I O D E L O S P A D R E S M E R C E -
D A R I C S D E L A C A L L E D E SAN P E D R O 
Solemnís ima resultó la función religiosa ce-
lebrada ayer en este colegio, con motivo de la 
primera comunión de los niños . 
Preparados en días anteriores por el reve-
rendo padre rector, se acercaron por primera 
vez a recibir el Pan de los Angeles más de 30 
niños. 
Celebró la misa el reverendo padre José Ce-
reijo, quien pronunció una fervorosa plát ica , 
alusiva al acto. 
Durante la misa cantaron los niños escogi-
dos moteles, originales del renombrado valen-
ciano padre Beneyto, bajo la acertada direc-
ción del reverendo padre José Miguélez. 
Entre la concurrencia hal lábanse varios dis-
tinguidos socios de las Conferencias de San V i -
R a d i o t e l e f o n í a 
X ü s n 
I 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los ve inte d ía s de darse una 
loc ión d iar ia . S u a c c i ó n es de-
bida a l o x í g e n o del aire, por lo 
que const i tuye u n a novedad. 
l iMaravi l loso invento!! 
No m a n c h a n i la p ie l n i l a ro-
pa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con l a mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N. Lí ípez Caro , Santiago 
r v u w w b m r / s r / o Ñ "BL O C S A T E ' 
Programa para hoy 24: 
M A D R I D ( E . A. J . 2, 335 metros).—G, «Le 
dornior amour>, Gung, por el cuarteto.—6,10, 
«Meus amores» (canción gallega). Baldomir, 
por el señor Garmendia.—C,15, «El ciego can-
tor», Anglada, por el señor Aguirre.—6,20, Poe-
sías.—6,30, «La Santa Espina» (sardana). Mo-
rera, por el cuarteto—6,35, «Notte d'april», 
Tosti, por el señor Garmendia.—6.40, Cuento.— 
6,50, «Aris». Bacb, por el cuarteto.—6,55, «Lu-
crecia Borgia» (vieni la m í a vendetta), Do-
nizetti, por el señor Aguirre.-7,05, Canciones 
francesas por madame Yoldi.—T,15, «Sevilla-
nas», Albéniz , por el cuarteto.—7,25, Anécdo-
tas.—7,35, «Nere erri maitea» (zorcico), T r a -
| badelo, por el señor Garmendia.—7,45, «El bar-
| berilio de Lavapiés» ( fantas ía) , Barbieri , por 
el cuarteto. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros).— 
Primera parte.—17,30, Cotizaciones de merca-
dos agrícolas y ganaderos.—17,35, Conferen-
cia agrícola.—17.55, Tenor Juan Amil ls: «Ri-
goletto» (batalla). Verd i ; «Rigoletto» (roman-
za), Verdi ; «La Favorita» (una vergine), Do-
nizetti «L'Afr¡ce.na» (oh, paradisso), Meyer-
becr. Pianista, maestro Domenech Español.— 
1S,15, Orquesta Radio: «Gran polonesa», Mosz-
kowsky; «Suito lyrica», Brahras.—18,40, So-
prano Ana d'Artesi: «Norma» (casta diva), 
Bel l ini; «Variationa». Prccb.—Segunda par-
te.—19, Orquesta Radio: cCasse Noissetie «sui-
te», Tchaikowsky; «Odalisca» (danza orien-
tal), Polsohkoff.—19,20, Señor Toresky. reci-
tados: «Diálogo en un colmado» (original); 
«Una viudita» (original); «Esdrújulos» (ori-
ginal).—19,40. Orquesta Radio: «Sonata paté-
tica» (adagio cantabile), Beethoven; <;Marcha 
solemne», Napratnik.—20, Concierto de músi -
ca sacra, bajo la dirección del maestro San-
cho Marracó, tomando parte la Escolanía de 
la Catedral y los reverendos señores S. Gui-
llem, tenor, y S. Montón, bajo, interpretando 
el siguiente programa: «Glaria a María» (Es-
colanía) , Sancho Marracó; «Ave María» (te-
nor y bajo), J . V a l d é s ; «Tota pulchra» (Esco-
lan ía ) , Sancho ^íarraco; «Inviolata» (tenor), 
Sancho Marracó; «Salve Regina» (tenor y ba-
jo). Sanche Marracó; «Si con hermosas flo-
res» (Escolanía y tenor), Sancho Marracó.— 
Crónica deportiva, que se dará entre el pro-
grama de música sacra. 
« £ * 
Programa para el día 25: 
M A D R I D ( E . A. J . 2, 335 metros).—10, «Mar-
cha Lorraine». Oanne, por el cuarteto.—10,10, 
Noticias.—10,25, «Si íes per mi», Ferrcr , por 
el señor Angerri.—10,30, «Serenata», Tosti , por 
la señorita Ruzzi.—10,35, «Serenata», Mosz-
kowski, por el cuarteto.—10,40, Poes ías .— 
10,50, «Pcin d'amore», Mascagni, por el señor 
Angerri.—10,55, «La boda de L u i s Alonso» (in-
termedio), J iménez, por el cuarteto.—11,05, 
Cuento.—11.15, «Aida» (Ritorna vincitor). Ver-
di, señorita Ruzzi.—11,25, Noticias.—11,35, 
«Danzas húngaras». Brabms, por el cuarteto.— 
11,40 «Otello» (Credo), Verdi , por el señor An-
gerri.—11,45, «Cavalleria rust icana», Masca-
gni, por el cuarteto. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05. Sexteto Radio, escogidos bailables. 
18,40. Señorita Anita Villamayor: «II Trova-
tore» (aria). Verd i ; «Fiore di loto» (lieder), 
R . Schumann; «La Favorita» (aria), Doni-
zetti; «Lohengrin» "Wágner.—21, Tenor señor 
Recaséns : «Gloria a Marconi» (himno), Re-
casén; «Gli Ugonott i» , Meyerbeer; «Raggio 
di sol». Caldera. Pianista, maestro Bur-
gués.—«Melangia» (canción) , Ventura. — 21,20, 
Sexteto Radio: «El Profeta» ( fantas ía) , 
Meyerbeer.—21,S0, Barí tono José Bis (recital 
de canciones populares catalanas), acompaña-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . - 6 , L a tela—10 15 f fn^- . 
lar) . L a tela. ' U n c i ó n 
P O N T A L B A . 6 y 10,30, E l secreto d . r 
crecía. 10 Ge LR. 
^ C E N T R O . - ^ ^ O y 10.15. Soh mis axnore. rea. 
L A R A . - Í , 3 0 y 10.30, L a tonta del W 
L A T I N A . - 6 , 3 0 , E l rodeo.-10% 
travirsu. ' ^ campo 
A P O L O . - 7 y 10,45, Encarna, la Misterin 
Z A R Z U E L A . 6 (sencilla), Juanilla 1'% 
chr.lera.-7 (doble). Motetes y bulerías v La „ 
rabana de Ambrosio.-10,30 (doble) l a ca 
na de Ambrosio y Juanil la , la Percholer/^*" 
P A V O N . ^-4,15, Los g a v i l a n e s . - 6 45 V 
Q « « . - l , - . e . L ^ a _ r g a ? ~ 1 0 ' 4 5 ' Lo3 Kaviianes 
L a linda tapada.— P U E N C A R R A L . 
y 10,30. L a bruja. 
* n C I S N E . - 6 . 3 0 , E l lego de San P a h l 0 _ 
10,30, Los gavilanes. • 
P A R I S H . — 5 y 10,15, Funciones de circo 
P L A Z A D E TOROS D E MADRio _ i o. 
Toros de Aleas para Freg, Saleri I I y Nac^l 
PARA E L L U N E S 
C O M E D I A . —10,15 (función popular), i * 
tela. 
PONTALBA.—6,30 (función popular, 3 p .̂ 
setas butaca). Las canas de don Juan. 1030 
E l secreto de Lucrecia . 
CENTRO.—6,30 y 10,15, Son mis amores rea-
les. 
LARA.—6,30 y 10,30, L a tonta del bote 
LATINA.—6,30 y 10,30, E l rodeo. 
COMICO.—6,30, L a nena.—10,30, L a dama del 
armiño. 
APOLO.—7, L a bejarana.—10,45, Encarna, la 
Misterio. 
Z A R Z U E L A . — 7 (sencilla), Juanilla, la Per-
chel era.—10.30 (doble), L a caravana de Ambro-
sio y Juanil la , la perchelera. 
PAVON.—6,30, Don Quint ín , el amargao.-. 
10.30. Los envilanes. 
PUENCARRAL.—6,30 , L a bruja.—10,30, Don 
Quint ín , el amargao. 
E L CTSNE.—6,30, E l lego de San Pablo.— 
10,15, E l rey que rabió. 
PARISH.—10,15, Funciones de circo. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
Bnpone su aprobación n i recomendación.) 
S U C E S O S 
Cogido por un ascensor.—Leoncio Pérez 
G a r c í a s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado a l ser cogido por el ascensor de la 
casa n ú m e r o 11 de l a p laza del Angel, en 
cuyo arreglo trabajaba. 
L o s « c a c o s » t r a b a j a n . — E n un tranv ía del 
disco 14 le robaron l a c a r t e r a con 500 pe-
setas a don E d u a r d o B r i c i Herrero. 
T i m a d o r detenido.—Cuando p r e t e n d í a ti-
m a r i75xpesetas a V i c t o r i a Cordero Rivero 
y su hermano Claudio , f u é detenido en la 
cal le de l a P r i n c e s a J u a n de T i e d r a Igle-
sias, de diez y nueve a ñ o s de edad. 
do al piano por el maestro Juan Salvat: 21,50, 
Charla femenina por el escritor J . Arrarás.— 
22,10, Retransmis ión del concierto que tendrá 
lugar en la Sala Werner, por el tenor meji-
cano Ricardo C. L a r a , y Federico Longás, piar-
nista. 
E l mejor surtido de MATERIAL RADIO 
de cal idad. C . N. E., Fuentes , 12, Madrid 
Pedid c a t á l o g o gratis . 
C A J 
M i l 
P e r s i a n a s 
Gran l iquidación. Limpieza 
alfombras, estiras, baratí-
simo. Sirven t. Luna, 25. 
it?arca5,de5de 
7 7 5 ^ 
A S O R 
Preciado^ 
MADRID 
A G E N C I A ' 
kPRECIA00S.9i 
E L O í C E L O m S i f ó O S E K O i l 
E X S E N A D O R D E L R E I N O , G E N T I L H O M B R E D E S U M A J E S T A D C O N E J E R C I C I O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e m a y o d e 1 9 2 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u v iuda, hijos, primos, sobrinos y d e m á s parientes 
E l 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios Nuestro S e ñ o r . 
funeral que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o martes d í a 26, a las once y media de la m a ñ a n a , en l a parro-
quia de S a n G i n é s ; las misas que se d i r á n los d ías 25, 27 y 30 en l a E n c a r n a c i ó n , el 27 y 28 las misas y e l 
-manifiesto del convento de M a r í a Reparadora, e l 28 en la capi l la de San Anton io de los padres F r a n c i s c a n o s 
( A l c a l á , 153), el 29 y 31 en la parroquia de Santiago, el 31 en las Descalzas y el 7 de junio en S a n G i -
n é s , así como los novenarios que desde el 25 del corriente se d i r á n en las parroquias de Abl i tas (Navarra) y 
V a l d u n c i e l (Sa lamanca) , s e r á n aplicados por e l eterno descanso de su a lma. 
L a s misas gre£ ,Drianas se dicen desde el d í a 23, a las diez y media de la m a ñ a n a , en l a iglesia del S a -
grado C o r a z ó n y San F r a n c i s c o de Borja. 
L o s e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenal-Arzobispo de Toledo, Cardenal -Arzobispo de Burgos, C a r d e n a l - A r z -
obispo de S e v i l l a y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io A p o s t ó l i c o de S u Sant idad, P a t r i a r c a de las Indias , 
Arzobispos de Va l lado l id , V a l e n c i a y Zaragoza y Obispos de Madr id , Huesca, F a l e n c i a . Sa lamanca , Segorbe, 
Scgovia, V i t o r i a y P r i o r de las Ordenes Mi l i tares han concedido indulgencian en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L ALMA DE 
I M i i Dita Huiré toite i\ S i t o \mk\ i\ \i\t\ 
M a d r a z o - E s c a l e r a y P é r e z d e S o ñ a n e s 
M A R Q U E S A V I U D A D E L O S C A O T E L L O K E S , G R A N D E D E E S P A Ñ A 
Que falleció en la paz del Señor el día 26 de abril de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual; eus hijos, Juan ^marqués de los Castellones), Eduardo,' Beatriz 
(condesa de las Quemadas), Gonzalo, María Teresa (marquesa de Amurrio) y Angela; hijos 
pol í t icos , Joaquín Patino Mesa (conde de las Quemadas), María Barroso Sánchez Guerra, 
L u i s de Urquijo y U s s í a (marqués de Amurrio) y Alvaro Drake Travesedo; hermana po-
l í t i ca , doña Malvina Bonaplata, viuda de Lossada; nietos, nieto pol í t ico, bisnietos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
R U E G A N a BUS amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del comente en la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Cbamberí) , el 26 en las Triuitarias (calle del Marqués de Urquijo) , Euca-
r í s t i cas (calle de B lanc» de Navarra) , San Andrés de los Flamencos, Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello), Damas Catequistas (Francisco Rojas) , Nuestra Señora del Rosario (Torri-
jos). Nuestra Señora de Lourdes, con manifiesto (Fortuny), San José de la Montaña, con 
manifiesto por la tarde (Caracas), padres Franciscanos (López de Hoyos), padres P a ú l e s (Gar-
cía de Paredes), padres Carmelitas (plaza de España) , el día 27 en el Buen Suceso (Prin-
cesa), Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos), parroquia de San Jerónimo el Real, 
iglesia de Jesús (calle de Jesús ) y en San Ignacio (calle del Pr ínc ipe ) , as í como las que se 
celebren el mismo día 26 en varias iglesias de Córdoba, Granada y Toledo, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. \ 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminent í s imo señor Cardenal-
Arzobispo de Toledo, los exce lent í s imos e i lus t r í s imos señores Arzobispos de Burgos y Gra-
nada. Nuncio Apostól ico de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Santander y 
Ciudad Real . (A 7) 
O r i C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTÉS.—VALVEStDE, 8. 
D E 2 i i l i l i l í 
y las altas mentalidades módicas que, todas, al especial ista-hcrniólogo don Pedro 
Ramón han tributado homenaje de admiración por la eficacia de su exclusivo 
arte, dedicándole el retrato, con laudatorio autógrafo a sus talentos, aconsejan 
a l herniado la excelsa mecanoterapia Ramón, que le redime do sufrimientos y 
de morir por estrangulación. A la aplicación del Prototipo del tratamiento no 
operatorio G R A N C O N S O L I D A T I V O , de fama mundial, queda la bernia retenida 
en absoluto y definitivamente'curada a las pocas semanas, aun en la edad senil. 
Opúsculos gratis. 
Despacho: Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A . Consultorio en M A D R I D , Arrieta, 11. 
C O Ñ A C , 
^ 5 PROPIETARJOS 
SANTAMARÍA IBIO 
I f c d i N l f ó l l i l 
O r i C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTÉS.—VALVERDE, 8. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS CALATRAVAS 
S E V E N D E TODA LA PRENSA CATOLICA D E ESPA5A 
í n e r v i o s ó s j ^ 
liafta do sufrir inútilmente, gracini ni tnaruviltu^o deeoubrimiento da It* 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crúuica y rebelde que sea la 
JVT • eD to^as BUS manifestaciones: Impotencia (falta d< 
J X d i r c l S L G I l l c l vigor cesual), poluciones nocturnas, cspenmtóTfM 
(debilidad eesual), cansancio nenui, pérdida de muuoria, doler de cabE'.a, 
vórtlgos, dc'olliüad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
clones, Histerismo, tmtcrnas nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor»-
i6n, etcétera, que tengan por caas» u erigen agotemiento nervioso. 
L a s G r a i e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é S N & S ^ ^ 1 ^ 
bro, medula y lodo el sibtema nervioso, auto untando e! vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados ^n su juventud por̂  toda clase di excesos (viejoa 
t:n afic«), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esporíis-
Ua, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercianus, inauctriaics, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos MÉ esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que poeda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencersa do eüo. 
Agenta.exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONGADA. 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias de Espafia. Tortugal y América. 
R O P A B L A N C A 
Y C A M I S E R I A 
VESTIDOS PARI) 
i i i i i i É n o n m i i 
filOGlM, R-üia i l r id 
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mmi D E L f i G U R O 
impresa 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
MADRID 
M O T O R E S 
p a r a 
Mes pesados 
y i \ii pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s u r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r 
Madrid 
Mar iana Pineda, 
• L A M U J E R Y E L T R A B A J O BU nurnert Esta cada día máa interesante revista publica en L ^ 
de abril trabajos de la señora viuda de I-ópez *,*%\, ^ Jt 
de Pombo, de la eefiora Sánchez Arroyo: el arw ^ 
fondo sobre la cCarta-Pastoral del eminentísmo se 
denal Primado», por la sefioríta María oe ¡nf^m^ióo 
nrcmo rural», por el señor Bivaa Moreno; a^P1'* í .4-^. 
«dndical do Madrid y provincias, etcétera, 
enfermos 
* í a f i d a d e s g « * « * 
los resu l tados curat ivos logrados con e l empleo de l a DIGESTONA C H O R R O 
estómago, que no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r de h a b e r tomado n u m e r o s a s espec 
intest inales . s0 c u r a n hoy. y se c u r a r á n s iempre , l omando DIGESTONA C h o r r o -
Y D R O G U E R I A S 
V E N T A 
c u r a n hoy, y 
E N F A R M A C I A S 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 3 P E S E T A S C A J A 
R e c h a z a d l a s Unitaciones, 
La 
plADRlD _ A ñ o X V ^ - N ú m - 4.547 
Domingo 24 do mayo de I928, 
0 B 
7 i v 7 v a l c r f . . . . 
Ta curación ya 
es posible 
U n i n v e n t o 
húngaro llega-




T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
C'tta m a r a v i l l o s a c o n q u i s t a d e l a 
c i e n c i a es e l 
F A G I F O R 
« C i t o " 
Recomenüado por eminencias mídicas. curas 
niaravillosas. Es algo mmo y sorprendente. 
FRASCO, S PESETAS—De Tonta en las princi-
pales farmacias. Ventas por mayor: Laboratorio 
farmacéutico del DOCTOR F. PUENTE, VITOEIA 
m e l i ü r r 
s. p. oe \ i m \ i m v cHSTiocGie» 
S a n e a m i e n t o . Distr ibuciones de agua. 
Cuartos de b a ñ o . 
D u c h a s * Hidro te rap ia . Desinfección. 
A s c e n s o r e s y. montacargas. 
C o c i n a s . T e r m o s . Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a S p a í a elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Ventilación. 
Instalaciones centratadas, funcionando ajus-
tadas ú l t i m a s disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones f r igor í f i cas . 
Máquinas e instalaciones para la ex t racc ión 
y refinación de aceites minerales y. vegetales. 
EKPOSICIOii V UEBTfi DE SPíiRflTflS 
s a s a s ü i , le.-Telefono i m , i 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L FEO, por k - h i t o 
P O R M E T E R S E A F A R O L E R O 
\ 
—¡Pues es más difícil de lo que parece encender nn farol! 
-Ahora, tjue lyo no estoy para bromas! 
O i R I C O 
F A l 
DE 
ttrfflmn' .^D^C0 despacho: 
Z a r a g o z a ? 1 4 , p r a l . 
No confnmllrse, frente al bazar Glncr 
FABIJICA, SAN PASCUAL, 1 
E L J E R E Z Q U I N A 
" L A P R A V I A N A ' 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
I I I 




-ÍCa! No, señor. A mí que me cambien este chisme por otro que arda bien. 
i m M I U . PRECIOSOS CU9BT0S 
exteriores, todo confort, incomparables vistas a la 
sierra, sitio más sano de Madrid, alquiler económico. 
A V S X I D A R E I N A V I C T O B I A , 43. 
E L D E B A T E 
Colegiala, 7. 
A v e n i d a P f y M a r g a / / , 6 
m m DEL LIIES 25 DE 
M a d r i d 
VO 
m n i í H i n m IIHUMÍJIUM »"»« 
T E J I D O S 
To¡l de lana, lavable, calidad superior, 
extenso colorido, ancho 120 cms. ^ 
El metro ^-50 
RepS todo lana, completo colo-
rido, ancho 110 cms. E l m e t r o . . . I I . -
TraVerSÍna todo lana, dibujos 
Jacquar, ancho 110 cms. E l metro. 9.-
Crepé marrOCain de lana, ancho -
95 cms. E l metro D . /O 
Crespones y esponjas calidad superior, 
colores sólidos, ancho 100 cms. , 
E l metro WatS 
Crepé Georgette, estampaciones ú l t i m a 
novedad, lavable, ancho 100 cms. #» 
E l metro D.50 
Cachemires franceses, fondos negro y 
marino, ancho 100 cen t ímet ros . 
El metro 3 .25 
Driles calidad superior, colores « 
sólidos, ancho 80 cms. E l metro. ^.50 
Céfiro inglés, dibujos ú l t i m a no-
vedad, gran durac ión . E l me t ro . . 4.-
Crespón china bonitos dibujos 
novedad, ancho 100 cms. M e t r o . . 1"." 
Ottoman cristalina 100 cms. gran nove-
dad, exclusivo «Madrid-París», bonito 
género para elegantes vestidos de playa 
y viaje, coloridos selectos para la 
temporada de verano. E l me t ro . . ^O." 
Satín granadina Par ís , 100 cms., gran 
resultado, todo seda, para vestidos 
y abrigos, blanco, negro y colores ¿XJ." 
Sábanas de baño, felpa blanca, 
120 X 120 cms IU.50 
Sábanas de baño, felpa color, 
120 X 120 cms 10.50 
Toallas felpa, fl eco s u p e r i o r , _ 
50 X 100 cms 2.25 
Toallas felpa jaretón, 50 X n o 
cen t íme t ros 3.-
Zapatillas satín, colores surtidos ^ 
ú l t i m a novedad, piso suela P-' 
Sombrillas en cretona, dibujos 
flores ú l t i m a moda 
Sombrillas batista, dibujos chiné, 
dos volantes, diez varillas 
Chaleco en organdí blanco, bor 
dado en cadeneta de colores . . . . 19. 
Chaleco en o rgand í blanco. 10. 
Bies en organdí blanco, bordado en 
color, para cuellos y puños , todos 
los colores 4. -
CinturOneSbatik, hebilla galali th; -
ancho tres cms., colores surtidos. O.OU 
Medias de hi lo fuertes, ta lón y _ 
suela reforzados, colores moda . . . ^.51) 
Juego de camisa y pantalón en vuela 
de algodón, hechura y bordado a 
mano ^O." 
Camisón a juego 25^-
Faja de goma de seda con cuatro ligas. 
Colores rosa, crudo, malva y negro. 
Núms . 74 al 8o 82 al 84 86 al 106 
Bastón avellano curvado, contera ^ _ 
de asta O.OU 
Bastón imi tac ión malaca, curva-
do, contera de asta 6.-
Calcetines a lgodón mercerizado, 
todos colores. 1.50 
.Calcetines hilo, finitos, talón y 9 in 
suela reforzados, colores surtidos ^ . l u 
Camisetas algodón blanco, sin mangas 
Tallas 1 2 3 4 5 
Ptas. 3.25 3.50 3,75 4.- 4.25 
M E R C E R Í A 
Cajas imperdibles acero, la caja « ^ 
surtida, inoxidables. . . Ptas. 4.- y 
Lana Seda para jerseys, todos los 
colores. Madeja de 40 g ramos . . . . 0 .90 
Alfileres blancos, especiales para 
talleres. Caja de 500 gramos 4.-
Ptas. 32. 35.- 38.-
N I Ñ O S 
PanUelOS batista, fondo color, . 
dibujos surtidos I . I U 
Sombreros de paja, especial para 
campo y playa 3.-
Sombreros paja inglesa, forma 
novedad 7.-
Traje de gabardina de algodón, í o r m a 
sport, trabil la, colores beige y verdoso. 
Tallas 3 al 7 8 al 10 
Ptas. 24.- 32.-
S E Ñ O R A S 
AmericanaSpunto, forma ú l t i m a moda, 
ribeteadas con trencil la de seda, 
colores gran novedad. Tallas 2 al 7 OÜ." 
Trajes pan ta lón gabardina blanca de 
algodón, blusa de popelín rayado, colo-
res nattier y salmón. 
Tallas 0 1 2 
Guantes de hilo, manopla cartera bor-
dada negro, bordado blanco y to- -
dos colores O.50 
Guantes de hilo, manopla bordada en 
trencillas blanco con negro, negro . 
con blanco y todos colores 4.25 
Guantes de hilo, pequeños volan- _ 
tes plisados, negro y todos colores 7.50 
Pañuelos crespón de China, para . 
bolsillo, dibujos colores surtidos. 4.50 
Pañuelos batista b l anca, con ra-
yas color, ja re tón con vainica. . . . 0.95 
PañuelOS batista blanca, jare tón 
con vainica. Pañue lo 0.65 
Zapatillas cretona, ú l t i m a nove-
dad 3.75 
Zapatos lona blanca, para tennis, 
piso de goma 7." 
Chínelas tafilete, dibujos y colo-
res surtidos, medio tacón 15.-
V A R I O S 
6 R A N S U R T I D O E N 
J U E G O S D E M A H - J O N G 
Collar perlas, con cierre dorado. |.75 
Pulsera galal i th distintos colores 1.50 
Reloj despertador, con campana 
caja niquelada Ii.50 
Bandeja desayuno, con asas me-
tal plateado f u e r t e . . . . - l o . " 
Gafas imi tac ión concha, cristales 
diversos colores b.50 
Caza mariposas 0,80 y 0 . 9 5 
Caja para ioy^s', con bandeja inte-
r ior de made aforrada en cretona 7.-
Ptas. 13. 13.75 14.50 
ZapatOS lona blanca, corte blucher, piso 
de goma. 
Tallas 22 al 27 28 al 34 
Ptas. 5.-
TrajeCÍtOSde punto de lana fina, jersey 
blanco y culotte color, tirantes a juego. 
Tallas 1 2 4 6 
Ptas. 13. 20. 22.- 25.-
C A B A L L E R O S 
Sombreros para caballero, paja _ 
rustic, con picos 5 . -
SaldCOf de pajaj especial para _ 
campo y pesca / . -
Zapatos 1 ona blanca, adornos de 
piel negra y color, piso de goma. O.-
Bolso piel para señora, doble monedero 
y espejo en la tapa, colores ma- . 
r rón, gris y negro „ l o . " 
Caja de papel «Madrid-París», comte-
niendo 50 cartas y 50 sobres papel 
tela, inter ior seda c o l o r . . . - 1.50 
Album para pegar fotografías con 
12 hojaá y cordón seda, 13 X 10. 1.45 
Pluma s t i lográfica «Safety» con 
p lumi l l a de oro 14 K » 0.-
PulverizadOr de cristal Manco, 
dibujos flores 6.-
Peinetas ími tacaón concha, ú l t i - _ 
ma novedad para pelo cortado. . 2.25 
Jabón en barras para afeitarse. . . Q 9 5 
Jabón para tocador, caja de tres 
pasti 1.10 
SaCO de mano para viaje, piel de vaca, 
extra forro in ter ior moiré , cerradura A 
superior. 
Cms. 30 36 43 
Ptas. 26.- 32. 33.-
CubitOS metal, decorado 1.45,1.- Q 8 0 
Regadera metal, decocrada 2.-, 1.75 I ^ Q 
BaiÓn cuero para «foot-bali&r con 
goma n ú m e r o 5, reglamentario.. . 10.-




c e n a l a s a l u d 
Paquete d i sue l to en u n l i t r o de 
agua pro(iuce i n s t a n t á n e a m e n t e una 
f ciosa a8ua m i n e r a l gaseosa y re 
pescante que preserva a los sanos 
7 cura a los enfermos de h s afee 
cienes siguientes ; 
V i e n e s —. v •• / 
A ^ u h i c i o a e íl8 ~ HíSa<i«.— Estomago 
RPI, " T I * """ Gota — Ma l de piedra 
1¿ Papeles 
Depositario para E s p a ñ a : 
D A L M A U OLIVERES, Paseo de la Industria, 14 
B A R C E L O N A 
12 H t ro s de a g u a d e l a 
m e j o r a g u a m i n e r a l . 
A U T O P ! A N O 
Planos aatomáticos. da las afamadas nrrcai 
" K R A N I C H & D A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS 1 AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E B O L L O S 
O L - I V E R , V i c t o r i a , a 
¥í i i í í iTTnaígf i s i ía_ 'Tl l6 «f so ' r 
Calma en el acto el dolor neurálgico de cualquier 
clase: plenrodlnia, neuralgia Intercostal, neuralgia 
facial, dolor de muelas. Aplicación fácil y sin ningún 
peligro. Do venta en las buenas farmacias y en la 
del autor, COmiE-PPQUE, 22. 
C R E M Á S Í M A L L E R 
NO CONTIENE GRASA 
Para la conservación del cutis, dejando la piel tersa 
y fina; manos bien cuidadas. 
Farmacias, perfumorias, droguerías . 
Depósi to: Atoclia, 30. Telefono 4.238 Jff. Sánchez Covlsa. 
el vino. Tin- | 
to corriente, i 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe- | 
ñas, 9. Blanco, añejo, 9, ' 
los 16 litros. Rioja, tinto, , 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. E s - i 
paña Vinícola , San Ma- i 
teo, 8. Teléfono 18-54 M. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, caldo-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales p«ra avicultores. 
Pedid catálogo á 
r J I A T T H S . G R U S £ R 
Apartado 185, B J L B A O 
No oe lamente ueted do tener sus pica dostrozadoB. No achaque 
a 803 oalloa lo quo sólo es obra do su incuria. Bl que tion* la cara 
«ucia es porque no ae lava. E l qne tiene callos, juanetea, ojos de 
galio o durerae ta porque no -asa el paténtate 
ft« perftidlea s 
la salud. Sfai 
yodo n i deri-
rados del y»-
do n i thy. 
roidlns. 
Compo-
s i c 1 ó n 
• a e r a * 
Desapa-
rición de la 
gordura ra-
perflaa. 
Venta en todae loa ta*, 
ttaóm. al yneio 4» • p» 
•etae ftaaoo, 7 «o al U-
bosmUrio PKSQÜI; pe r 
ocrxeo. ijsts AiamHa, n , 
0*1 Sebastíin (Guipa», 
a » ) . Espala. 
A F E I T E S E C O N 
GOMO SIN BROCHA 
A n u n c i o s b r e v e s 
U N S U E I S T O W I A C S i C O 
toíalmcntc 
droguería Pídalo 
e c o n ó m i c o s 
A l q u i l e r e s ^AW0S alquiler' 01iver-
V E K A N E A I T T E S . Sierra 
Escorial, tranquilo, sano, 
alquilo habitaciones, coci-
na, j a r d í n . Velarde, 1, 
tercero derecha; nuevo a 
doce. 
HERMOSO principal, 13 
habitaciones, 230 pesetas; 
garage, con o sin vivien-
da, 100. Pilar, 67. 
A L Q U I L A S E en Santander 
bitio céntrico, piso amue-
blado, t ranvía puerta, bue-
nas condiciones. Razón: 
Juan de Dios, 5, cuarto 
izquierda. 
H O T E L amueblado, jar-
dín, baño, etcétera. Se al-
quila en Cercedilla. Precio 
módico. R a z ó n : Jul ián 
Martínez. Mart ín de los 
Heros, 19. 
A X Q t T I L A S E chalet s i n 
colonia, provincia Avila, 
ferrocarril. Razón: Peli-
gros, 1 duplicado, entre-
snelp. 
letona, 4. 
A L Q U I L O cuarto b a j o , 
Claudio Coello, 25 duros. 
Razón: San Bernardo, 18 
duplicado, primero dere-
cha. 
C o m p r a s 
A L H A J A S , oro, p.'ata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
¿SESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a do 
O p t i c a 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-
cos. Al todo do Ocasión, 
Fuencarral, 45 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
prefereñeia de 1850 a 1S70. 
Cruz, 1. Madrid. 
A C E P T O ofertas serias, 
buenas tierras, pastos, la-
bor, no gran extensión, 
próximas Madrid. Dirigir-
se, sólo por carta: Rolay. 
Valverde, 8. Anuncios. 
E N R E C E T A S medico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S , primaras y 
segundas, detrás Banco. 
Hidalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
V a r i o s 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
«LUZ D E L A FE», padre 
Calpena. Véndese inmejo-
rables condiciones, ¿anta 
Polonia, 3» tienda. 
OBDEZTAS vueslros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
tnanones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
V e n t a s 
A P A R A T O S de teine». S*-. 
venden de ocasión cincj 
aparatos de ccine» nue-
vos; últimos modelos, pa-
ra proyectar e impresio-
nar. Informarán: L. Gne-
reño. Villanas, 10. B i l -
bao. 
O P O S I T O R E S . Para toda 
clase de textos y progra-
mas, dirigirse a la Edi-
torial C a m p o s . Peli-
gros, 3; encontraréis lo 
más adecuado y barato. 
C A L Z A D O S saldo, precioO 
baratísimos, pocos días. 
Infantas, 4, Rodríguez. 
P E R S I A N A S , gran saldo 
cortinas orientales. Kober-
to Más. Conde Xiquena, 6. 
D O S C I B i r T A S máquinas 
escribir, todas marcas y 
precios. Gran ocasión. Le-
ganitos, 1. Veguillas. 
S E Ñ O R A S : Visiten liqmi-
dación almacén géneros 
de punto. Montera, 29, en-
tresuelo ( j u n t o a San 
Luis) . Precios verdadera-
mente excepcionales. 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, para-
da tranvía puerta, desde 
centro Madrid. Hernán 
Cortés, 7. 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Limpieza alfom-
bras, esteras. San Mar-
cos. 26. 
P E R S I A N A S , precios fá-
brica. Desestero y l im-
pieza. Magdalena, 36; Le-
ganitos, 10. 
J I P I S desde 15 ptas. Es», 
pecialidad limpiezas, for-
mas moda. Cádiz, 7. 
V E N D O casa Cardenal 
Cisneros, con 35.000 pese-
tas, por 64.000 duros ¡ tio-
ne hipoteca, que se rebaja. 
J. Barallat. Colón, 1 ; trea , 
A U T O P I A N © con rollos, 
gran modelo, 4J000 peao '̂ 
taa. PUTOI, Victoiia^ 4. 
Poarfngo frj de mayo de 1925 («) MADRID—Ano A>r ^47 
U N A N U E V A S A N T A 
U N I N V E N T O P A R A CORREGIR L O S ERRORES ^ E O R I E N T A C I O N E N E L AIRE 
6 
fc^^gk-M. .Sofía Rla'^'dalcna Barat, que h " ó y ^ C £ ^ ^ e ^ ^ e ^ e f l ^ 
L A • P K Q U E Ñ A E N T E N T É 
¿1 comandadle te Pxiéuí, con el aparato denominado «.Navlgraph», de QUC es inventor, destinado á coric--;* CÍJ la hafégaclón 
4 & aérea los err&r£9 4c exicntaclgn pojr.CÍIU.5« de ia influencia de los vientes. " ¿Fol. Vidal.; " 
DESPÚES DE LA CONFERENCIA DE BUCAREST.—Bencs (a 
derecha), ministio de Negocios Extranjeros de Checoeslovaquia, 
y ^íinchich, ministro de igual cartera en Yugoeslavia, retratado» 
... ^ fcen ^ escaleras de la Catedral de Curtea de Argea. 
. LFpi, yidai.) 
L a E x p o s i c i ó i i 
i n a u g u r a d a e n 
C o l o n i a c o n 
m o t i v o d e l m i -
l e n a r i o d e l R t r n 
VíJÍá de fa EiíioíiciST'de CoiOn.a desde él puente de los Hohenzollern, La Exposición consta de dos alas, 
'la «cimera ocupada por cuanto se refiere a historia, política y arte, y la segundg destinad^ a política mu, 
.n^jr,^ economía y scciología, },toi. y 100,1.1 
El A L T O M A N D O IT A L T A N O l Iglesia c o n s í m í d a con madera 
de un solo árbol 
.Badoglio 5̂  el almirante Acton, que han sido nombrados jefes del EstadQ . • 
La famosa iglesia de Binhaum, en San-
ta Rosa (California) comenzó a ediflearso 
el año 1873 y ofrece la particularidad de 
ser la única construcción del mundo en 
que se ha empleado madera de un solo 
árbol. El que ha proporcionado material 
suficiente para toda la obra, desde los ci-
mientos a la veleta de la torre, es un mag-
nífico mamuth de California, veinte veces 
centenario. De él se obtuvieron 78.000 pies 
cuadrados de madera, 57.000 sólo del gi-
gantesco tronco, cuyo diámetro era dQ 
más de 18 pies. 
La iglesia do BlniwitTVn es capaz pard 
GuO fieles, y su construcción es de estilo 
gótico. La torre mide 70 pies de altura. 
En la fachada anterior xlel edificio hay 
- Un soberbio ventanal de vidrio, desde 
i izquierda a derecha: Von Preger, embajador bávaro en Berlín; doctor Held, presidente del Consejo W 
ro- Sticsemann, min'stro de Negocios Extranjeros. — Al fondo, el puente de los Hohenzollern y la 
— Catedral de Colonia. iFot. Vidal.) 
C O M I S I O N E S E N 
M 
^ 'ja " M** | 
iy Arriba: Los señores Alonso Cam?C:, canónigo cronista de Covadonga; Arboleya, Deán de Oviedo, y Fernandez ^ qUC le* 
W irístral de Covadonga, que estuvieron en Palacio para entregar al Rey y al Príncipe de Asturias la Buxa pu. palaf"»; 
Mayor del Ejército y. de la Marina de Italia ' i fo i* VidqL± que puede verse el magnifico mamuth.J^- nombra canónigos 
?a, que estuvieron en Palacio para entregar al Key y ai rrincipe uo As iuna» salir de f ^ Y ) 
honorarios de Covadonga. — Abajo: las Comisiones de las provincias. .Vascongadas ^ a i jau* xyi&l. 
después de cumplimentar al Rey, 
